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ABSTRAK 
 
 
 
Kajian  ini bertujuan untuk meneliti hubungan antara kecerdasan emosi dan gaya asuhan 
ibu bapa dalam kalangan remaja sekolah, di samping meninjau sama ada terdapat 
perbezaan dalam tahap kecerdasan emosi berdasarkan faktor demografi iaitu jantina dan 
lokasi sekolah.  Kajian ini juga bertujuan untuk mengenal pasti sama ada terdapat 
hubungan antara kesan gaya asuhan ibu bapa dan kemahiran intrapersonal dan 
kemahiran interpersonal remaja. Tujuan yang terakhir ialah untuk meninjau apakah 
kemahiran intrapersonal dan interpersonal yang menjadi peramal kepada kecerdasan 
emosi remaja mengikut gaya asuhan autoritatif, autoritarian dan permisif.  Pemilihan 
sampel kajian menggunakan kaedah persampelan rawak berkelompok pelbagai 
peringkat.Seramai 998 orang pelajar tingkatan empat yang bersekolah di lapan buah 
sekolah menengah kebangsaan harian telah terlibat dalam kajian ini.Empat  instrumen 
digunakan dalam kajian ini iaitu: Soal  Selidik  Kecerdasan Emosi (Shutte, 1998) untuk 
mengukur tahap kecerdasan emosi; Soal selidik Gaya Asuhan ibu bapa Baumrind 
(1967), untuk mengukur gaya asuhan ibu bapa;  Soal selidik Intrapersonal dan 
Interpersonal (Tapia, 2001) bagi  mengukur kemahiran kawalan kendiri, kemahiran 
berkomunikasi, kemahiran membuat penyesuaian dan  kemahiran tanggungjawab sosial; 
dan Soal Selidik Penghargaan Kendiri Rosenberg (1979) untuk mengukur kemahiran 
penghargaan kendiri remaja. Setiap hipotesis bagi kajian ini diuji kebenarannya pada 
aras signifikan p < .05.Hasil kajian menunjukkan tahap kecerdasan emosi remaja 
sekolah dalam semua dimensi berada pada tahap tinggi.  Di samping itu tidak  terdapat 
perbezaan yang signifikan dalam tahap kecerdasan emosi dari segi jantina dan lokasi 
sekolah.  Analisis Korelasi Pearson menunjukkan wujudnya hubungan yang signifikan 
antara kesan gaya asuhan ibu bapa terhadap kemahiran intrapersonal dan interpersonal 
remaja.  Analisis regresi berganda pula menunjukkan pemboleh ubah intrapersonal dan 
interpersonal yang menjadi peramal kepada kecerdasan emosi adalah berbeza berbeza 
mengikut gaya asuhan ibu bapa.Maklumat yang diperoleh dari kajian ini boleh 
digunakan oleh pihak Kementerian Pendidikan, pihak pentadbir sekolah, Guru 
Bimbingan dan Kaunseling dan ibu bapa dalam merealisasikan hasrat melahirkan modal 
insan berkualiti dalam kalangan remaja sekolah di Malaysia.  Maklumat ini juga boleh 
membantu pengkaji yang membuat kajian dalam bidang kecerdasan emosi dan 
hubungannya dengan gaya asuhan ibu bapa dalam kalangan remaja sekolah. 
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RELATIONSHIP BETWEEN EMOTIONAL INTELLIGENCE AND PARENTING 
STYLE AMONG SCHOOL GOING TEENAGERS 
 
 
ABSTRACT 
 
This study is aimed at investigating the relationship between emotional intelligence and 
parenting style among schoolgoing teenagers, besides determining whether significant 
differences exist between level of emotional intelligence based on demographic factors 
namely gender and school location.  This study is also aimed at identifying whether a 
relationship exists between effect of parenting style and the intrapersonal and 
interpersonal skills of teenagers.  The final objective is to investigate what intrapersonal 
and interpersonal skills predict emotional intelligence in teenagers according to 
parenting styles such as authoritative, authoritarian and permissive. The sample was 
chosen by random multi-stage cluster sampling. Some 998 Form Four students from 
eight secondary day schools participated in this research. Four instruments were used in 
this study: the Emotional Intelligence Questionnaire (Shutte et al., 1998) to measure the 
level of emotional intelligence; the parenting style questionnaire by Baumrind (1967), to 
measure parenting style; Intrapersonal dan Interpersonal questionnaire (Tapia, 2001) to 
measure self control, communication skills and skills in adaptability and social 
responsibility; and the Rosenberg (1979) self esteem scale for measuring teenagers’ self 
esteem skills. Each hypothesis in this study was tested at the  p < .05 level of 
significance.  The findings show that the level of emotional intelligence of schoolgoing 
teenagers in all dimensions was high level.  Besides that, no significant differences in 
emotional intelligence were found in terms of gender and school location. Pearson 
correlation analysis showed that a significant relationship existed between effect of 
parenting and the intrapersonal and interpersonal skills of the teenagers. Meanwhile, 
multiple regression analysis showed that the intrapersonal and interpersonal variables as 
predictors of emotional intelligence differed according to parenting style. The 
information from this study can be used by the Ministry of Education, school 
administration, Guidance and Counseling teachers and parents in realizing the noble aim 
of producing quality human capital among schoolgoing teenagers in Malaysia.  The 
findings can also help researchers in the field who are investigating emotional 
intelligence and its relationship with parenting style among schoolgoing teenagers. 
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BAB 1 
PENGENALAN 
 
  1.1   Pengenalan  
Proses interaksi dan komunikasi individu dengan persekitarannya sentiasa 
berlaku. Terdapat banyak faktor yang memberi kesan terhadap kualiti interaksi dan 
komunikasi ini, antaranya pengalaman telah lalu, gaya asuhan ibu bapa, tingkah laku 
dan pembawaan individu, sifat-sifat personal, dan minat individu yang terlibat.  Selain 
itu suatu faktor yang wajar diberi perhatian apabila membicarakan tentang hubungan 
antara manusia ialah kecerdasan emosi. Sejak akhir-akhir ini, kecerdasan emosi sering 
dibincangkan dan banyak kajian-kajian dibuat dalam pelbagai bidang termasuklah 
dalam bidang asas dan aplikasi psikologi, pendidikan, pengurusan dan perniagaan  
(Matthews, Roberts, & Zeidner, 2003). 
Memiliki emosi yang positif menjadi salah satu perkara amat penting dalam 
pertumbuhan dan perkembangan  remaja.  Perkembangan yang dimaksudkan ialah 
perkembangan dari segi fizikal, kognitif, emosi, moral dan sosial.  Perkembangan emosi 
yang positif  berkait rapat dengan  gaya asuhan ibu bapa yang diamalkan dalam 
mendidik dan mengasuh anak-anak (Santrock, 2004). Ramai ibu bapa yang tidak 
menyedari bahawa  sesetengah cara gaya asuhan ibu bapa yang  diamalkan memberikan 
kesan sama ada positif atau negatif terhadap perkembangan anak-anak mereka (Alegre, 
2011) khususnya kepada personaliti dan tingkah laku.  Selain itu, ibu bapa juga 
memainkan peranan yang penting dalam pengurusan emosi dan tingkah laku anak-anak 
mereka antaranya dalam pembentukan penghargaan kendiri (esteem kendiri) dan 
pembentukan identiti (Shaffer & Kipp, 2010). Erikson (1968) dalam Teori 
Psikososialnya membahagikan lapan peringkat perkembangan manusia di sepanjang 
hayat di mana remaja berada pada tahap kelima iaitu di peringkat identiti lawan 
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kekeliruan peranan. Pada tahap ini, remaja menghadapi perkembangan dari segi fizikal, 
kognitif dan afektif.  Menurut Erikson (1968), proses transisi dari alam remaja ke alam 
dewasa akan menjadi lebih sempurna dan berjalan lancar apabila remaja mendapat 
asuhan, bimbingan, sokongan, panduan dan kefahaman ibu bapa dalam persekitaran 
keluarga yang kondusif. 
  
1.2    Latar Belakang Kajian 
Suasana keluarga yang mempunyai ikatan emosi yang mantap dan hubungan 
komunikasi yang mesra akan menjadi asas kepada perkembangan emosi individu yang 
sihat (Bowlby, 1982).  Menurut Bowlby, remaja yang membesar dalam suasana 
keluarga yang memberi keutamaan kepada hubungan interpersonal dan pertautan emosi 
yang selamat antara mereka  mempunyai kompetensi emosi yang tinggi, 
bertanggungjawab, berdikari, mempunyai keyakinan diri dan kompetensi sosial yang 
tinggi (Goleman, 1995).  Ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam membentuk 
pertautan emosi antara ibu bapa dan anak yang positif.  Kajian-kajian sebelum ini 
menunjukkan bahawa gaya asuhan ibu bapa dan amalan keibubapaan didapati 
mempengaruhi kawalan kendiri kanak-kanak (Baumrind, 1966, 1967, 1995), proses 
sosialisasi (Van den Boom, 1994), kompetensi sosial dan hubungan interpersonal 
(Kuczyinski & Kochanska, 1995), mengendalikan masalah (Webster- Stratton, 1998), 
optimis (Hasan & Power, 2002; Seligman, 1995), hubungan interpersonal yang baik 
dengan rakan sebaya (Gottman et al., 1997; Pearson & Rao, 2003), kebolehan 
menangani tekanan (Webster-Stratton, 1998) dan mahir dalam menyelesaikan masalah 
(coping strategies) (Matthews et al., 2003).  Justeru, apabila gaya asuhan dan amalan 
keibubapaan memberi kesan kepada perkembangan remaja, maka secara tidak langsung 
ini akan memberi kesan kepada kecerdasan emosi mereka (Alegre, 2012). 
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Kemunculan pelbagai teori mengenai kecerdasan yang mempengaruhi 
kehidupan manusia mendorong pengkaji membuat  kajian dan penyelidikan  dalam 
bidang ini.  Skop definisi kecerdasan yang  merangkumi aspek-aspek kebijaksanaan 
dalam bidang akademik dan kebolehan berfikir serta bertindak  bersesuaian dengan 
persekitaran telah mendorong para pengkaji untuk melihat kecerdasan dalam konteks 
yang lebih luas.  Gardner (1983) telah memperkenalkan teori Kecerdasan Pelbagai yang 
juga dikenali sebagai teori Kecerdasan Sosial telah mencetuskan kecerdasan 
intrapersonal dan kecerdasan interpersonal yang menjurus kepada kecerdasan emosi. 
Sejak Goleman menerbitkan bukunya mengenai kecerdasan Emosi yang bertajuk 
“Emotional Intelligence” pada tahun 1995,  pengetahuan baru dalam bidang kecerdasan 
emosi telah tersebar luas dan berjaya membangkitkan kesedaran orang ramai terhadap 
konsep kecerdasan emosi.  Sejak itu, kecerdasan emosi mula disedari kepentingan dan 
implikasinya dalam pendidikan kanak-kanak dan remaja khususnya perkara-perkara 
yang melibatkan interaksi antara manusia.  Bagi remaja, interaksi antara manusia yang 
amat penting berlaku adalah interaksi antara mereka dengan ibu bapa (Alegre, 2012).   
Sejak sepuluh tahun kebelakangan ini, konsep kecerdasan emosi mendapat 
perhatian dalam masyarakat  dan bidang akademik.  Sesungguhnya, kajian 
mengesahkan bahawa terdapat hubungan antara kecerdasan emosi dan beberapa 
perkembangan positif dalam kehidupan manusia antaranya kesejahteraan dan kesihatan 
mental (Gallagher & Vella- Brodrick, 2008), strategi membuat penyesuaian (Petrides, 
Furnham, & Mavroveli, 2007) kebolehan mental dan trait personaliti yang positif (Van 
Roy & Viswesvaran, 2004) pencapaian akademik (Schutte et al., 1998), membuat 
penyesuaian di sekolah (Adeyemo, 2005) dan kesihatan fizikal dan psikologikal 
(Santrock, 2004). Tambahan pula kajian-kajian awal menunjukkan bahawa kecerdasan 
emosi didapati mempunyai pengaruh yang positif terhadap kehidupan seperti 
kesejahteraan (Bar-On, 2000);  kesihatan mental (Bernet, 1996); kecekapan di tempat 
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kerja dan dalam masyarakat (Finnegan, 1998);  kejayaan dalam kehidupan (Goleman, 
1995); dan hasil kehidupan yang positif (Goleman, 2001; Mayer & Salovey, 1990).    
Kecerdasan emosi didefinisikan sebagai keupayaan untuk mengenali, 
memahami, dan mengawal emosi untuk memandu pemikirandan tingkah laku (Salovey 
& Mayer, 1990).  Individu yang mempunyai kecerdasan emosi yang tinggi mempunyai 
kebolehan menyedari emosi, menjana emosi dalam membantu pemikiran, memahami 
emosi serta mengawal selia emosi dalam memupuk perkembangan emosi dan intelek 
(Mayer & Salovey, 1997).  Berbeza dengan kecerdasan secara umum, kecerdasan emosi 
diandaikan sebagai kecerdasan yang mudah diubahsuaikan. Dalam kata lain, individu 
akan lebih cerdas apabila dia selesa dengan pengalaman-pengalaman yang dialaminya 
(Goleman, 1995; Salovey & Mayer, 1990).   
Menurut Petrides dan Furnham (2000), kecerdasan emosi didefinisikan sebagai 
penilaian dan penjelasan tentang emosi, pengurusan emosi dan menggunakan maklumat 
tersebut dalam pemikiran dan tindakan.  Definisi lain tentang kecerdasan emosi ialah 
kebolehan untuk mengurus emosi dan menggunakan kekuatannya (Hamarta, Deniz, & 
Saltali, 2009). Ini bermaksud individu cuba untuk memperoleh keputusan positif 
menggunakan emosi mereka bagi mengurus tingkah laku.  Manakala bagi Lopes, 
Salovey, dan Straus (2003) kecerdasan emosi menyumbang kepada penghargaan dan 
penghormatan kepada emosi sendiri dan emosi orang lain, refleksi kepada pengetahuan 
emosi dan memberi kekuatan dalam pekerjaan dan kehidupan seharian (Lopes et al., 
2003).  Maka, Bar-On telah menegaskan bahawa pengalaman awal kanak-kanak dalam 
interaksi dan pertautan emosi dengan ibu bapa mereka memberi kesan yang mendalam 
terhadap kebolehan kecerdasan emosi (Bar-On, 2006).  
Kemahiran kecerdasan emosi memerlukan individu menggunakan kebolehan 
memahami dan mengurus emosi serta mengaitkan emosi dan perasaan dengan 
kecerdasan intelek (Mayer & Salovey, 1997; Salovey & Mayer, 1990).  Konsep 
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kecerdasan emosi adalah satu fenomena yang kompleks yang muncul pada tahap awal 
remaja yang menyumbang kepada kefungsian emosi (Goleman, 1995; Bar-On & Parker, 
2000; Goleman, 1995). Menurut Morris, Silk, Steinberg, Myers, dan Robinson (2007), 
persekitaran keluarga mempengaruhi kecerdasan emosi kanak-kanak dan remaja dari 
tiga aspek.  Pertama, kanak-kanak belajar emosi melalui pemerhatian mereka terhadap 
orang yang berada di sekeliling mereka.  Dalam hal ini ibu bapa menjadi model yang 
mempamerkan tingkah laku emosi kepada anak-anak yang memerhati dan meniru 
tingkah laku emosi ibu bapa mereka.  Kedua, pengalaman-pengalaman dan tingkah laku 
yang berkaitan dengan emosi hasil asuhan ibu bapa; ibu bapa menerapkan nilai-nilai  
positif yang berkaitan dengan emosi agar dapat diterima oleh masyarakat. Hasil asuhan 
mereka, anak-anak mendapat kemahiran-kemahiran khususnya kemahiran yang 
berkaitan dengan kemahiran intrapersonal dan kemahiran interpersonal. Kemahiran-
kemahiran ini akan membantu remaja menguruskan emosi sendiri dan diaplikasikan 
dengan tingkah laku yang bersesuaian dengan emosi tersebut.  Ketiga, faktor-faktor 
yang menggambarkan status emosi keluarga seperti kualiti hubungan dengan ibu bapa, 
pertautan emosi antara anak-anak dengan ibu bapa, sikap keterbukaan dari segi emosi 
dan sosial, serta keakraban dan kemesraan antara ibu bapa-anak yang memberi kesan 
kepada pengurusan emosi (Morris et al., 2007).  
Baumrind (1966) telah memperkenalkan model gaya keibubapaan yang 
dibahagikan kepada tiga jenis iaitu autoritarian, permisif dan autoritatif.  Model ini 
dikembangkan oleh Baumrind (1967, 1971, 1991) berdasarkan dapatan kajian yang 
konsisten terhadap keupayaan gaya ibu bapa meramal perkembangan psikososial kanak-
kanak (Dwairy,  Achoui, Abouserie, & Farah,  2006; Wang, Pomerantz, & Chen, 2007).  
Dua dimensi utama yang membezakan ketiga-tiga gaya asuhan ini adalah darjah 
kebertanggungjawaban ibu bapa dan permintaan ibu bapa (parental responsiveness and 
parental demandingness) (Baumrind, 1991).  
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Gaya asuhan ibu bapa jenis autoritarian digambarkan oleh sikap ibu bapa yang 
tinggi permintaan tetapi rendah kebertanggungjawaban.  Ibu bapa meletakkan jangkaan 
yang tinggi terhadap anak-anak dengan mempraktikkan pendekatan kawalan, hukuman 
dan peraturan ketat yang tidak membenarkan anak-anak mempersoalkannya.  
Sebaliknya, dalam gaya ibu bapa autoritatif, ibu bapa adalah tinggi permintaan dan 
tinggi kebertanggungjawaban iaitu mengamalkan ketegasan yang diimbangi dengan 
kesediaan mendengar pandangan anak-anak, bertoleransi, setiakawan, dan melibatkan 
diri sepenuhnya dalam proses membantu serta mendidik anak-anak.  Manakala dalam 
gaya asuhan permisif pula, ibu bapa dicirikan oleh  sikap kebertanggungjawaban yang 
tinggi tetapi permintaan yang rendah iaitu bersikap terlalu berlembut, memenuhi 
kehendak anak-anak dan menganggap anak-anak sebagai individu yang matang dan 
boleh menentukan diri sendiri sehingga tidak wujud tekanan, kawalan atau peraturan 
mengenai tingkah laku yang baik dan tidak dilarang secara kukuh (Baumrind, 1991).   
Pertautan emosi antara ibu bapa-anak mempunyai kaitan dengan kebolehan 
intrapersonal dan kebolehan interpersonal yang merupakan komponen penting dalam 
perkembangan remaja.  Goleman (1995) dalam kajiannya mendapati bahawa persepsi 
kanak-kanak dan remaja terhadap hubungan mereka dengan ibu bapa memberi kesan 
yang mendalam terhadap emosi dan perhubungan sosial mereka (Goleman, 1995).  
Tambahan pula kajian yang meluas terhadap pertautan emosi antara ibu bapa-anak 
mendapati pertautan emosi ini mempunyai kaitan dengan kemahiran intrapersonal dan 
interpersonal antaranya kemahiran berkomunikasi, kemahiran membuat penyesuaian, 
kemahiran tanggungjawab sosial, kemahiran kawalan kendiri dan kemahiran 
penghargaan kendiri.  Ramai pengkaji mendapati kanak-kanak yang mendapat kasih 
sayang yang sempurna daripada ibu bapa menyatakan mereka memahami emosi melalui 
ikatan kasih sayang dan menjadikan ibu bapa sebagai model yang terbaik bagi mereka 
(Alegre, 2010; Cummings & Davies, 1995; Laible & Thompson, 1998; Sroufe & 
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Waters, 1992; Wang et al., 2007; Winfield, Sroufe & Egeland, 2000).  Keakraban dan 
kemesraan  hubungan kasih sayang antara ibu bapa dan anak-anak menggambarkan 
kejayaan anak-anak dalam meningkatkan hubungan dengan orang lain.  Selain itu, 
hubungan sosial yang baik akan dapat mengelakkan kanak-kanak daripada merasai 
bimbang terhadap penerimaan, kritikan dan  kesepian (Caporella, 2007) dalam 
hubungan interpersonal.  Amalan gaya asuhan ibu bapa yang diterapkan kepada anak-
anak memberi kesan kepada perkembangan sosio-emosi kanak-kanak (Bowlby, 1982), 
bahkan keakraban hubungan dengan ibu bapa ini merupakan satu ikatan emosi yang 
menentukan perkembangan hubungan interpersonal yang selamat antara ibu bapa dan 
anak-anak (Goodwin, 2003). 
Kajian-kajian sebelum ini mendapati bahawa amalan keibubapaan memberi 
kesan yang mendalam ke atas perkembangan emosi anak-anak (Baumrind, 1966, 1967, 
1995; Van den Boom, 1994; Gottman et al., 1997; Hasan & Power, 2002; Kuczyinski & 
Kochanska, 1995; Martinez-Pons, 1999;  Pearson & Rao, 2003; Seligman, 1995; 
Webster-Stratton, 1998).   Namun begitu, di Malaysia, kajian terhadap hubungan antara 
kecerdasan emosi dengan cara gaya asuhan ibu bapa dalam kalangan remaja sekolah 
masih kurang.  Kajian lanjut tentang bidang ini wajar dilakukan dalam usaha 
meningkatkan kefahaman tentang peranan ibu bapa dan kesan terhadap perkembangan 
remaja.  Selain itu, sebelum ini ada kajian, penerbitan buku atau artikal jurnal (Azimi 
Hamzah, 2002) mengaitkan remaja dengan perkara-perkara negatif. Justeru, kajian ini 
memperkayakan bidang ilmu psikologi positif khususnya berkaitan kecerdasan emosi 
dan hubungannya dengan gaya asuhan ibu bapa dalam kalangan remaja sekolah.   
  
1.3      Pernyataan Masalah 
Goleman (1999) telah menegaskan bahawa keluarga dan sekolah adalah tempat 
di mana kecekapan emosi dan sosial khususnya kecerdasan emosi boleh dikembangkan. 
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Beliau telah merujuk ratusan kajian sebelumnya dan mendapati bahawa cara gaya 
asuhan ibu bapa yang  membimbing dan melatih anak-anak mereka sama ada dengan 
disiplin yang keras atau memahami dengan empati serta mesra dan sebagainya memberi 
kesan yang mendalam terhadap emosi anak-anak.  Menurut Goleman lagi, kehidupan 
dalam keluarga adalah sekolah pertama bagi pembelajaran emosi di mana anak-anak 
berpeluang untuk belajar dalam suasana yang mesra dan selesa tentang beberapa 
perkara yang amat penting mengenai emosi antaranya (a) mengenali emosi diri sendiri, 
(b) mengatur emosi, (c) memotivasikan diri, (d) mengenali emosi orang lain, serta (e) 
membina hubungan sosial (Goleman, 1995).  
Pembelajaran tentang emosi bukan sahaja melalui apa yang diucapkan dan 
dilakukan secara sepontan oleh ibu bapa kepada anak-anak mereka tetapi juga melalui 
contoh atau model yang ditunjukkan ketika menggambarkan emosi masing-masing di 
hadapan anak-anak.  Walau bagaimanapun, di Malaysia kajian yang melibatkan 
hubungan antara  kecerdasan emosi dan cara gaya asuhan ibu bapa dalam kalangan 
remaja sekolah amat kurang.  Kajian empirikal telah membuktikan yang gaya asuhan 
ibu bapa memberi kesan kepada perkembangan kanak-kanak dan remaja  (Baumrind, 
1966, 1967, 1995; Van den Boom, 1994; Gottman et al., 1997; Hasan & Power, 2002; 
Kuczyinski & Kochanska, 1995; Pearson & Rao, 2003; Seligman, 1995; Webster- 
Stratton, 1998). 
Sebelum ini, kebanyakan kajian mengenai kecerdasan emosi dan cara gaya 
asuhan ibu bapa kerap dikaji di bawah tajuk yang berasingan (Alegre, 2012; Alegre & 
Benson, 2007; Berg, 2011; Scott-Ladd, & Chan, 2004; Smith, 2005, Spector, 2005; 
Wells, Torrie, & Prindle,  2000). Keadaan ini menyebabkan seolah-olah tiada hubungan 
antara kecerdasan emosi dan cara gaya asuhan ibu bapa.  Justeru kecerdasan emosi dan 
cara gaya asuhan ibu bapa wajar dikaji bersama dalam usaha melihat hubungan antara 
kedua-duanya kerana kecerdasan emosi berkembang sepanjang kehidupan manakala ibu 
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bapa terlibat secara langsung dalam proses pembentukan dan perkembangan emosi 
sepanjang kehidupan manusia.  Dalam kata lain kedua-dua faktor ini berkait rapat antara 
satu sama lain.  Selain itu, walaupun kajian yang meluas dijalankan terhadap cara gaya 
asuhan ibu bapa dan amalan keibubapaan, tetapi kajian melihat hubungan antara gaya 
asuhan ibu bapa dan kecerdasan emosi masih kurang, khususnya di Malaysia.  Kajian 
yang masih terhad dalam bidang ini menjadi petanda perlunya kajian seterusnya dalam 
membantu merungkai hubungan antara kecerdasan emosi dengan cara gaya asuhan ibu 
bapa.  Justeru, kajian ini memberi fokus kepada hubungan antara kecerdasan emosi 
dengan cara gaya asuhan ibu bapa dalam kalangan remaja sekolah dalam usaha 
menambahkan kajian dan menyumbang dalam bidang ini.  
Selain itu, fenomena masalah keganasan dan membuli dalam kalangan remaja 
sekolah di Malaysia dilaporkan bermula daripada perkara yang melibatkan hubungan 
interpersonal, kemahiran berkomunikasi dan kebolehan mengawal kendiri (Berita 
Harian, 30 Oktober 2013; Berita Harian, 12 Julai 2005; Berita Harian, 12 Ogos 2005; 
Utusan Malaysia, 13 Julai 2005).  Akibat daripada komunikasi yang tidak berkesan dan 
kurang kemahiran membuat penyesuaian di sekolah, akhirnya murid-murid yang terlibat 
ini tidak dapat mengawal emosi sehingga menjadi pergaduhan yang memaksa campur 
tangan pihak polis.  Perkara ini amat mengejutkan negara kita kerana murid-murid yang 
terlibat terdiri daripada murid yang sangat cemerlang dalam bidang akademik.  Antara 
kes yang dilaporkan adalah seperti kes pergaduhan antara murid-murid junior dan 
senior, kes melawan guru, merosakkan harta benda sekolah dan kenderaan guru, 
pergaduhan dengan guru disiplin, melawan ibu bapa, membuli dan kes-kes yang 
melibatkan emosi (Berita Minggu, 12 April 2009).  Kebanyakan kes-kes yang 
dilaporkan bermula dengan komunikasi tidak berkesan, salah faham, kegagalan 
mengawal perasaan dan akhirnya melibatkan keganasan tingkah laku.  Kes-kes ini 
meningkat dari semasa ke semasa (Berita Minggu, 21 Ogos 2005). 
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Statistik dari pihak polis menunjukkan kes jenayah dalam kalangan remaja 
meningkat dari 1,837 kes dalam tahun 2007 ke 2,218 kes pada tahun 2008 dan seramai 
209 orang remaja yang berumur antara 13 ke 18 tahun terlibat dengan pelbagai kes yang 
melibatkan emosi sepanjang tempoh dua bulan pertama tahun 2009 (Berita Minggu, 12 
April 2009).  Apakah kemungkinan remaja hari ini kekurangan dari segi psikologi, 
rohani, emosi dan sosial sehingga mereka terlibat dengan pelbagai salah laku?  Apakah 
kesan gaya asuhan yang diamalkan oleh ibu bapa dan pertautan emosi antara ibu bapa 
dan anak sehingga memaksa perkara ini berlaku? Menurut Noriah (2008), cetusan emosi 
yang berlaku ini memberi isyarat yang menggambarkan tahap kecerdasan emosi remaja 
sekolah pada hari ini.  Pandangan Noriah ini selaras dengan dapatan  kajian pengkaji 
terdahulu iaitu Goleman (1995), Mayer dan Salovey (1997), Martinez-Pons (1999), 
Alegre dan Benson (2004), di mana  mereka mendapati bahawa kecerdasan emosi 
mempunyai kaitan dengan hasil yang positif dalam perkembangan dan kehidupan 
manusia  dan  kecerdasan emosi anak-anak mempunyai kaitan dengan kesan asuhan ibu 
bapa.  Sehubungan itu, kajian ini dirasakan perlu untuk memahami tahap kecerdasan 
emosi remaja sekolah sebelum sebarang program intervensi atau pencegahan dapat 
dilaksanakan melalui sistem pendidikan atau saluran masyarakat. 
Selain itu, ibu bapa kerap terlepas pandangan tentang kepentingan 
perkembangan sosio-emosi anak-anak kerana mereka lebih memberi tumpuan dan 
keutamaan terhadap penempatan persekolahan dan pencapaian akademik anak-anak.  
Ramai ibu bapa yang tidak menyedari tentang implikasi sesetengah cara gaya asuhan 
ibu bapa kepada perkembangan emosi anak-anak mereka khususnya apabila anak-anak 
ini memasuki alam remaja.  Kajian Baumrind (1967) mendapati empat dimensi penting 
gaya asuhan ibu bapa yang memberi kesan kepada anak-anak iaitu strategi disiplin, 
kemesraan dan kasih sayang, gaya komunikasi dan jangkaan kematangan anak, dan 
kawalan disiplin.  Strategi-strategi ini kerap dikaitkan dengan kemahiran intrapersonal 
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dan interpersonal, iaitu kemahiran penghargaan kendiri, kemahiran kawalan kendiri, 
kemahiran membuat penyesuaian, kemahiran tanggungjawab sosial dan kemahiran 
berkomunikasi (Garcia & Gracia, 2009).  Kesibukan ibu bapa dalam arus kehidupan 
moden kini menyebabkan mereka tidak mempunyai masa yang secukupnya bersama 
anak-anak.  Mereka terpaksa keluar bekerja dan tugas mendidik diserahkan kepada 
pembantu rumah atau pengasuh di tempat jagaan kanak-kanak.  Hal ini menyebabkan 
sesetengah remaja kurang menguasai kemahiran intrapersonal dan interpersonal (Cole, 
Martin, & Dennis, 2004; Gardner, 2006; Goleman, 1995; Martinez-Pons, 1999).  Kajian 
mengenai hubungan antara kecerdasan emosi dengan gaya asuhan ibu bapa yang 
berbeza masih menjadi persoalan para penyelidik. Malah kekurangan kajian-kajian 
empirikal untuk menyokong pemboleh ubah yang tidak dapat diperhatikan (non-
observable variable) seperti perasaan dan persoalan emosi menyukarkan perbincangan 
mengenai peningkatan kualiti kecerdasan emosi remaja sekolah masa kini (Barent, 
2005).  Kajian mengenai bidang ini amat kurang di Malaysia.  Kekurangan kajian dalam 
bidang ini menjadi jurang yang besar dalam bidang ini sedangkan  pemboleh ubah-
pemboleh ubah yang berkaitan dengan emosi dan perasaan ini adalah sebahagian 
daripada komponen kecerdasan emosi.  Menyedari hakikat inilah maka pengkaji 
merasakan kajian terhadap kecerdasan emosi dan hubungannya dengan gaya asuhan ibu 
bapa dalam kalangan remaja sekolah ini perlu dibuat.  Kajian ini juga adalah untuk 
memenuhi hasrat negara dalam usaha melahirkan modal insan berkualiti. 
Selain itu, gaya asuhan ibu bapa juga memberi kesan kepada penguasaan 
kemahiran personal anak-anak yang mempengaruhi emosi dan tingkah laku mereka.  
Kajian-kajian empirikal menunjukkan gaya asuhan ibu bapa memberi kesan kepada 
kemahiran intrapersonal dan interpersonal remaja seperti kemahiran penghargaan 
kendiri, kemahiran kawalan kendiri, kemahiran berkomunikasi, kemahiran membuat 
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penyesuaian dan kemahiran tanggungjawab sosial. Faktor-faktor tersebut secara tidak 
langsung mempengaruhi kecerdasan emosi remaja  yang dikaji.   
   
1.4      Objektif Kajian 
Objektif umum kajian ini adalah untuk mengenal pasti hubungan antara  
kecerdasan emosi dengan gaya asuhan ibu bapa dalam kalangan remaja sekolah. 
Objektif khusus kajian ini adalah seperti berikut: 
1. Mengenal pasti tahap kecerdasan emosi remaja mengikut jantina dan lokasi 
sekolah. 
2. Mengenal pasti jenis gaya asuhan ibu bapa remaja mengikut jantina, lokasi 
sekolah dan kesan gaya asuhan ibu bapa kepada kemahiran intrapersonal dan 
interpersonal remaja. 
3. Mengkaji hubungan antara kecerdasan emosi dan gaya asuhan ibu bapa 
remaja.  
4. Menganalisis pemboleh ubah yang menjadi peramal kepada kecerdasan 
emosi remaja. 
 
1.5      Soalan kajian 
Berdasarkan objektif  kajian, empat soalan kajian telah dibentuk sebagai 
panduan untuk mencapai objektif kajian iaitu: 
1. Apakah tahap kecerdasan emosi remaja secara keseluruhan? 
1.1. Adakah terdapat perbezaan tahap kecerdasan emosi antara remaja 
lelaki dan remaja perempuan? 
1.2.  Adakah terdapat perbezaan tahap kecerdasan emosi antara remaja 
yang bersekolah di bandar dan di luar bandar? 
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2. Apakah jenis gaya asuhan yang diamalkan oleh ibu bapa remaja secara 
keseluruhan? 
2.1.   Apakah gaya asuhan yang diamalkan oleh ibu bapa  
berdasarkan     jantina?  
 2.2.   Apakah gaya asuhan yang diamalkan oleh ibu bapa berdasarkan lokasi  
  sekolah? 
2.3. Adakah terdapat hubungan antara kesan gaya asuhan ibu bapa dengan 
kemahiran intrapersonal dan interpersonal  remaja? 
3. Adakah terdapat hubungan antara kecerdasan emosi dengan gaya asuhan ibu 
bapa? 
4. Apakah pemboleh ubah yang menjadi peramal kepada kecerdasan emosi 
mengikut gaya asuhan ibu bapa? 
4.1.  Apakah pemboleh ubah yang menjadi peramal kepada kecerdasan 
emosi  mengikut gaya asuhan autoritatif? 
4.2.  Apakah pemboleh ubah yang menjadi peramal kepada kecerdasan 
emosi  mengikut gaya asuhan autoritarian? 
4.3. Apakah pembolehubah yang menjadi peramal kepada kecerdasan 
emosi mengikut gaya asuhan permisif? 
 
1.6      Hipotesis Kajian 
 Berdasarkan kepada kajian-kajian yang lepas, aspek teoretikal tentang pemboleh 
ubah dan kerangka konseptual kajian, hipotesis-hipotesis nol telah dibentuk dan diuji. 
Hipotesis kajian ini dibahagikan kepada empat bahagian iaitu melihat tahap kecerdasan 
emosi berdasarkan jantina dan lokasi sekolah, hubungan antara kesan gaya asuhan ibu 
bapa dengan kemahiran intrapersonal dan interpersonal remaja dan hubungan antara 
kecerdasan emosi remaja dengan gaya asuhan ibu bapa.   
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Sintesis daripada kajian literatur menunjukkan bahawa perkembangan yang 
dilalui oleh remaja sama ada lelaki atau perempuan berbeza-beza.  Terdapat remaja 
yang dapat melalui tempoh kritikal dengan baik dan sebaliknya.  Faktor personal seperti 
jantina,  lokasi dan persekitaran tempat tinggal dikenal pasti memberi kesan kepada 
tahap kecerdasan emosi individu. Antara kajian terdahulu ada yang menunjukkan 
bahawa kecerdasan emosi mempunyai kaitan dengan jantina (Bar-On, 2000; Baron-
Cohen, Tager-Flusberg, & Cohen, 2007; Cruz, 2004; Goleman, 1999; Harrod & Scheer, 
2005; Mayer, 1999; Mayer,Salovey & Caruso, 1999; Petrides & Furnham, 2000; Reiff, 
Hatzes, Bramel, & Gibbon, 2001; Santesso, Reker, Schmidt, & Segalowitz, 2006; 
Sutarso, Baggett,  Sutarso,  & Tapia, 1996).  Goleman (1999) mendapati wanita lebih 
arif tentang emosi diri sendiri, kebolehan berempati dan hubungan sosial. Lelaki pula 
mempunyai kelebihan dalam keyakinan diri, optimis, mudah menyesuaikan diri dan 
berupaya mengendalikan tekanan.  Kajian Bar-On (2000) pula mendapati meskipun 
secara keseluruhan tiada perbezaan antara lelaki dan perempuan, namun perempuan 
didapati lebih peka terhadap emosi dari sudut empati, kebolehan bergaul dan lebih 
bertanggungjawab sosial daripada lelaki.  Sebaliknya lelaki didapati lebih cekap dalam 
menghargai kendiri, berdikari, menghadapi tekanan, fleksibel, mahir menyelesaikan 
masalah dan lebih optimis. 
Dapatan kajian juga menunjukkan perbezaan lokasi tempat tinggal dan 
persekitaran di mana individu dibesarkan memberi kesan kepada kecerdasan emosi 
individu (Harrod & Scheer, 2005; Nasir M. Iqbal, 2007). Kajian Fatimah dan Rosanida 
Anang (2004) dan Harrod et al. (2005) mendapati tidak terdapat perbezaan antara 
pelajar yang tinggal di bandar dan luar bandar dalam tahap kecerdasan emosi  manakala 
kajian Nasir M. Iqbal (2007) membuktikan bahawa persekitaran tempat tinggal 
memberi kesan dan mempengaruhi tahap kecerdasan emosi. Berdasarkan pendapat yang 
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berbeza mengenai kecerdasan emosi mengikut jantina dan lokasi  maka diandaikan 
bahawa tahap kecerdasan emosi remaja tidak berbeza dari segi jantina dan lokasi 
sekolah.  Maka dua  hipotesis telah dibentuk (hipotesis Ho1 dan Ho2) seperti berikut: 
 
 Ho1 :  Tiada perbezaan yang signifikan dalam kecerdasan emosi antara 
remaja lelaki dan remaja perempuan. 
Ho2 :  Tiada perbezaan yang signifikan dalam kecerdasan emosi remaja 
antara sekolah di bandar dan sekolah di luar bandar. 
 
Kajian terdahulu menunjukkan gaya asuhan ibu bapa yang diamalkan dalam 
mendidik anak-anak akan memberi kesan mempengaruhi kemahiran intrapersonal dan 
kemahiran interpersonal remaja (Alegre & Benson, 2004; Mayer & Salovey, 1997). 
Pendapat ini juga disokong oleh Cummings dan Davies (1995) yang mengandaikan 
bahawa amalan gaya asuhan ibu bapa yang sedia diamalkan sejak dahulu (yang 
dilakukan oleh ibu bapa sewaktu anak-anak mereka masih kecil) dan sokongan serta 
kawalan yang positif akan mempengaruhi tingkah laku  remaja.  Justeru, Ho3, Ho4 dan 
Ho5 dibentuk untuk melihat sama ada wujud hubungan antara kesan gaya asuhan ibu 
bapa (autoritarian, autoritatif dan permisif) dengan kemahiran intrapersonal 
(penghargaan kendiri dan kawalan kendiri remaja) seperti berikut: 
 
Ho3:  Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kesan gaya asuhan ibu 
bapa jenis autoritarian dengan kemahiran penghargaan kendiri dan 
kawalan kendiri  remaja. 
Ho4:  Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kesan gaya asuhan ibu 
bapa jenis autoritatif  dengan kemahiran penghargaan kendiri dan 
kawalan kendiri remaja.  
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Ho5:  Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kesan gaya asuhan ibu 
bapa jenis permisif dengan kemahiran penghargaan kendiri dan kawalan 
kendiri remaja. 
 
Dapatan kajian sebelumnya menjadi bukti bahawa gaya asuhan ibu bapa dan  
pertautan emosi yang positif antara remaja dan ibu bapa memberi kesan kepada 
kemahiran interpersonal remaja (Alegre & Benson, 2004; Martinez-Pons, 1999).  Emosi 
yang selamat akan mempengaruhi remaja membuat penyesuaian (Cummings & Davies, 
1995).  Individu yang  memiliki emosi yang positif akan mendorong kepada 
perkembangan kognitif dan sosial yang positif  (Goleman,1995; Mayer & Salovey, 
1997). Mayer dan Salovey (1997) dan Algere dan Benson (2004) bersependapat 
mengatakan bahawa amalan gaya asuhan ibu bapa akan mempengaruhi kemahiran 
intrapersonal dan kemahiran interpersonal remaja. Setiap gaya asuhan mempunyai 
pendekatan yang berbeza-beza dan akan mempengaruhi kemahiran interpersonal remaja 
pada kadar yang berbeza.  Cara gaya asuhan ibu bapa boleh memberi kesan yang positif 
atau negatif kepada perkembanagan remaja antaranya kesejahteraan psikologi, 
penghargaan kendiri, hubungan interpersonal, membuat penyesuaian dan penilaian 
kendiri (Santrock, 2008).  Justeru, Ho6, Ho7 dan Ho8  ini dibentuk untuk menguji sama 
ada terdapat hubungan yang signifikan antara kesan gaya asuhan ibu bapa (autoritarian, 
autoritatif dan permisif) dengan kemahiran interpersonal remaja (tanggungjawab sosial, 
kemahiran membuat penyesuaian dan kemahiran berkomunikasi) seperti berikut: 
 
Ho6:  Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kesan gaya asuhan ibu 
bapa jenis autoritarian dengan kemahiran tanggungjawab sosial, 
kemahiran membuat penyesuaian dan kemahiran berkomunikasi remaja. 
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Ho7: Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kesan gaya asuhan ibu 
bapa jenis autoritatif dengan kemahiran tanggungjawab sosial, kemahiran 
membuat penyesuaian dan kemahiran berkomunikasi remaja. 
Ho8: Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kesan gaya asuhan ibu 
bapa jenis permisif dengan kemahiran tanggungjawab sosial, kemahiran 
membuat penyesuaian dan kemahiran berkomunikasi remaja. 
 
Kajian yang melihat kecerdasan emosi dan hubungannya dengan gaya asuhan 
ibu bapa dalam kalangan remaja sekolah agak terhad khususnya di Malaysia.  Kajian 
menunjukkan gaya asuhan ibu bapa yang positif, latihan dan pemberian ganjaran 
terhadap tingkah laku yang berkaitan dengan kecerdasan emosi ada kaitannya dengan 
kecerdasan emosi yang tinggi (Bennett, Bendersky, & Lewis, 2005; Dunn & Brown, 
1994; Gottman et al., 1997; Liau, Liau, Teoh, & Liau, 2003; Perlman, Camras, & 
Pelphrey, 2008; Martinez-Pons, 1999; Morris et al., 2007). 
Gaya asuhan autoritarian mencirikan sikap ibu bapa yang tinggi permintaan 
tetapi rendah kebertanggungjawaban.  Ibu bapa meletakkan jangkaan yang tinggi 
terhadap anak-anak dengan mempraktikkan pendekatan kawalan, hukuman dan 
peraturan ketat yang tidak membenarkan anak-anak mempersoalkannya. Bagi mengenal 
pasti sama ada wujudnya hubungan yang signifikan antara kecerdasan emosi dengan 
gaya asuhan autoritarian, Ho9, Ho10, Ho11 dan Ho12  dibentuk untuk melihat sama ada 
wujud hubungan yang signifikan antara kecerdasan emosi dengan gaya asuhan ibu bapa 
autoritarian seperti berikut: 
 
Ho9:   Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kesedaran kendiri remaja 
dengan gaya asuhan autoritarian. 
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Ho10:   Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kemahiran sosial remaja 
dengan gaya asuhan autoritarian. 
Ho11:  Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pengurusan emosi 
remajadengan gaya asuhan  autoritarian. 
Ho12:   Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara empati remaja dengan
 gaya asuhan autoritarian. 
 
Gaya autoritatif mencirikan ibu bapa yang tinggi permintaan dan tinggi 
kebertanggungjawaban.  Ibu bapa mengamalkan ketegasan yang diimbangi dengan 
kesediaan mendengar pandangan anak-anak, bertoleransi, setiakawan, membantu serta 
mendidik secara mengambil bahagian dan penglibatan.  Oleh itu, Ho13, Ho14, Ho15 
dan Ho16 dibentuk untuk melihat sama ada wujud hubungan yang signifikan antara 
kecerdasan emosi dengan gaya asuhan ibu bapa autoritatif seperti berikut:  
 
Ho13:  Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kesedaran kendiri remaja 
dengan gaya asuhan autoritatif. 
Ho14:  Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kemahiran sosial remaja
 dengan gaya asuhan autoritatif. 
Ho15:  Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pengurusan emosi 
remaja dengan gaya asuhan autoritatif. 
Ho16:  Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara empati remaja dengan 
gaya asuhan autoritatif. 
 
Ibu bapa permisif dicirikan oleh sikap tinggi kebertanggungjawaban tetapi 
rendah permintaan.  Ibu bapa terlalu berlemah lembut, memenuhi kehendak anak-anak 
dan menganggap anak-anak sebagai individu yang matang serta boleh menentukan diri 
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sendiri.  Ibu bapa tidak menentukan peraturan, kawalan atau tekanan mengenai tingkah 
laku yang baik.  Oleh itu, Ho17, Ho18, Ho19, dan Ho20 telah dibentuk untuk mengenal 
pasti sama ada wujud hubungan yang signifikan antara kecerdasan emosi dengan gaya 
asuhan ibu bapa permisif seperti berikut: 
 
Ho17: Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kesedaran kendiri remaja 
sekolah dengan gaya asuhan permisif. 
Ho18:  Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kemahiran sosial remaja              
dengan gaya asuhan permisif. 
Ho19:  Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pengurusan emosi                
remajadengan gaya asuhan permisif. 
Ho20:  Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara empati remaja dengan                
gaya asuhan permisif.  
 
1.7 Kesignifikanan Kajian 
Kajian beberapa orang penyelidik seperti Gardner (1983), Goleman (1995), 
Mayer, Caruso, dan Salovey (1999) mendapati kecemerlangan individu bergantung 
kepada kecerdasan emosi, di mana seseorang individu yang mempunyai kecerdasan 
intelek  itu akan lebih cemerlang apabila dia juga memiliki kecerdasan emosi.  Selain 
itu, kecerdasan emosi boleh dipelajari (Goleman, 1999; Mayer et al., 1999) dan dapat 
dipertingkatkan melalui praktis (Cherniss & Goleman, 2001; Salovey & Mayer, 1990).  
Oleh itu, ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam mendidik dan mengasuh 
anak-anak dengan gaya asuhan yang dapat meningkatkan perkembangan kanak-kanak 
khususnya dalam kecerdasan emosi.   Gaya asuhan ibu bapa termasuklah hubungan 
yang mesra antara ibu bapa-anak, kebertanggungjawaban dan permintaan yang tinggi, 
kawalan dan peraturan yang bersesuaian, memberi peluang anak-anak meluahkan 
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pendapat mereka, menjadi pendengar yang baik kepada anak-anak dan bersikap terbuka 
dalam mengendalikan perbincangan dengan anak-anak (Bowlby, 1973; Maccoby & 
Martin, 1983).  Justeru, jelaslah bahawa ibu bapa yang mengamalkan gaya asuhan 
autoritatif dapat membina suasana yang membantu anak-anak membentuk emosi yang 
sihat (Baumrind, 2005).  Sehubungan itu, hasil kajian ini diharapkan dapat dijadikan 
panduan asas kepada ibu bapa dalam memilih dan mengamalkan gaya asuhan yang 
bersesuaian dengan anak-anak dan mempertimbangkan faktor yang mempengaruhi  
perkembangan kanak-kanak dan remaja dalam usaha membantu remaja meningkatkan 
kecerdasan emosi mereka.  
Kajian ini diharapkan dapat memberi gambaran tentang kepentingan gaya 
asuhan ibu bapa dalam usaha membantu remaja menyesuaikan diri dengan persekitaran 
dan menguruskan emosi mereka dengan baik. Penekanan gaya asuhan yang membentuk 
suasana yang positif seperti sikap memberi perhatian kepada perasaan anak-anak yang 
memerlukan perhatian, menghormati perasaan mereka dan membimbing anak-anak 
dalam tingkah laku emosi, akan mengelakkan anak-anak daripada kekurangan dalam 
memahami perasaan sendiri dan perasaan orang lain (Wang et al., 2007). Oleh yang 
demikian, kajian ini berguna dalam memberi maklumat dan panduan kepada ibu bapa 
tentang hubungan interpersonal ibu bapa-anak, membantu anak-anak mereka 
mengendalikan emosi secara positif khususnya dalam menggambarkan emosi dan 
perasaan  seperti marah, tidak suka dan apa juga yang berkaitan dengan emosi mereka 
secara terbuka melalui perkataan yang sesuai dan bukannya melalui hukuman dan 
dendaan yang melibatkan keganasan tingkah laku.   
Kebanyakan kajian mengenai gaya asuhan ibu bapa dan kecerdasan emosi dikaji 
secara berasingan (Alegre, 2012; Alegre & Benson, 2007; Berg Brook, 2011; Scott-
Ladd, & Chan, 2004; Smith, 2005, Spector, 2005; Wells et al. 2000).  Keadaan ini 
menyebabkan seolah-olah tiada hubungan antara kecerdasan emosi dan cara gaya 
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asuhan ibu bapa.   Secara tidak langsung kajian ini juga akan dapat menggalakkan lebih 
banyak lagi pengkaji-pengkaji membuat kajian mengenai kecerdasan emosi dan 
hubungannya dengan gaya asuhan ibu bapa di bawah satu tajuk yang tidak 
mengasingkan antara kecerdasan emosi dan gaya asuhan ibu bapa kerana kedua-dua 
faktor ini saling berkaitan antara satu sama lain. 
Dapatan kajian ini dapat dijadikan maklumat kepada pihak Kementerian 
Pendidikan, pihak Jabatan Pendidikan Negeri dan daerah, pihak sekolah dan masyarakat 
umum tentang kepentingan melibatkan ibu bapa  dalam aktiviti-aktiviti yang 
dirancangan untuk kebaikan dan perkembangan pelajar-pelajar sekolah. 
Akhir sekali adalah diharapkan agar kajian ini dapat membantu menyediakan 
maklumat kepada masyarakat akan kepentingan kecerdasan emosi kepada para remaja 
dalam usaha melahirkan modal insan berkualiti seperti yang harapkan.    
 
1.8   Kerangka Konseptual Kajian 
 Berdasarkan pernyataan masalah, dapatan kajian lepas berkaitan kecerdasan 
emosi dan hubungannya dengan gaya asuhan ibu bapa serta huraian berkaitan dengan 
aspek-aspek teoretis di atas, kerangka konseptual bagi kajian ini ditunjukkan dalam 
Rajah 1.1.  Merujuk kepada Rajah 1.1, kerangka konseptual kajian ini dibina 
berdasarkan Model Kebolehan Kecerdasan Emosi Salovey dan Mayer (1990) di mana  
model ini mencadangkan empat kebolehan yang dijadikan asas kepada pembinaan 
kecerdasan emosi iaitu (a) penilaian emosi dalam diri sendiri dan orang lain, (b) 
menggambarkan emosi, (c) mengurus emosi dalam diri sendiri dan orang lain, dan (d) 
menggunakan emosi dalam menyelesaikan masalah.  Justeru, berdasarkan empat 
kebolehan ini, empat dimensi kecerdasan emosi telah dipilih berdasarkan model ini iaitu 
kesedaran kendiri, kemahiran sosial, pengurusan emosi dan empati.   
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Berdasarkan sorotan kajian, terdapat tiga cara gaya asuhan ibu bapa yang lazim 
diambil kira dalam melihat cara gaya asuhan ibu bapa iaiatu autoritatif, autoritarian dan 
permisif (Baumrind, 1967).  Oleh itu dalam kajian ini pengkaji mengkategorikan gaya 
asuhan ibu bapa kepada tiga jenis berdasarkan pengkategorian oleh Baumrind.   Kajian-
kajian sebelum ini membuktikan bahawa kesan gaya asuhan menjadi faktor yang 
mempengaruhi emosi dan tingkah laku seseorang (Baumrind, 1967; Martinez-Pons, 
1999; Morris et al., 2007).   
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KEDERDASAN EMOSI REMAJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rajah 1.1.  Kerangka konseptual kajian. 
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1.9 Definisi  Operasional 
 Berikut diperturunkan definisi  operasional bagi semua pemboleh ubah kajian. 
Emosi   
Emosi berasal daripada perkataan Greek “emovere” yang membawa maksud 
“untuk keluar”.  Secara amnya emosi adalah suatu keadaan yang dialami oleh manusia 
yang berupa perubahan pada proses fisiologi, diri dan psikologi.  Dari aspek psikologi, 
emosi didefinisikan sebagai tindak balas subjektif (perasaan) yang biasa disertai oleh 
perubahan fisiologi.  Crow dan Crow (1969) menyatakan bahawa emosi ialah satu 
pengalaman yang penuh perasaan, yang melibatkan unsur-unsur dalaman dan 
digambarkan sebagai proses penyesuaian dalaman yang dinamis yang ditunjukkan 
melalui kepuasan keperluan perlindungan dan kebajikan individu.  Emosi dan perasaan 
mencorakkan warna kehidupan, membentuk sikap dan personaliti serta menggerakkan 
arah hidup manusia (Azizi, 2005) seperti kasih sayang, cinta, marah, benci, dendam, 
rindu dan sebagainya.   
 Dalam kajian ini, emosi bermaksud keadaan yang dialami oleh manusia yang 
melibatkan beberapa perubahan fisiologi, diri dan psikologi. 
 
Kecerdasan Emosi  
Kecerdasan emosi merujuk kepada proses yang melibatkan pengiktirafan, 
penggunaan, memahami, dan mengurus emosi sendiri dan emosi orang lain bagi 
menyelesaikan masalah yang sarat dengan emosi dan menyusun tingkah laku (Mayer & 
Salovey, 1997; Salovey & Mayer, 1990).  Menurut Mayer dan Salovey (1995) 
kecerdasan emosi didefinisikan sebagai sejenis kecerdasan sosial yang 
bertanggungjawab untuk mengawal emosi, mendiskriminasikan emosi dan 
menggunakan maklumat tersebut untuk mengawal pemikiran dan tindakan.  
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Berdasarkan pendapat Salovey dan Mayer (1990) kecerdasan emosi dikategorikan 
kepada dua iaitu intrapersonal dan interpersonal, di mana kebolehan mengenal diri, 
mengurus emosi dan memotivasikan diri mewakili kecerdasan emosi intrapersonal 
manakala empati dan mengendalikan hubungan mewakili kecerdasan emosi 
interpersonal. Menurut  Salovey dan Mayer (1990) orang yang memiliki kecerdasan 
emosi mempunyai kemahiran dalam empat bidang iaitu mengenal pasti emosi, 
menggunakan emosi, memahami emosi dan mengawal emosi.  Mayer dan Salovey 
(1995) merumuskan kecerdasan emosi merangkumi tindakan memahami diri sendiri, 
pengurusan emosi, memotivasikan diri (mengarahkan emosi ke arah pencapaian 
matlamat, pengawalan diri, sanggup berkorban untuk mencapai kepuasan dalam kerja), 
empati dan mewujudkan keberkesanan dalam proses berhubung dengan orang lain. 
Secara umumnya mereka mendefinisikan kecerdasan emosi sebagai satu set kebolehan 
melihat dan meluahkan emosi, menyerap emosi dalam pemikiran, dan mengawal emosi 
dalam diri sendiri dan orang lain (Mayer & Salovey, 1997).   
Goleman (1995) melihat kecerdasan emosi sebagai satu trait atau ciri peribadi 
yang terhasil dari kesan berinteraksi seseorang dengan persekitaran dan dipengaruhi 
oleh budaya sesuatu masyarakat setempat.  Goleman melalui adaptasi model yang 
diperkenalkan oleh Mayer dan Salovey mendapati bahawa kecerdasan emosi amat 
penting dan berguna untuk memahami bagaimana setiap kemahiran itu berperanan 
dalam sesuatu bidang pekerjaan.  Sehubungan itu Goleman mendefinisi kecerdasan 
emosi sebagai keupayaan mengenal pasti emosi diri dan emosi orang lain dan digunakan 
untuk memotivasi dan mengurus emosi sendiri dalam hubungan yang berkesan. 
Goleman telah membahagikan kecerdasan emosi kepada lima komponen, iaitu: 
kesedaran kendiri, regulasi kendiri, motivasi kendiri, empati dan kemahiran sosial. 
Goleman merumuskan kecerdasan emosi sebagai kemampuan seseorang memotivasikan 
diri sendiri dan dapat bertahan dalam menghadapi kekecewaan, mengendalikan 
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dorongan hati, tidak melebih-lebihkan kesenangan, mampu mengatur suasana hati dan 
dapat menjaga bebanan tekanan agar tidak melumpuhkan kemampuan berfikir dan 
berempati seseorang (Goleman, 1995).   
Bar-On (1997) pula menggunakan istilah kecerdasan emosi-sosial dalam 
membincangkan kecerdasan emosi.  Menurut Bar-On, kecerdasan emosi berkait rapat 
dengan kebolehan individu menangani emosi orang lain dan menangani emosi sendiri.  
Seterusnya beliau mencadangkan lima komponen kecerdasan emosi iaitu intrapersonal, 
interpersonal, adaptabiliti, pengurusan tekanan, dan mood secara umum.  
Kecerdasan emosi dalam kajian ini merujuk kepada skor yang diperoleh 
daripada skala kecerdasan emosi (Schutte et al., 1998) yang berasaskan model 
kecerdasan emosi Salovey dan Mayer (1990) bagi membentuk empat dimensi 
kecerdasan emosi.  Empat dimensi kecerdasan emosi tersebut adalah dimensi kesedaran 
kendiri, dimensi kemahiran sosial, dimensi pengurusan emosi dan dimensi empati. 
 
Kesedaran Kendiri 
Menurut Goleman (1999), kesedaran kendiri adalah kebolehan untuk 
mengiktiraf emosi sendiri dan peka kepada hubungan di antara pemikiran, perasaan dan 
tingkah laku. Manakala bagi Salovey dan Mayer (1990) pula, kesedaran kendiri 
merujuk kepada kebolehan memantau dan mengiktiraf perasaan sendiri.   
Dalam kajian ini, kesedaran kendiri merujuk kepada skor yang diperoleh 
daripada skala kecerdasan emosi Schutte et al. (1998) bagi menentukan sejauh mana 
individu menyedari dan mengetahui perasaan sendiri dalam sesuatu keadaan serta dapat 
memilih keutamaan dalam mengambil tindakan atau membuat keputusan. 
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Kemahiran Sosial 
Menurut Salovey dan Mayer (1990), kemahiran sosial adalah kebolehan 
seseorang berhubung dengan orang lain, serta dapat menguruskan emosi sendiri serta 
emosi orang lain.  
Dalam kajian ini,  kemahiran sosial merujuk kepada skor yang diperoleh 
daripada Skala Kecerdasan Emosi Schutte et al. (1998) bagi menentukan keupayaan 
individu mentafsir dengan tepat keadaan sosial dan dapat mengurus secara berkesan 
pelbagai emosi yang tercetus dalam pergaulan dan hubungan interpersonal. 
 
Pengurusan Emosi 
Pengurusan emosi menurut Goleman (1995) adalah kebolehan seseorang 
mengendalikan perasaan marah, sedih, takut dan bimbang.  Dalam hal ini, menurut 
Goleman, seseorang tahu mengarahkan emosinya agar bersesuaian dengan tingkah laku 
yang dipilih.   
Dalam kajian ini,pengurusan emosi merujuk kepada skor yang diperolehi daripada 
Skala Kecerdasan Emosi Schutte et al. (1998) bagi menentukan sejauhmana individu 
berupaya menguruskan emosi dalam melaksanakan kerja supaya lebih mudah dan tidak 
mengganggu tugasan tersebut. 
 
Empati 
Keupayaan berempati menurut Rogers (Corey, 2009) bermaksud kebolehan 
individu memahami orang lain termasuklah perasaan dalaman dan ruang rujuk orang 
tersebut, dapat bergerak balas secara empati dalam hubungan interpersonal terhadap 
perasaan dan pengalaman orang lain seolah-olah perasaan dan pengalaman ini 
kepunyaan sendiri.   
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Dalam kajian ini empati merujuk kepada skor yang diperolehi daripada Skala 
Kecerdasan Emosi Schutte et al. (1998) bagi menentukan kebolehan menyedari dan 
mengenal pasti perasaan orang lain serta boleh memupuk kemesraan dan kesesuaian 
dengan individu lain. 
 
Kemahiran Intrapersonal 
Kemahiran intrapersonal menurut Gardner (2000) merujuk kepada kebolehan 
individu memahami diri sendiri, mengetahui kekuatan dan kelemahan dirinya dengan 
tepat dan dikenali sebagai motivasi diri.   
Dalam kajian ini, kemahiran intrapersonal merujuk kepada skor yang diperoleh 
daripada Skala Kemahiran Intrapersonal dan Interpersonal Tapia (2001) dan Skala 
Penghargaan Kendiri Rosenberg (1979). Kemahiran intrapersonal  dalam kajian ini 
merujuk kepada kemahiran individu dalam aspek kawalan kendiri dan penghargaan 
kendiri.  
 
Kemahiran Interpersonal 
Kemahiran interpersonal adalah proses komunikasi dua hala, yang merujuk 
kepada kebolehan individu dalamberinteraksi dengan orang lain, memahami perasaan 
mereka, berempati dan dapat meningkatkan serta mengekalkan hubungan dengan orang 
lain.  Kemahiran interpersonal menurut Gardner (2000) pula merujuk kepada keupayaan 
untuk mengesan dan membezakan emosi, motif, kecenderungan dan perasaan orang 
lain.  Hubungan interpersonal menurut Rogers (1986) merujuk kepada kebolehan 
individu berinteraksi  dengan orang yang berada di sekitar kehidupan mereka.   
Kemahiran ini membolehkan seseorang itu mempunyai sensitiviti emosi yang 
tinggi di mana dia boleh memahami komunikasi verbal dan non-verbal dengan baik, dan 
membezakan emosi, motif, kecenderungan dan perasaan orang lain. 
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Dalam kajian ini, kemahiran interpersonal merujuk kepada skor yang diperoleh 
daripada Skala Kemahiran Intrapersonal dan Interpersonal Tapia (2001).  Kemahiran 
interpersonal tersebut adalah  tanggungjawab sosial, komunikasi dan membuat 
penyesuaian.  
 
Penghargaan Kendiri 
Menurut Rosenberg (1979), penghargaan kendiri ialah penilaian seseorang 
terhadap diri sama ada positif atau negatif. Individu yang tinggi penghargaan kendiri 
akan menghormati dirinya dan menganggap dirinya sebagai orang yang berguna.  
Manakala individu yang rendah penghargaan kendirinya pula tidak dapat menerima 
dirinya dan menganggap dirinya tidak berguna dan serba kekurangan. Shaffer dan Kipp 
(2010) menyatakan penghargaan kendiri ialah satu bentuk pandangan seseorang 
terhadap diri, penghargaan dan kasih sayang yang diterima.  Seseorang yang 
mempunyai penghargaan kendiri yang tinggi menunjukkan kesungguhan untuk 
mencapai potensi diri.   
Dalam kajian ini, penghargaan kendiri merujuk kepada skor yang didapati 
daripada skala Penghargaan Kendiri Rosenberg (1979) yang mengandungi 10 item. 
  
Gaya Asuhan Ibu bapa  
Menurut Baumrind (1971), gaya asuhan ibu bapa bermaksud strategi dan 
tingkah laku yang digunakan oleh ibu bapa dalam usaha mengawal tingkah laku sosial 
anak-anak mereka.  Dalam kata lain, gaya asuhan ibu bapa merujuk kepada cara ibu 
bapa mendidik dan mendisiplinkan akan-anak. Dapatan kajian Baumrind 
membahagikan gaya asuhan ibu bapa kepada tiga jenis iaitu autoritarian, autoritatif dan 
permisif berasaskan tahap permintaan (kawalan, penyeliaan dan kematangan) dan 
kebertanggungjawaban (kemesraan, penerimaan dan penglibatan).  Maccoby dan Martin 
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(1983) mengemas kini dapatan Baumrind dengan menggunakan ukuran yang digunakan 
oleh Baumrind iaitu tahap permintaan (demandingess) dan  kebertanggungjawaban 
(responsiveness).  Merujuk kepada dapatan Maccoby dan Martin, mereka 
membahagikan gaya asuhan permisif kepada dua iaitu permisif dan pengabaian 
(neglectful). Maka gaya asuhan ibu bapa terdiri daripada empat jenis iaitu (a) autoritatif, 
tinggi permintaan dan kebertanggungjawaban, (b) autoritarian, tinggi permintaan tetapi 
rendah kebertanggungjawaban, (c) permisif, rendah permintaan dan tinggi 
kebertanggungjawaban, dan (d) pengabaian (neglectful), rendah permintaan dan 
kebertanggungjawaban (Maccoby & Martin, 1983). 
Dalam kajian ini, cara  gaya asuhan ibu bapa merujuk kepada skor yang didapati    
daripada skala gaya asuhan ibu bapa Baumrind (1967) yang dikategorikan kepada tiga  
gaya asuhan seperti berikut: 
 
Gaya Asuhan Autoritarian  
Autoritarian iaitu gaya mengarah dan mementingkan kepatuhan. Ibu bapa dalam 
kategori ini bersikap kurang mesra, mengarah, dan tidak menggalakkan perbincangan 
untuk mencapai persetujuan bersama. 
 
            Cara Gaya Asuhan Autoritatif 
  Autoritatif iaitu gaya asuhan ibu bapa yang mempunyai ciri tegas, tetapi 
penyayang dan konsisten. Ibu bapa dalam kategori ini suka menerangkan sebab-sebab 
setiap peraturan diadakan. Mereka juga mempunyai jangkaan yang tinggi terhadap 
anak-anak mereka tetapi sentiasa memberi sokongan dan bantuan.   
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  Cara Gaya Asuhan Permisif 
 Permisif ialah gaya asuhan ibu bapa yang memberi anak-anak kebebasan 
sepenuhnya dan mereka tidak mempunyai sebarang jangkaan terhadap anak-anak.  
 
Remaja Sekolah 
Remaja menurut Erikson (1968) ialah golongan yang berumur di antara 12 
hingga 19 tahun, dan merupakan tahap yang paling kritikal dalam hidup seseorang.  
Golongan ini berada dalam fasa penerokaan dan mengalami satu tahap perkembangan 
yang kritikal di mana proses remaja membina identiti diri dan mendapat tempat dalam 
dunia orang dewasa.  Dalam teori Psikososial Erikson, beliau telah memperkenalkan 
lapan tahap perkembangan dan remaja berada pada tahap kelima iaitu tahap identiti vs 
keliru peranan.   
Dalam konteks kajian ini, remaja sekolah yang dimaksudkan ialah murid-murid 
tingkatan empat yang bersekolah di sekolah menengah kebangsaan di Semenanjung 
Malaysia  serta berumur dalam lingkungan 16 ke 17 tahun. 
 
1.10 Limitasi Kajian 
Bagi mendapatkan data yang tepat dan autentik, kajian dibataskan kepada aspek 
yang berikut: 
    Sampel kajian terdiri daripada murid-murid tingkatan empat dari 16 buah 
sekolah yang dipilih sahaja. Oleh itu kajian ini hanya menggambarkan fenomena dalam 
populasi tersebut. Oleh yang demikian, dapatan kajian hanya boleh digeneralisasikan 
kepada populasi murid-murid tingkatan empat di sekolah menengah yang telah dipilih 
atau yang mempunyai kesamaan dari sudut ciri demografi populasi. 
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             Kajian ini dijalankan dengan kesedaran bahawa terdapat beberapa batasan 
dalam reka bentuk  dan instrumen kajian yang digunakan.  Pengumpulan data kajian  
diperoleh melalui respon sampel pada instrumen yang berbentuk soal selidik.   
Instrumen ini telah dibuat beberapapengubahsuaian bagi tujuan menyesuaikan  dengan 
suasana dan budaya Malaysia.  Olehyang demikian, pengadaptasian item mengikut 
kesesuaian budaya masyarakat Malaysiamasih boleh diperbaiki. 
Terdapat banyak faktor persekitaran yang mempengaruhi tahap kecerdasan 
emosi remaja. Namun begitu, kajian ini hanya melibatkan pemboleh ubah kesedaran 
kendiri, kemahiran sosial, pengurusan emosi dan empati.  Begitu juga kesan asuhan ibu 
bapa yang dipilih adalah penghargaan kendiri, kawalan kendiri, kemahiran 
tanggungjawab sosial, kemahiran membuat penyesuaian dan kemahiran berkomunikasi. 
Pemboleh ubah ini dipilih berdasarkan kepada dapatan kajian lepas dan kerangka teori.  
Dapatan kajian ini hanya tertumpu kepada remaja sekolah yang dikaji sahaja dan  
tidak boleh digeneralisasikan kepada semua remaja sekolah di Malaysia.          
 
1.11  Rumusan 
Secara keseluruhannya bab ini menjelaskan tentang latar belakang kepada 
permasalahan kajian iaitu kepentingan kecerdasan emosi dan gaya asuhan ibu bapa 
dalam kalangan remaja sekolah.  Permasalahan kajian dibincangkan berdasarkan kajian-
kajian lepas mengenai kesan gaya asuhan ibu bapa ke atas perkembangan remaja 
khususnya dalam kecerdasan emosi.  Berdasarkan kepada gabungan teori dan kajian 
lepas,  hipotesis dibentuk untuk diuji selaras dengan objektif dan persoalan kajian. 
Walaupun kajian yang meluas terhadap kecerdasan emosi  dan cara gaya asuhan ibu 
bapa dilakukan di barat, namun di Malaysia, kajian terhadap kedua-dua faktor ini dibuat 
secara berasingan dan masih kurang.   Tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji 
hubungan antara kecerdasan emosi dengan gaya asuhan ibu bapa dalam kalangan 
remaja.  Adalah diharapkan kajian ini dapat mengisi jurang yang wujud dalam bidang 
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ini di Malaysia dan dapat menambahkan dapatan saintifik berkaitan kecerdasan emosi 
dan gaya asuhan ibu bapa dalam kalangan remaja sekolah.  
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BAB 2 
SOROTAN KAJIAN 
 
2.1  Pengenalan 
Bab ini membincangkan konsep kecerdasan emosi, sejarah perkembangan 
kecerdasan emosi, teori-teori kecerdasan emosi, gaya asuhan ibu bapa dan ulasan kajian 
lepas dalam dan luar negara berkaitan kecerdasan emosi dan hubungannya dengan gaya 
asuhan ibu bapa.  Faktor yang diulas merangkumi  faktor demografik, cara gaya asuhan 
ibu bapa, pertautan emosi antara ibu bapa-anak serta kesan gaya asuhan ibu bapa 
terhadap kemahiran intrapersonal dan interpersonal remaja.  Faktor demografik yang 
dibincangkan ialah jantina dan lokasi sekolah bandar dan luar bandar. Faktor 
intrapersonal yang dibincangkan ialah kawalan kendiri dan penghargaan kendiri. 
Manakala faktor interpersonal ialah kemahiran berkomunikasi, kemahiran membuat 
penyesuaian dan tanggungjawab sosial.  Sumber rujukan didapati melalui ejen carian 
atas talian, jurnal, buku pinjaman antara perpustakaan, prosiding, kertas kerja seminar 
dan tesis kajian ilmiah.    
 
2.2   Konsep Dan Sejarah Perkembangan Kecerdasan Emosi 
 Kecerdasan emosi telah menjadi konstruk yang popular dalam kajian akademik  
setelah diperkenalkan oleh Salovey dan Mayer (1990), dan diperluaskan oleh Goleman 
(1995), melalui bukunya “Emotional Intelligence.” Sejak itu konstruk ini telah 
digunakan secara meluas dan diaplikasikan dalam pelbagai konteks serta diakui 
kecerdasan emosi memainkan peranan penting untuk kejayaan dalam kehidupan.  
Salovey dan Mayer (1990) menekankan bahawa emosi merupakan aspek yang penting 
dalam kejayaan dan kesejahteraan individu.  Goleman (1995) pula mendakwa bahawa 
kecerdasan emosi mempunyi pengaruh yang lebih penting terhadap kejayaan individu 
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jika dibandingkan dengan kecerdasan intelek.  Justeru, Goleman menegaskan bahawa 
kecerdasan emosi banyak menyumbang kepada kehidupan seperti peningkatan 
pembelajaran, penurunan tingkah laku agresif dan kebolehan membuat keputusan yang 
lebih baik dalam kehidupan.  Teori-teori kecerdasan emosi mengandaikan bahawa 
individu yang mempunyai kecerdasan emosi yang tinggi akan lebih berjaya dalam 
bidang yang diceburi mereka (Goleman, 1995; Salovey & Mayer, 1990).  
Sejarah perkembangan kecerdasan emosi dimulakan oleh Plato yang menulis 
mengenai “all learning has an emotional base”.  Sejak itu ahli saintis, falsafah dan 
kaum bijak pandai telah berusaha untuk membuktikan kepentingan emosi atau perasaan.  
Kecerdasan emosi diperkenalkan oleh Thorndike pada tahun 1920-an yang 
merujuk kepada kecerdasan sosial (social intelligence). Thorndike telah menulis 
mengenai kecerdasan sosial pada tahun 1937. Kebanyakan kajiannya pada peringkat ini 
memberi tumpuan kepada emosi dan tingkah laku dan fokus kajian tertumpu kepada 
deskripsi, definisi dan penilaian terhadap kompetensi tingkah laku sosial. Menurut 
Thorndike, kecerdasan sosial merujuk kepada kebolehan seseorang untuk memahami 
dan mengurus orang lain serta bertindak secara waras apabila berinteraksi dengan 
mereka.  Kecerdasan emosi juga didefinisikan sebagai sejenis kecerdasan sosial yang 
bertanggungjawab untuk mengawal pelbagai emosi, mendiskriminasikan emosi tersebut 
dan menggunakan maklumat untuk mengawal pemikiran dan tindakan.  Dalam tahun 
1940 pula, Wechsler menghuraikan faktor yang dinamakan bukan kecerdasan (non-
Intelligence), iaitu kebolehan individu untuk berjaya dalam kehidupan dan cara 
mengendalikan persekitaran dengan berkesan.  Beliau membincangkan faktor-faktor 
tingkah laku seperti trait-trait personaliti, tingkah laku menghadapi kerisauan, sikap 
ketabahan dan kesabaran. Pada tahun 1942, Maslow menulis  mengenai bagaimana 
manusia boleh meningkatkan emosi, fizikal, kerohanian dan kekuatan mental. 
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Antara tahun1970-an ke 1980-an kajian yang serius dilakukan oleh pengkaji-
pengkaji bagi mendefinisikan emosi dan kecerdasan.  Salah seorang pengkaji adalah  
Gardner.  Minat terhadap kecerdasan sosial dan kecerdasan-kecerdasan yang lain 
mendapat perhatian kembali dalam tahun 1983 apabila Gardner memperkenalkan Teori 
Kecerdasan Pelbagai atau Multiple Intelligences Theory (Gardner, 1983, 2000).  Konsep 
kecerdasan emosi boleh dikesan asal usulnya daripada konsep kecerdasan pelbagai yang 
dikemukakan oleh Gardner dalam tahun 1983 dalam bukunya ”The Theory In Practice”.  
Idea Gardner yang melihat individu dalam lingkungan atau spektrum yang lebih luas 
telah merintis jalan dalam fokus terhadap kecerdasan emosi. Menurut Gardner (1983), 
setiap individu mempunyai pelbagai kecerdasan dan beliau telah mengenal pasti lapan 
kategori kecerdasan iaitu kecerdasan bahasa, kecerdasan matematik, kecerdasan ruang, 
kecerdasan muzikal, kecerdasan kinestetik, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan 
interpersonal, dan kecerdasan natural.  Kecerdasan emosi merupakan kombinasi antara 
kecerdasan intrapersonal dan kecerdasan interpersonal.  Kecerdasan intrapersonal 
menurut Gardner merujuk kepada keupayaan memfokus diri sendiri termasuklah 
kebolehan menilai perasaan dan kaitan dengan emosi sendiri, membezakan antara 
perasaan dan emosi tersebut, menamakan emosi tersebut seperti marah, benci, sayang 
dan sebagainya dan menyatakannya sebagai apa yang difahami untuk memandu tingkah 
laku sendiri. Kecerdasan intrapersonal meliputi kebolehan untuk mengetahui diri dan 
minda sendiri atau kesedaran kendiri dan kecerdasan interpersonal iaitu kebolehan 
berinteraksi dan merasai perasaan orang lain, yang mengandungi pengetahuan tentang 
diri sendiri dan orang lain (Gardner, 1983). 
Kecerdasan interpersonal pula adalah kemahiran individu memberi fokus kepada 
luaran diri seseorang yang terdiri daripada keupayaan melihat perbezaan atau kelainan 
dalam kalangan orang lain khususnya perbezaan mood, perangai, tingkah laku, 
motivasi, dan niat.  Apa yang ditegaskan oleh Gardner mengenai individu yang 
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mempunyai kecerdasan intrapersonal dan kecerdasan interpersonal adalah individu yang 
sangat memahami hidupnya dan berkeupayaan menjaga hubungannya dengan orang 
lain. 
Pada tahun 1980, Bar-On memulakan penyelidikan untuk mengenal pasti 
kejayaan dan kebolehan seseorang dalam kehidupannya berbanding orang lain.  
Daripada keputusan penyelidikannya, beliau mendapati banyak faktor kecerdasan bukan 
kognitif telah menyumbang dalam kejayaan seseorang dalam kehidupannya.  Pada 
tahun 1985, Bar-On mencipta istilah EQ (Emotional Quotient) untuk menggambarkan 
pendekatannya dalam penilaian terhadap kecerdasan umum. Beliau menerangkan 
kecerdasan emosi mencerminkan kebolehan seseorang berunding secara baik dengan 
orang lain dan pengawalan terhadap diri sendiri. Bar-On mengembangkan terma 
kecerdasan emosi atau EQ (emotional quotient) dalam tahun 1988 untuk menerangkan 
pendekatannya mengenai kecekapan emosi dan sosial.  Bar-On (1996) mendefinisikan 
kecerdasan emosi sebagai satu keupayaan yang berkaitan dengan emosi dan 
pengetahuan sosial yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk menghadapai 
cabaran persekitarannya yang berkesan.  Menurut Bar-On, kecerdasan emosi berkait 
rapat dengan kebolehan individu menangani emosi sendiri dan emosi orang lain.  Beliau 
mencadangkan lima komponen kecerdasan emosi iaitu intrapersonal, interpersonal, 
adaptabliti, pengurusan tekanan dan mood secara umum.   
Penggunaan istilah kecerdasan emosi (emotional intelligence) diperkenalkan 
oleh  Salovey dan Mayer pada tahun 1990.  Mereka mendefinisikan kecerdasan emosi 
sebagai kebolehan seseorang untuk memantau perasaan sendiri dan perasaan orang lain 
serta dapat membezakan antara perasaan-perasaan tersebut serta boleh mengarahkan 
pemikiran dan tindakan.  Definisi mereka merangkumi beberapa kebolehan yang 
disusun dalam empat cabang iaitu cabang pertama mengandungi asas proses 
psikologikal seperti persepsi dan ekspresi emosi, cabang yang kedua adalah penggunaan 
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emosi atau mengasimilasi perasaan dalam pemikiran, cabang ketiga ialah memahami 
dan menganalisis perasaan tersebut, dan cabang keempat adalah kebolehan mengurus 
atau meregulasi perasaan yang dipunyainya.  Mereka berpendapat individu yang 
memiliki kecerdasan emosi mempunyai kemahiran dalam empat bidang iaitu mengenal 
pasti emosi, mengguna emosi, memahami emosi, dan mengawal emosi. 
Salovey dan Mayer (1990) pula mendefinisikan kecerdasan emosi sebagai 
kebolehan untuk memantau perasaan dan emosi sendiri dan orang lain, membezakan 
antara perasaan tersebut, serta menggunakan maklumat ini untuk memandu pemikiran 
dan tingkah laku sendiri.  Definisi ini mendapat kritikan dari para pengkaji yang lain 
kerana kekeliruan mengenai makna yang tepat terhadap konstruk tersebut.  Selepas 
Salovey dan Mayer membuat kajian semula, mereka memperbaiki definisi kecerdasan 
emosi sebagai  kebolehan merasai dan meluahkan emosi, menggabungkan emosi-emosi 
untuk memudahkan pemikiran, memahami emosi, dan mengawal emosi untuk 
memupuk perkembangan personal.  Menurut Mayer dan Salovey (1993), individu yang 
memiliki kecerdasan emosi mahir dalam empat bidang iaitu dapat merasai, 
menggunakan, memahami dan mengawal emosi.  Konsep ini menjelaskan seseorang 
yang dikatakan mempunyai kecerdasan emosi berupaya merasai ataupun menyedari 
emosinya, berupaya menggunakan emosinya dengan bijak, boleh memahami emosinya, 
dan berupaya mengawal emosinya.  Kebolehan-kebolehan tersebut membantu individu  
menggunakan emosi agar dapat berfikir lebih kreatif dalam menyelesaikan masalah dan 
mengawal tingkah laku.  Individu yang berkeupayaan mengawal diri dalam apa jua 
situasi mudah bertoleransi dengan orang lain, dan boleh menjalin hubungan yang 
bermakna dan berkemampuan membuat penyesuaian.  
Konsep kecerdasan emosi menjadi perhatian ramai melalui penulisan Goleman 
yang memperkenalkan konsep ini melalui buku beliau yang bertajuk “Emotional 
Intelligence” pada tahun 1995, dan  “Working with Emotional Intelligence” pada tahun 
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1999.  Goleman melalui adaptasi model oleh Mayer dan Salovey mendapati bahawa 
kecerdasan emosi amat penting dan berguna untuk memahami bagaimana setiap 
kemahiran itu berperanan dalam sesuatu bidang pekerjaan.  Sehubungan itu Goleman 
mendefinisi kecerdasan emosi sebagai keupayaan mengenal pasti emosi diri orang lain 
untuk memotivasikan diri dan mengurus emosi dalam hubungan yang berkesan.  
Goleman telah membahagikan kecerdasan emosi kepada lima komponen, iaitu: 
kesedaran kendiri, regulasi kendiri, motivasi kendiri, empati, dan kemahiran sosial. 
Berbeza dengan Salovey dan Mayer, Goleman (1995) pula mendefinisikan kecerdasan 
emosi sebagai keupayaan mengiktiraf perasaan dan emosi sendiri dan orang lain dan 
memotivasikan diri untuk menguruskan emosi sendiri dan hubungan dengan orang lain. 
Sejak Goleman menerbitkan buku yang bertajuk “Emotional Intelligence” pada tahun 
1995, pengetahuan baru dalam bidang kecerdasan emosi telah tersebar luas dan berjaya 
membangkitkan kesedaran orang ramai terhadap konsep kecerdasan emosi. Sejak itu 
kecerdasan emosi mula disedari kepentingan dan implikasinya dalam pendidikan kanak-
kanak sehinggalah di tempat kerja serta perkara-perkara yang melibatkan interaksi 
manusia atau dikenali sebagai hubungan sesama insan. 
Bar-On (1996) pula mendefinisikan kecerdasan emosi sebagai satu keupayaan 
yang berkaitan dengan emosi dan pengetahuan sosial yang mempengaruhi kemampuan 
seseorang untuk menghadapai cabaran persekitarannya yang berkesan.  Menurut Bar-
On, kecerdasan emosi berkait rapat dengan kebolehan individu menangani perasaan 
sendiri dan emosi orang lain. Beliau mencadangkan lima komponen kecerdasan emosi 
iaitu intrapersonal, interpersonal, adaptabliti, pengurusan tekanan dan mood secara 
umum. Berdasarkan penerangan di atas dapatlah disimpulkan bahawa kecerdasan emosi 
menurut Mayer dan Salovey adalah sebagai keupayaan mental, manakala bagi Goleman 
dan Bar-On kecerdasan emosi merupakan kecekapan beberapa ciri sosial dan personaliti 
individu. 
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Kemahiran kecerdasan emosi yang perlu diperkenalkan kepada remaja sekolah 
adalah kemahiran kesedaran kendiri, kemahiran mengurus emosi, kemahiran empati, 
kemahiran komunikasi, kemahiran bekerjasama, dan kemahiran menyelesaikan konflik. 
Bagi menguasai kemahiran-kemahiran tersebut, Mayer, Salovey,  Caruso, dan Sitarenios 
(2003) berpendapat remaja perlukan kebolehan merasai dan meluahkan emosi, 
menggunakan emosi, memahami emosi, dan mengurus emosi. Kemahiran-kemahiran ini 
dikenali sebagai kecekapan kecerdasan emosi. Apabila kemahiran-kemahiran ini 
berkembang dengan baik, maka individu dikatakan mempunyai asas emosi yang kukuh 
untuk membina hubungan yang teguh dan dapat berkomunikasi dengan berkesan.  
Konsep kecerdasan emosi ini boleh diterapkan bermula dari alam kanak-kanak lagi bagi 
membolehkan mereka menjadi lebih peka kepada persekitaran.  Ini bererti jika kanak-
kanak mempunyai kecerdasan emosi yang tinggi, mereka lebih mudah menerima dan 
memahami persekitaran dan dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian. 
Berdasarkan penerangan di atas dapatlah disimpulkan bahawa kecerdasan emosi 
menurut Mayer dan Salovey adalah sebagai keupayaan mental, manakala bagi Goleman 
(2001) dan Bar-On (2005) kecerdasan emosi merupakan kecekapan beberapa ciri sosial 
dan personaliti individu. 
 
2.3   Kerangka Teoretikal Kajian  
Teori dan model berperanan sebagai alat untuk menerangkan, meramal dan 
menjadi panduan kepada sesuatu kajian yang hendak dijalankan (Little John, 1996). 
Dalam membincangkan teori yang menjadi asas kajian ini, pengkaji membahagikan 
kepada dua bahagian di mana bahagian pertama terdiri daripada teori yang berkaitan 
dengan hubungan, manakala bahagian kedua pula mengenai teori-teori kecerdasan 
emosi.   
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Pengkaji menggunakan dua teori yang menjadi asas kepada gaya asuhan ibu 
bapa iaitu  Teori Gaya Asuhan Ibu Bapa Baumrind (1991) dan Teori Pertautan Bowlby 
(1982) .  Bagi teori gaya asuhan ibu bapa, pengkaji menggunakan model yang berkaitan 
dengan gaya asuhan ibu bapa iaitu Model Gaya asuhan ibu bapa Baumrind.  Manakala 
bagi teori kecerdasan emosi pula pengkaji telah memilih Teori kecerdasan Emosi 
Salovey dan Mayer (1990) dan Teori Kecerdasan Emosi Bar-On (1997).  Pengkaji juga 
mengemukakan dua model kecerdasan emosi yang dipopularkan oleh Mayer dan 
Salovey iaitu Model Kecerdasan Emosi Mayer dan Salovey (1997) dan Model Reuven 
Bar-On (1997) sebagai rujukan bagi kajian ini.  Rasionalnya pengkaji memilih teori-
teori dan model-model tersebut adalah untuk menunjukkan gaya asuhan ibu bapa dan 
pertautan emosi antara kedua belah pihak memberi kesan kepada perkembangan 
kecerdasan emosi anak-anak dari peringkat kanak-kanak sehinggalah ke peringkat 
dewasa.  Oleh kerana pengaruh ibu bapa memberi kesan yang mendalam dalam 
kehidupan dan perkembangan kanak-kanak maka mereka juga mempunyai peranan 
dalam meningkatkan perkembangan kecerdasan emosi anak-anak mereka.  Rajah 2.1 
menunjukkan teori-teori yang dipilih dalam kajian ini.  
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Rajah 2.1: Kerangka Teori Kajian. 
 
2.3.1 Teori Gaya Asuhan Ibu Bapa Baumrind Dan Model Gaya Asuhan Ibu   
Bapa Baumrind (1991) 
Baumrind (1966, 1967, 1971) telah menghasilkan teori gaya asuhan ibu bapa 
yang memberi impak yang besar terhadap idea cara gaya asuhan dan menjadi ikutan ibu 
bapa hari ini.  Konsep utama dalam teori ini mengandungi model autoritatif, 
autoritarian, permisif dan pengabaian (neglectful). 
 Menurut beliau, ibu bapa yang mengamalkan gaya asuhan autoritatif 
menggunakan didikan yang penuh diplomasi bersesuaian dengan keperluan anak-anak, 
mengawal anak-anak apabila diperlukan, malah sangat responsif serta berkomunikasi 
dengan anak-anak secara berkesan.  Ibu bapa yang menggunakan pendekatan autoritatif 
mengamalkan didikan yang tegas tetapi penyayang dan konsisten.  Ibu bapa dalam 
kategori autoritatif juga akan menerangkan sebab-sebab setiap peraturan  diadakan.   
 
 
 Gaya Asuhan Ibu Bapa  Kecerderasan Emosi 
Teori kecerdasan 
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Reuvan Bar-On  
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Ibu bapa yang mengamalkan gaya asuhan autoritarian mempunyai harapan yang 
tinggi terhadap anak-anak, kawalan yang ketat, kurang mengambil perhatian mengenai 
pendapat anak-anak serta jarang berkomunikasi antara mereka.  Ibu bapa yang 
bercirikan autoritarian menggunakan pendekatan mengarah dan mementingkan 
kepatuhan. Ibu bapa dalam kategori ini bersikap kurang mesra, dan tidak menggalakkan 
perbincangan untuk mencapai persetujuan bersama.   
Seterusnya, ibu bapa yang mengamalkan gaya asuhan permisif mempunyai 
sedikit permintaan (demands), kurang kawalan dan memberi kebebasan kepada anak-
anak sepenuhnya.  Ibu bapa yang mengikut gaya permisif ini memberi anak-anak 
mereka kebebasan sepenuhnya.  Mereka juga jarang mempunyai sebarang jangkaan atau 
tuntutan ke atas anak-anak.  
Ibu bapa yang mengamalkan gaya asuhan pengabaian pula kurang permintaan, 
rendah kawalan menunjukkan kurang memberi perhatian terhadap perasaan anak-anak 
dan jarang berkomunikasi.  Dalam kajian ini pengkaji hanya memberi tumpuan kepada 
tiga gaya asuhan sahaja iaitu gaya autoritatif, autoritarian dan permisif kerana gaya 
penolakan jarang diamalkan dalam kalangan ibu bapa (Shaffer, 2001; Yanrong & Joyce, 
2011). 
Selain itu, Baumrind juga telah memperkenalkan model gaya keibubapaan 
(Rajah 2.2) yang dibahagikan kepada empat jenis iaitu model autoritarian, permisif, 
autoritatif dan penolakan yang akhirnya dibahagikan kepada tiga iaitu autoritatif, 
permisif dan autoritarian. Model ini dikembangkan oleh Baumrind (1967, 1971, 1991) 
berdasarkan dapatan kajian yang konsisten terhadap keupayaan gaya ibu bapa meramal 
perkembangan psikososial kanak-kanak (Dwairy et al., 2006; Wang et al., 1999).  Dua 
dimensi utama yang membezakan ketiga-tiga gaya asuhan ini adalah darjah 
kebertanggungjawaban ibu bapa dan permintaan ibu bapa (parental responsiveness and 
parental demandingness) (Baumrind, 1991). 
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Menurut Baumrind (1991), gaya autoritarian dicirikan oleh sikap ibu bapa yang 
tinggi permintaan tetapi rendah kebertanggungjawaban, di mana ibu bapa meletakkan 
jangkaan tinggi terhadap anak-anak dengan mempraktikkan pendekatan kawalan, 
hukuman dan peraturan ketat yang tidak membenarkan anak-anak mempersoalkannya.   
Dalam cara gaya asuhan jenis autoritatif, ibu bapa mengamalkan sikap tinggi 
permintaan dan tinggi kebertanggungjawaban, iaitu ibu bapa mengamalkan sikap 
ketegasan yang diimbangi dengan kesediaan mendengar pandangan anak-anak, 
bertoleransi, setiakawan, membantu serta mendidik melalui cara memberi komitmen 
dan melibatkan diri.  
Manakala bagi gaya asuhan permisif pula, ibu bapa dicirikan oleh sikap tinggi 
kebertanggungjawaban tetapi rendah permintaan iaitu ibu bapa bersikap terlalu lembut, 
sentiasa memenuhi kehendak anak-anak dan menganggap anak-anak sebagai individu 
yang matang dan boleh menentukan diri sendiri sehingga tidak wujud tekanan, kawalan 
atau peraturan mengenai tingkah laku yang baik dan anak-anak tidak dilarang secara 
kukuh (Baumrind, 1991).   
Rajah 2.2 menerangkan Model Keibubapaan Baumrind (1991) dan jika 
sekiranya gaya asuhan autoritatif adalah amalan gaya keibubapaan yang baik dan sesuai, 
maka ibu bapa sepatutnya berusaha sedaya upaya mengadaptasi ciri ibu bapa yang 
diamalkan oleh ibu bapa autoritatif dalam amalan gaya asuhan mereka.  
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Rajah 2.2. Model Gaya Asuhan Ibu bapa Baumrind (1991). 
 
Dalam kajian Baumrind (1971), beliau mendapati remaja yang mendapat asuhan 
jenis autoritarian bersifat tidak gembira, bimbang, rendah keyakinan diri, tidak boleh 
berdikari, kurang inisiatif, kurang kebolehan dalam bersosial, dan suka melawan 
(Baumrind, 1971).   
Remaja yang mendapat asuhan jenis permisif pula akan bersikap mementingkan 
diri sendiri, tidak bermotivasi, tidak berdikari, impulsif, mahukan perhatian dan tidak 
mendengar kata.  Manakala remaja yang mendapat didikan jenis autoritatif, mereka 
merupakan remaja yang periang, berkeyakinan diri, mempunyai perasaan ingin tahu, 
berdikari, disukai ramai, menghormati orang lain dan berjaya di sekolah.  Dalam kajian 
yang lain, Baumrind (1991) mendapati ibu bapa dapat membantu mengembangkan 
kecerdasan emosi anak-anak mereka melalui proses interaksi yang dikenali sebagai 
kemahiran berkomunikasi. 
Berpandukan Model Baumrind, perbezaan dalam pengamalan keibubapaan 
didapati memberi kesan ke atas kehidupan anak-anak.  Amalan gaya asuhan ibu bapa 
autoritatif telah memberi sumbangan yang positif ke atas proses pembelajaran dan 
pembentukan keperibadian tinggi kanak-kanak sementara gaya permisif dan autoritarian 
Kebertanggungjawaban Ibu bapa 
Tinggi 
Permintaan Ibu 
bapa Tinggi 
Permintaan Ibu 
bapa Rendah 
Kebertanggungjawaban Ibu bapa 
Rendah 
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dianggap condong membawa kesan pasif, tekanan dan kelonggaran yang menjejaskan 
prestasi anak-anak (Baumrind, 1991). 
Kajian Nik Hair, Azmi, dan Ahmad Shazili (2012) menyokong kajian Baumrind, 
di mana beliau mendapati anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga autoritatif dapat 
berkembang secara positif, berkemahiran dalam hubungan interpersonal dan sosial 
berbanding keluarga yang berorientasi autoritarian dan permisif. Manakala Jeynes 
(2007) telah mendapati bahawa gaya asuhan autoritatif berkorelasi positif dengan 
prestasi pelajar, sementara kajian Ang dan Goh (2006) pula mendapati bahawa gaya 
asuhan autoritatif memberi kesan positif ke atas prestasi akademik pelajar berbanding 
permisif dan autoritarian.   
           Seterusnya kajian Maglio (2006) mendapati  bahawa gaya keibubapaan yang 
berbeza telah menyebabkan purata markah kumulatif pelajar berbeza secara signifikan.  
Memandangkan banyak kajian mendapati bahawa penglibatan ibu bapa sangat penting 
dalam mempertingkatkan kejayaan anak-anak maka setiap keluarga disarankan 
membentuk persekitaran rumah yang autoritatif (Jeynes, 2007). 
Namun begitu, beberapa kajian mempertikaikan kredibiliti model Baumrind ini  
terutama hasil kajian silang budaya dan masyarakat bukan barat (Baldwin, McIntyre & 
Hardaway, 2007; Chao & Sue, 1996; Habibah & Tan, 2009; Levpuscek & Zupancic, 
2009).  Sebagai contoh, Habibah dan Tan (2009) telah membuat kajian di Malaysia dan 
mendapati gaya keibubapaan permisif, autoritarian dan autoritatif tidak berkorelasi 
positif dan signifikan dengan pencapaian akademik pelajar sekolah rendah.  Kajian oleh 
Levpuscek dan Zupancic (2009) di Slovenia pula mendapati sokongan dan harapan 
tinggi keluarga telah memberi tekanan kepada pelajar sehingga menjejaskan pencapaian 
akademik mereka di sekolah.  Beberapa kajian lain yang meneliti praktik gaya 
keibubapaan dalam masyarakat silang budaya yang melibatkan kaum cina (Chen, Dong, 
& Zhou, 1997; Chao, 1994; Chao & Sue, 1996), masyarakat Korea dan Turki 
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(Kagitcibasi, 2005; Rohner & Pettengil, 1985),  Cina dan Eropah-Amerika (Chan & 
Koo, 2010) dan antara Cina Asia dan Australia (Leung, Lau, & Lam, 1998) 
menunjukkan hasil yang bercanggah dengan model Baumrind (1971) apabila 
kepelbagaian gaya keibubapaan dalam masyarakat multi budaya tidak memberi kesan 
negatif ke atas pencapaian akademik anak-anak. Contohnya gaya autoritarian lebih 
menonjol dalam masyarakat Cina berbanding Australia dan Eropah-Amerika. 
 
2.3.2   Teori Pertautan (Attachment Theory) Bowlby (1982) 
Teori ini merupakan kerangka kerja dalam membincangkan hubungan 
interpersonal antara manusia.  Teori ini memberi fokus kepada ikatan emosi yang 
dibentuk oleh individu kepada individu lain dalam usaha mencari kehidupan yang 
selesa.   Teori ini diasaskan oleh Bowlby dan diteruskan oleh Ainsworth.  Pertautan 
dalam teori ini membawa maksud  ikatan emosi dengan orang yang signifikan yang 
merentasi masa dan ruang.  Pertautan awal ibu bapa-anak melibatkan ikatan emosi dan 
memberi kesan kepada pengurusan emosi dalaman khususnya dalam kemahiran 
kawalan kendiri (Bowlby, 1988).  Menurut Bowlby, pertautan emosi yang sihat antara 
anak dan ibu bapa atau penjaga merangkumi kasih sayang, keselamatan, kegembiraan 
dan keyakinan terhadap diri dan  persekitaran (Bowlby, 1973).   
Dalam konteks kajian ini pertautan atau ikatan merujuk kepada hubungan emosi 
antara ibu bapa dan anak manakala hubungan yang positif pula merujuk kepada kualiti 
ikatan emosi yang berjaya dibentuk antara kedua belah pihak.  Dalam kehidupan dan 
perkembangan remaja, pertautan emosi melibatkan kepercayaan, komunikasi, 
tanggungjawab sosial, membuat penyesuaian dan kawalan kendiri.  Kepercayaan 
dikesan melalui respon ibu bapa dalam bentuk bimbingan dan asuhan terhadap 
keperluan emosi remaja, komunikasi merujuk kepada kualiti komunikasi verbal dan 
kualiti ikatan emosi yang berjaya dibentuk oleh kedua belah pihak, manakala membuat 
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penyesuaian dan kawalan kendiri merujuk kepada pertautan emosi yang selamat (Rice, 
1990).  
Ainsworth (2003) mengkategorikan pertautan emosi ibu bapa-anak ini kepada 
dua iaitu pertautan yang selamat dan pertautan yang tidak selamat.  Pertautan yang tidak 
selamat dikategorikan kepada dua  iaitu (a) pertautan yang berbentuk perlawanan atau 
penentangan dan (b) pertautan yang  berbentuk pengelakan dan penyingkiran.  Pertautan 
yang selamat termasuklah ikatan emosi ibu-anak di mana ibu memberi penuh perhatian 
terhadap keperluan asas bayi dan bayi merasa cukup selamat untuk membuat 
penerokaan terhadap persekitaran. Keperluan asas dalam pertautan emosi yang positif 
bagi anak-anak  ialah kepercayaan, rasa selamat, kasih sayang, diterima, terjamin dan 
sokongan.   Hubungan atau ikatan yang selamat membentuk kepercayaan yang positif, 
hubungan yang stabil dan selamat, kemesraan yang berkualiti dan pola komunikasi yang 
positif.  Pertautan emosi ibu bapa-anak berfungsi sebagai contoh terulung terhadap 
kemahiran anak-anak dalam membentuk persahabatan dan hubungan interpersonal 
mereka untuk seterusnya.   Pengalaman awal pertautan emosi antara ibu bapa-anak akan 
dijadikan panduan dalam mengaplikasikan kemahiran tersebut dengan orang lain. 
Dalam kata lain, kualiti perhubungan awal menjadi peramal kepada kejayaan dalam 
perhubungan yang seterusnya.  Pertautan emosi ibu bapa-anak yang positif haruslah 
memenuhi dua syarat yang menjadi asas kepada perhubungan yang sihat pada masa 
hadapan iaitu mengukuhkan asas kepercayaan terhadap dunia persekitaran dan memberi 
keutamaan kepada pengurusan dan peluahan emosi.  Kepercayaan terhadap dunia 
persekitaran dan pengurusan emosi memberi kesan jangka panjang kepada 
perkembangan dan pertumbuhan emosi yang positif di alam dewasa (Sroufe & Waters, 
1992).   
  Pertautan yang tidak selamat bentuk perlawanan atau pertentangan menurut 
Ainsworth, Blehar, Waters, dan Wall (1978), merujuk kepada sikap ibu yang tidak 
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konsisten di mana ibu memberi perhatian kepada bayi dan dalam masa yang sama 
mengabaikan bayi tersebut.  Bayi yang mendapat layanan sebegini menurut Ainsworth 
akan kecewa dengan ibu, bersikap tertutup dan cepat marah.  Pertautan  yang tidak 
selamat dalam bentuk penyingkiran pula merujuk kepada sikap ibu yang tidak 
menerima bayinya.  Pertautan emosi ibu bapa-anak yang negatif ini akan menjadikan 
anak-anak merasa tidak selamat, tidak disayangi, tidak diterima, tidak terjamin dan tidak 
mendapat sokongan ibu bapa.  Situasi sebegini akan membentuk keresahan, kesedihan 
dan kemurungan dalam anak-anak. 
Oleh yang demikian, perasaan positif kanak-kanak terhadap diri mereka  
mempunyai kaitan dengan hubungan interpersonal mereka dengan ibu bapa.  Kualiti 
hubungan antara mereka misalnya mempengaruhi perkembangan diri dan tingkah laku 
mereka dari peringkat pra-sekolah sehingga ke peringkat dewasa. 
Rasionalnya teori ini dipilih oleh pengkaji kerana teori ini mempunyai perspektif 
yang luas terhadap hubungan ibu bapa- anak.  Remaja diletakkan dalam dunia 
pengalaman mereka yang berhubung dengan persekitaran dan orang lain di sekeliling 
mereka.  Remaja yang umumnya berada ditahap mencari identiti memerlukan panduan 
dan pimpinan daripada ibu bapa yang mempunyai kaitan emosi sejak mereka masih 
bayi.  Hubungan ini amat penting dalam perkembangan remaja dalam usaha membuat 
penyesuaian dan mengukuhkan tanggungjawab sosial dengan orang lain di sekeliling 
mereka.  
Umumnya dalam perkembangan remaja, mereka berusaha mencapai matlamat 
antaranya: (a) mencari makna hidup, seperti yang  perlu difahami, (b) keperluan dan 
kecukupan diri, seperti yang diperlukan oleh orang lain, dan (c) rasa dipunyai, oleh 
orang yang penting dalam dalam hidup mereka.  Justeru, keluarga, khususnya ibu bapa 
di mana di dalamnya remaja membesar, menyediakan pengalaman pertama rasa 
dipunyai dan di sinilah orang muda belajar mempercayai ibu bapa mereka dan 
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mempunyai hubungan yang baik antara kedua belah pihak.  Selain itu, mereka belajar 
tentang penerimaan ibu bapa terhadap diri mereka dengan kekurangan yang ada. 
 
2.3.3    Teori Kecerdasan Emosi Mayer Dan Salovey (1990) dan Model Kebolehan     
    Empat Cabang Mayer dan Salovey (1997) 
Menurut Salovey dan Mayer (1990), kecerdasan emosi mengandungi kebolehan 
yang dikategorikan dalam lima domain berikut: 
 
1. Kesedaran kendiri merujuk kepada kebolehan memantau dan mengiktiraf 
perasaan sendiri. 
2. Pengurusan emosi yang merujuk kepada kebolehan mengendalikan 
perasaan, peka dan tahu memilih cara yang bersesuaian dalam 
mengendalikan perasaan marah, sedih, takut dan cemas. 
3. Memotivasi diri iaitu kebolehan mengarahkan emosi kepada matlamat 
mengawal kendiri dan gerak hati. 
4. Empati iaitu kepekaan terhadap perasaan orang lain.  Kebolehan merasai 
perasaan orang lain sama seperti apa yang dirasai oleh orang tersebut. 
5. Mengendalikan hubungan iaitu kebolehan mengurus emosi pada orang lain, 
kecekapan dan kemahiran sosial. 
 
Secara ringkasnya, domain pertama iaitu mengenali emosi sendiri atau dikenali 
juga sebagai kesedaran kendiri (self-awareness) merujuk kepada kebolehan untuk 
mengiktiraf perasaan yang dialami.  Mereka percaya ini adalah kunci kepada kecerdasan 
emosi kerana kebolehan mengawasi perasaan dari semasa ke semasa sangat penting 
dalam  memahami diri sendiri.  
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Domain kedua pula ialah mengurus emosi (managing emotions) iaitu kebolehan 
mengendalikan perasaan yang sesuai dengan kesedaran kendiri antaranya keupayaan 
untuk menenangkan diri sendiri, keupayaan untuk menghilangkan kecemasan dan 
perasaan putus asa, dan keupayaan menghadapi kegagalan.  Keupayaan-keupayaan yang 
disebutkan ini  ditegaskan oleh Mayer dan Salovey  merupakan asas kecerdasan emosi. 
Seterusnya, domain ketiga merujuk kepada keupayaan individu memotivasikan 
diri sendiri (motivating oneself) dan dikenali juga sebagai kebolehan mengawal emosi 
kendiri (emotional self control).  Menurut Mayer dan Salovey, setiap individu 
berkebolehan untuk menentukan emosi pada matlamat yang penting bagi mendapatkan 
perhatian dan motivasi diri dengan menggunakan kreativiti sendiri. Individu yang 
mempunyai kemahiran ini berkecenderungan menjadi produktif dan berkesan dalam  
tindakannya. 
Domain yang keempat pula ialah mengiktiraf emosi orang lain (recognizing 
emotions in others) yang dikenali juga sebagai kemahiran sosial.  Mengiktiraf emosi 
orang lain memerlukan kemahiran berempati.  Individu yang mempunyai kemahiran 
empati dapat memahami dan merasai perasaan orang lain sama seperti apa yang 
dirasakan oleh orang tersebut.  Kebolehan dan kemahiran ini ditegaskan oleh Mayer dan 
Salovey dapat membina kesedaran kendiri dan merupakan asas kemahiran hubungan 
antara manusia. 
Domain yang terakhir ialah kebolehan mengendalikan hubungan.  Domain ini 
merujuk kepada kebolehan individu menguruskan emosi diri sendiri dan emosi  orang 
lain dan kebolehan ini juga merupakan kebolehan untuk menjadi pemimpin yang 
berkesan.  
Salovey dan Mayer memperkenalkan terma kecerdasan emosi pada tahun 1990 
menerusi kajian terhadap konstruk-konstruk yang signifikan dengan kecerdasan emosi.  
Idea teori kecerdasan emosi yang asal diambil daripada bidang emosi dan bidang 
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kecerdasan.  Dari teori kecerdasan ini terbitnya idea yang mengatakan kecerdasan 
mengandungi keupayaan menimbulkan taakulan yang abstrak.  Dapatan kajian mereka 
menunjukkan emosi menjadi sesuatu yang bermakna khususnya yang berkaitan dengan 
hubungan (Mayer, Salovey, & Caruso, 2002).  Mereka berpendapat yang individu 
mempunyai kebolehan yang berbeza dalam memproses maklumat mengenai emosi dan 
kebolehan menghubungkan maklumat tersebut dalam proses kognitif.  Mereka 
seterusnya menganggap kebolehan ini sebagai tingkah laku adaptif (Mayer, Salovey, & 
Caruso, 2000).  
Konsep kecerdasan emosi oleh Mayer dan Salovey merupakan kriteria yang 
standard bagi kecerdasan yang baru.  Kecerdasan emosi terdiri daripada dua bidang iaitu 
pengalaman yang dikenali sebagai kebolehan melihat dengan mendalam, memberi 
tindak balas, dan memanipulasi maklumat emosi serta strategik iaitu kebolehan 
memahami dan mengurus emosi. 
Seterusnya model kecerdasan emosi dibentuk dan dikenali sebagai Model 
Kecerdasan Emosi Empat Cabang Mayer dan Salovey (1997).  Model ini diberikan 
kepada empat bidang iaitu (a) kebolehan mempersepsi dan mengekspresi emosi, (b) 
kebolehan mengasimilasi perasaan dalam pemikiran, (c) kebolehan memahami dan 
menganalisis perasaan, dan (d) kebolehan meregulasi perasaan yang dimiliki dan lapan 
kompetensi emosi yang sangat berkait rapat dengan nilai-nilai budaya.  
Kompetensi pertama dikenali sebagai kesedaran terhadap keadaan emosi sendiri.  
Individu mempunyai pengalaman emosi yang pelbagai.  Kebolehan membezakan antara 
emosi-emosi tersebut sebagai contohnya antara emosi marah kepada seseorang yang 
berpunca daripada terluka dengan orang tersebut digabungkan dengan kefahaman 
mengenai emosi-emosi tersebut menawarkan pilihan tambahan bagaimana untuk 
berinteraksi dengan situasi seperti itu. 
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Kompetensi yang kedua, kebolehan merasai emosi orang lain berasaskan situasi 
dan eksperesi. Pengetahuan dan kefahaman mengapa orang lain beraksi seperti yang 
ditunjukkan, menimbulkan kebolehan untuk membuat kesimpulan tentang emosi orang 
lain walaupun tidak ketara.  
Kompetensi yang ketiga adalah kebolehan menggunakan bahasa bagi 
menggambarkan emosi dan menyatakan terma yang biasa digunakan dalam sesuatu 
budaya yang menghubungkan emosi dengan peranan sosial.  Dua matlamat utama 
kompetensi ini adalah untuk membolehkan individu berkomunikasi dengan orang lain 
mengenai emosi dan perasaan dan untuk menjelaskan dengan lebih terperinci, 
membandingkan dan mengintegrasikan dengan situasi dan orang lain. 
Kebolehan untuk berempati dan simpati adalah kompetensi yang keempat.  
Kebolehan ini  melibatkan pengalaman emosi orang lain.  Empati dan simpati ini 
bertujuan meningkatkan ikatan sosial yang signifikan. Kebolehan ini juga berrtujuan 
untuk meningkatkan hubungan di antara satu sama lain. 
Kompetensi yang kelima ialah kebolehan individu untuk menyedari keadaan 
emosi dalaman orang lain.  Kompetensi ini merujuk kepada wujudnya ketiadaan 
keselarasan antara apa yang diucapkan dengan apa yang ditunjukkan.  Dalam kata lain, 
kompetensi ini ada kaitannya dengan kebolehan individu memahami tingkah laku yang 
penuh beremosi yang mungkin memberi kesan kepada orang lain. Elemen penting yang 
hendak ditegaskan  dalam kompetensi ini adalah kesedaran individu tentang 
kebolehannya berhadapan dengan sesuatu situasi yang memerlukan kecekapan 
memisahkan antara emosi dalaman dengan ucapan di luar. 
Kompetensi yang seterusnya ialah kebolehan untuk menggunakan kemahiran 
strategi (coping stretegy) seperti strategi menyelesaikan masalah, strategi mencari 
sokongan, dan sebagainya untuk digunakan dalam menghadapi emosi yang tertekan.  
Strategi “coping” ini membolehkan individu dapat mengawal sesuatu keadaan. 
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  Kompetensi yang ketujuh ialah komunikasi emosi yang berkualiti dalam 
hubungan.  Individu peka dengan cara bagaimana dia berkomunikasi secara berbeza 
bergantung kepada corak hubungan. Kesedaran ini akan melahirkan kebolehan untuk 
mengukur matlamat hubungan dengan individu tertentu. 
  Kompetensi yang terakhir adalah kebolehan individu melihat dirinya sama 
seperti apa yang dirasainya; ini membolehkan individu menerima pengalaman emosinya 
sebagai keseimbangan emosi.  Model Empat Cabang oleh Mayer dan Salovey ini dapat 
dilihat dalam Rajah 2.3.  
 
  
 
 
  
 
 
 
Rajah 2.3. Model Empat Cabang Mayer dan Salovey (1997). 
 
Merujuk kepada model ini, Mayer dan Salovey menyimpulkan bahawa 
kebanyakan kerangka teoretikal kecerdasan emosi boleh dirumus kepada empat 
bahagian iaitu (a) kemampuan memberi pandangan, menilai dan mengekspresi emosi 
melalui proses pengamatan dan penghayatan emosi diri sendiri dan orang lain; (b) 
kemampuan untuk memahami dan mengaplikasi emosi yang diperlukan semasa 
berkomunikasi dengan diri dan orang lain serta mempengaruhi proses kognitif; (c) 
kemampuan menganalisa, memahami dan peka terhadap perkembangan emosi, 
memahaminya dalam usaha untuk mencerap kecenderungan emosi, percanggahan 
dalam emosi dan rangkaian-rangkaian emosi; dan (d) kemampuan untuk membentuk 
Mengenal pasti/merasai 
emosi   
 Kecerdasan Emosi 
Mengguna emosi 
Mengurus emosi  
Memahami emosi 
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emosi sama ada secara berhadapan atau tidak dan menilai emosi bagi tujuan 
mempromosi perubahan dari situasi negatif kepada situasi positif. 
 
2.3.4   Model Kecerdasan Emosi Bar-On (2000) 
Model kecerdasan emosi bercampur adalah berasaskan kepada pelbagai sifat 
psikologi  sebagai tambahan kepada model kebolehan mental (Caruso et al., 1999).  
Pendekatan awal oleh Goleman (1995) bermula dengan lima domain iaitu mengetahui 
emosi sendiri, mengurus emosi, motivasi kendiri, mengenal pasti emosi orang lain dan 
mengawal emosi. Kelima-lima kategori asas ini dikembangkan dengan memasukkan 25 
kecekapan yang berlainan.  Kemudiannya kelima-lima domain telah dinamakan semula 
sebagai (a) kesedaran kendiri, (b) regulasi kendiri, (c) motivasi, (d) empati,  dan (e) 
kemahiran sosial (Mayer, Caruso, & Salovey, 1999; Goleman, 1995). Goleman telah 
membahaskan dengan lebih luas dan menyatakan bahawa kecerdasan emosi merupakan 
salah satu faktor penting bertanggungjawab terhadap kejayaan seseorang (Goleman, 
1995). 
Selain itu, Model Bar-On dianggap sebagai kecerdasan noncognitive.  Model ini 
muncul sebagai konstruk yang paling komprehensif dan inklusif (Bar-On et al., 2000).  
Lima kategori yang luas dalam model ini meliputi (a) kemahiran Intrapersonal, (b) 
kemahiran interpersonal, (c) penyesuaian,  (d) pengurusan stres/tekanan, dan (e) 
susunan mood umum (Mayer et al., 1999). Seterusnya setiap kategori dibahagikan 
kepada kecekapan-kecekapan individu.  Dalam kelima-lima kategori tersebut, termasuk 
beberapa faktor utama seperti berikut: (a) mempunyai kesedaran kendiri dan kefahaman 
diri sendiri, emosi sendiri dan orang lain, serta dapat melahirkan emosi sendiri, (b) 
secara sedar memahami dan menghargai perasaan orang lain untuk mengukuhkan dan 
mengekalkan hubungan yang membina, (c) penilaian perasaan seseorang secara tepat 
dalam memberi tindak balas kepada tanda-tanda dan tindakan eksternal selaras dengan 
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penyelesaian masalah peribadi dan interpersonal yang bersesuaian, (d) menghadapi 
situasi tekanan dan mengawal emosi kendiri secara efektif, dan (e) menjadi positif, 
optimis, dan mempunyai kebolehan untuk menggembirakan diri sendiri dan orang lain 
(Bar-On, 2000).  Rajah 2.4 menunjukkan Model Kecerdasan Emosi Bar-On. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rajah 2.4. Model Kecerdasan Emosi oleh Bar-On (2000). 
 
2.4       Dimensi Kecerdasan Emosi 
Dimensi kecerdasan emosi dalam kajian ini dibahagikan kepada empat dimensi 
iaitu: 
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1. Kesedaran kendiri 
Kesedaran kendiri adalah kebolehan mengiktiraf emosi sendiri dengan tepat dan 
mengenal pasti  emosi yang muncul dalam diri. Pengalaman didikan daripada ibu bapa 
dapat mengembangkan kesedaran kendiri tentang mood atau emosi dan  perasaan 
sendiri. Kebolehan ini dikenali juga sebagai keupayaan untuk menerangkan emosi diri 
sendiri.  Individu yang mempunyai kecerdasan emosi yang tigggi akan mempunyai 
kesedaran yang tinggi dan mampu dengan cepat mengenal pasti emosinya, lebih 
berkemahiran tentang memberi respon dengan tepat terhadap emosi mereka dan 
mengaplikasi pengalaman ini kepada orang lain (Salovey & Mayer, 1990); sebaliknya 
mereka yang tidak mempunyai kesedaran kendiri akan sentiasa diselubungi dengan 
kesedihan dan kemurungan apabila berhadapan dengan ketegangan emosi dalam 
kehidupan seharian (Goleman, 1995). 
Peranan ibu bapa dalam menyediakan suasana yang selamat memberi peluang 
kepada kanak-kanak meneroka dunia mereka.  Tambahan pula, emosi dan petanda-
petanda emosi memainkan peranan yang penting dalam pengurusan interpersonal dalam 
usaha mencari suasana yang dianggap selamat oleh kanak-kanak.Proses ini memerlukan 
ibu bapa dan penjaga berpengetahuan mengenai peluahan emosi dan memberi respon 
positif kepada emosi kanak-kanak khususnya dengan emosi negatif. Dengan memberi 
peluang kanak-kanak meggambarkan emosi mereka membuka jalan dan pengalaman  
kepada mereka seluas-luasnya membuktikan bahawa perasan negatif tidak perlu ditakuti 
dan boleh dikawal (Goleman, 1995). 
 
2. Pengurusan emosi 
Pengurusan emosi adalah kebolehan yang terbina daripada kesedaran kendiri 
dan  melibatkan keupayaan mengurus emosi.  Gaya asuhan ibu bapa dapat dicontohi 
oleh kanak-kanak bagaimana menguruskan emosi mereka khususnya dalam 
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menguruskan emosi negatif dan menyesuaikannya dengan tingkah laku.  Individu yang 
berkemahiran mengurus emosi mampu mengimbangkan emosi dirinya dan dapat 
mengendalikan ketegangan emosi yang berlaku dalam kehidupan seharian (Goleman, 
1995).  
Kajian menunjukkan bahawa terdapat perkaitan antara pertautan selamat antara 
ibu bapa-anak dengan kebolehan kanak-kanak mengurus emosi mereka (Bates & 
Bayles, 1988; Erickson, Sroufe, & Egeland, 1985).  Merujuk kepada Teori Pertautan 
Bowlby,  ciri-ciri hubungan pertautan yang selamat antara ibu bapa-anak boleh 
mengimbangkan kanak-kanak mengurus dan menangani emosi yang negatif.  Interaksi 
antara ibu bapa dan anak membolehkan kanak-kanak belajar bertoleransi dengan 
suasana seperti ketakutan, kesedihan dan kemarahan.  Kanak-kanak juga belajar situasi 
sebegini boleh ditangani apabila menghadapinya pada masa yang lain dan kembali 
percaya bahawa setiap kepayahan pasti ada jalan penyelesaiannya. Maka jelaslah 
bahawa kanak-kanak yang mempunyai pertautan yang selamat sedia menerima dan 
bersikap terbuka dalam menghadapi emosi yang negatif (Carlson & Sroufe, 1995).  
 
3. Empati 
Kebolehan mengiktiraf emosi yang ada pada orang lain terbina dari kesedaran 
kendiri.  Empati melibatkan kebolehan membaca perasaan orang lain dan dapat merasai 
seperti apa yang dialami atau dirasai oleh orang tersebut (Goleman, 1995). 
Kajian Profyt dan Whissell (1991) menunjukkan keupayaan mengiktiraf 
perasaan yang ada pada orang lain bermula pada kanak-kanak berumur 6 tahun. Kajian 
ini menyokong kajian Radke-Yarrow dan  Zahn-Waxler (1994) di mana mereka 
mendapati perbezaan kebolehan berempati pada kanak-kanak banyak dipengaruhi atau 
kesan daripada cara bagaimana kanak-kanak itu diberi didikan dan gaya asuhan ibu 
bapa.  Berpandukan kepada teori pertautan, kanak-kanak dapat mengembangkan 
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kebolehan empati mereka dengan  mencontohi tingkah laku ibu bapa melalui interaksi 
positif dengan ibu bapa.  Keadaan ini menjadi asas pengetahuan mereka terhadap 
persekitaran sosial serta menjadi panduan ketika berurusan dan berhubung dengan orang 
lain. Melalui pengalaman hubungan pertautan emosi yang selamat, kanak-kanak belajar 
memenuhi keperluan orang lain dan dapat mewujudkan hubungan yang mesra secara 
berkesan.  Pengalaman-pengalaman ini akan menjadi asas kepada kebolehan berempati 
(Chase-Lansdale, Wakschlag, & Brooks-Gunn, 1995).  Kanak-kanak yang mempunyai 
pertautan emosi yang selamat juga adalah terdiri daripada mereka yang mempunyai 
keperluan emosi  yang telah dipenuhi.  Mereka bukan sahaja mahir dalam mengasihi 
orang lain bahkan mereka juga belajar memberi tindak balas empati secara berkesan 
apabila orang lain memerlukannya (Carlson & Sroufe, 1995).  
 
4. Kemahiran sosial 
Kemahiran sosial mengandungi kebolehan mengendalikan hubungan 
interpersonal dengan berkesan.Aspek-aspek yang berkaitan dengan kemahiran sosial 
ialah kemahiran mengurus emosi orang lain dan kebolehan mengenal pasti bagaimana 
perasaan orang lain dengan tepat. Individu yang mempunyai kemahiran sosial juga 
berkebolehan mengawal kendiri.  Ini bermaksud individu dapat mengawal perasaanya 
ketika berinteraksi dengan orang lain dalam hubungan interpersonal (Goleman, 1995).  
Kebolehan mengurus emosi sendiri dan orang lain boleh digunakan untuk mencapai 
keputusan yang positif antara kedua  belah pihak antaranya mengendalikan perasaan 
anti sosial dan sikap menggunakan orang lain untuk kepentingan diri sendiri (Salovey & 
Mayer, 1990).  Hubunagn antara gaya asuhan dan pertautan emosi antara ibu bapa-anak 
didapati memberi kesan kepada kebolehan kemahiran sosial kanak-kanak (Bowlby, 
1988).  Pertautan emosi yang terjalin antara ibu bapa- anak bukan sahaja mempengaruhi 
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cara bagaimana kanak-kanak memahami diri mereka tetapi juga memberi kesan kepada 
jangkaan kanak-kanak bagaimana orang lain bertindak balas. 
 
2.5   Kajian Gaya Asuhan  Dan Pertautan Emosi Antara Ibu Bapa Dan Anak    
Gaya asuhan yang diamalkan oleh ibu bapa membentuk pertautan emosi antara 
ibu bapa-anak. Pertautan emosi antara ibu bapa-anak telah lama dikaitkan dengan 
perkembangan dalam hubungan interpersonal dan memberi kesan kepada 
perkembangan kanak-kanak khususnya dari segi emosi dan sosial.  Hubungan ibu bapa-
anak bermula sejak dari bayi.  Jenis gaya asuhan dan kualiti pertautan emosi antara ibu 
bapa-anak didapati mempengaruhi dan memberi kesan kepada perkembangan kanak-
kanak hingga ke peringkat dewasa (Collins & Read, 1990; Hazan & Shaver, 1987; 
Mikulincer, 2004).  Gaya asuhan merujuk kepada sikap dan tingkah laku yang 
diamalkan oleh ibu bapa dalam mendidik anak-anak  (Siegler, Deloache, & Eisenberg, 
2006, 2010).   
Menurut kajian yang telah dilakukan oleh Baumrind (1973), terdapat tiga gaya 
asuhan ibu bapa iaitu autoritarian, autoritatif dan permisif.  Ketiga-tiga gaya asuhan ini 
ditentukan oleh dua kriteria  iaitu kemesraan sokongan dan penerimaan ibu bapa, dan 
tahap kawalan dan permintaan ibu bapa terhadap anak-anak (Maccoby & Martin, 1983).  
Hal ini pernah dikongsi oleh Bowlby (1973) di mana hubungan antara ibu bapa-anak 
menyediakan satu model kerja dalaman bagi membina hubungan dengan orang lain 
pada masa hadapan.  Hubungan ini membantu mengekalkan satu set peraturan untuk 
dicontohi untuk membina hubungan dengan orang lain.  Contoh tersebut adalah 
berasaskan kepada corak tindak balas dan responsif penjaga dalam zaman kanak-kanak 
(Griffith, 2004). 
Kajian Baumrind (1973), Maccoby dan Martin (1983) menunjukkan bahawa  ibu 
bapa yang mengamalkan gaya asuhan autoritatif mempunyai kualiti yang tinggi dalam  
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hubungan dengan anak-anak mereka, lebih mesra dan kawalan  yang bersesuaian 
dengan situasi anak-anak berbanding dengan ibu bapa autoritarian dan ibu bapa 
permisif.  Ibu bapa autoritarian kurang kemesraan dan tinggi permintaan manakala ibu 
bapa permisif pula, mempunyai kemesraan yang tinggi tetapi kurang atau hampir tiada 
kawalan (Seigler et al., 2006).  
Heer (2008) mendapati korelasi yang amat kuat antara gaya asuhan ibu bapa 
autoritatif (ibu dan bapa) dan pertautan emosi yang selamat antara ibu bapa-anak.  Heer 
mendapati ciri-ciri yang dipaparkan oleh ibu bapa autoritatif seperti kesediaan ibu bapa, 
kebertanggungjawaban dan permintaan yang seimbang, penetapan kawalan yang sesuai 
dan disiplin yang berterusan amat penting dalam perkembangan kanak-kanak daripada 
awal kanak-kanak sehinggalah ke tahap remaja (Heer, 2008). 
Beberapa kajian telah membuktikan gaya asuhan yang positif memberi kesan 
yang positif terhadap pertautan emosi yang positif antara ibu bapa-anak.  Selain itu juga 
ciri-ciri yang dipaparkan oleh ibu bapa autoritatif  seperti memberikan kebebasan 
(autonomi) dan  panduan kepada anak-anak bersesuaian dengan peringkat umur mereka 
juga didapati mempengaruhi dan memberi kesan kepada partautan emosi yang selamat 
antara ibu bapa-anak (Karavasilis, Doyle, & Markiewicz, 2003).  Kajian Ainsworth, 
Blehar, Waters, dan Wall (1978), mendapati kanak-kanak yang mempunyai pengalaman 
hubungan yang tidak selamat dengan ibu bapa mereka akan mengalamai perkembangan 
yang tidak sihat khususnya dalam kemahiran interpersonal mereka pada masa hadapan 
akibat daripada ketiadaan responsif yang tidak berterusan dan ketiadaan kemesraan 
antara ibu bapa-anak (Ainsworth et al., 1978).    
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2.5.1 Kajian Gaya Asuhan  Ibu Bapa dan Kesannya Kepada  Perkembangan       
Kanak-Kanak 
Apabila seorang bayi dilahirkan, bayi tersebut telah memasuki persekitaran baru 
di mana ibu bapa merupakan satu-satunya yang menjadi penghubung kepada dunia luar.  
Papalia, Olds, dan Feldman (2002), dalam kajian mereka mendapati pengaruh ibu bapa 
amat berkesan terhadap perkembangan kanak-kanak meliputi segenap bidang kehidupan 
khususnya dari sudut psikososial (Papalia et al., 2002).  Mereka menegaskan bahawa 
ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam perkembangan emosi, moral dan 
sosial kanak-kanak. 
Perkembangan emosi mengandungi semua aspek yang berkaitan dengan 
perkembangan personaliti dan identiti.  Pembawaan atau perangai kanak-kanak adalah 
asas pengurusan emosi kendiri kanak-kanak tersebut ketika menghadapi sesuatu situasi 
dan bagaimana tahap aktiviti kemahiran sosial kanak-kanak tersebut. Kajian mendapati 
pembawaan dan perangai individu ada kaitannya dengan keturunan individu tersebut 
(Papalia et al., 2002).  Walau bagaimanapun, pembawaan dan perangai seseorang boleh 
dipengaruhi dan diubah ke tahap yang tertentu berasaskan kepada interaksi kanak-kanak 
dengan ibu bapa mereka. Oleh yang demikian, gaya asuhan ibu bapa memberi kesan 
terhadap perkembangan personaliti kanak-kanak.   
Menurut Erikson (1968), dalam teori perkembangan psikososialnya, individu 
akan bertembung dengan krisis tertentu di pelbagai peringkat perkembangan.  Bermula 
dengan tahap pertama perkembangan kanak-kanak menghadapi tahap percaya lawan 
tidak percaya.  Pada tahap ini, kanak-kanak mesti mempunyai pengalaman yang cukup 
bagi mempercayai situasi dan hubungan bagi menstabilkan emosi mereka.  Kanak-
kanak di usia ini hanya berinteraksi dengan ibu bapa mereka sahaja. Oleh yang 
demikian ibu bapa merupakan sumber utama membentuk nilai “percaya dan tidak 
percaya” dalam kehidupan kanak-kanak tersebut. Sekiranya ibu bapa boleh dipercayai 
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dan membantu dalam hubungan dengan anak mereka  maka kanak-kanak dapat 
mengatasi krisis tersebut dengan baik. 
Erikson mengenal pasti krisis identiti lawan kekeliruan peranan berlaku pada 
tahap remaja.  Pada tahap ini individu mesti dapat meneroka  hubungan dan pekerjaan 
dalam usaha mencapai identiti.  Erikson menegaskan bahawa ibu bapa mesti 
membenarkan remaja meneroka dan mendapat kebebasan autonomi  bagi membantu 
remaja mengatasi krisis keliru peranan (Erikson, 1968; Papalia et al., 2003). 
Pengaruh ibu bapa dalam perkembangan personaliti kanak-kanak juga turut 
memberi kesan kepada perkembangan emosi dan pengurusan tingkah laku kendiri.  
Pengurusan emosi atau kebolehan mengawal emosi ada kaitannya dengan  tahap 
penglibatan dan respon ibu bapa dalam kehidupan kanak-kanak. Sebagai contohnya, ibu 
bapa berperanan sebagai sumber rujukan sosial kepada anak-anak dalam 
menggambarkan tingkah laku ibu bapa dalam ketika berhadapan dengan situasi emosi 
yang tegang.  Pengurusan emosi dan rujukan sosial kanak-kanak juga dikenali sebagai 
pengalaman kestabilan emosi (Hay & Ashman, 2003). 
Perkembangan moral dan sosial kanak-kanak dipengaruhi oleh penglibatan ibu 
bapa terhadap perkembangan emosi.  Hubungan sosial kanak-kanak dengan ibu bapa 
mereka berhubung secara terus dengan tingkah laku sosial dan hubungan sosial kanak-
kanak sepanjang kehidupan mereka.  Pertautan emosi kanak-kanak dengan ibu bapa 
mereka merupakan tunjang kepada perkembangan sosial mereka.  Kanak-kanak yang 
mempunyai hubungan yang selamat dengan ibu bapa mereka akan lebih tegas diri, lebih 
mempunyai sifat empati, tinggi penghargaan kendiri dan lebih rasa ingin tahu (Papalia 
et al., 2002). 
Dari sudut perkembangan psikososial pula, ibu bapa memainkan peranan yang 
penting dalam perkembangan positif kanak-kanak. Ibu bapa yang mempengaruhi 
perkembangan anak-anak mereka secara positif mempunyai ciri-ciri tingkah laku dan 
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cara gaya asuhan yang berkualiti antaranya mempunyai sifat kebertanggungjawapan dan 
permintaan yang tinggi, menerima anak-anak seadanya, mempunyai sifat empati yang 
tinggi dan menggalakkan anak-anak berbincang dan memberi pendapat sewaktu 
berinteraksi.  Menurut Baumrind (1991), ciri-ciri ibu bapa yang disebutkan adalah 
merupakan ciri-ciri ibu bapa yang mengamalkan cara gaya asuhan autoritatif.  Oleh 
yang demikian dapatlah disimpulkan bahawa ibu bapa autoritatif  adalah ibu bapa yang 
mempengaruhi anak-anak mereka dengan tingkah laku yang baik dan dapat dicontohi 
oleh anak-anak. 
 
2.5.2   Kajian Kesan Gaya Asuhan Dan Pertautan Emosi Antara Ibu Bapa-anak    
            Terhadap Kemahiran Intrapersonal dan Interpersonal Remaja  
Gaya asuhan  yang diamalkan oleh ibu bapa membentuk pertautan emosi antara 
ibu bapa dan anak-anak (Bowlby, 1988).  Pertautan ini telah lama dikaitkan dengan 
perkembangan dalam hubungan interpersonal dan memberi kesan kepada 
perkembangan kanak-kanak khususnya dari segi emosi dan sosial.  Hubungan ibu bapa-
anak bermula sejak dari bayi.  Jenis gaya asuhan dan kualiti pertautan emosi antara ibu 
bapa-anak didapati mempengaruhi dan memberi kesan kepada perkembangan kanak-
kanak hingga ke peringkat dewasa (Bowlby, 1982; Collins & Read, 1990; Hazan & 
Shaver, 1987; Mikulincer, 2004).  Gaya asuhan ibu bapa merujuk kepada sikap dan 
tingkah laku yang telah ditetapkan dalam interaksi emosi antara ibu bapa dan anak 
(Siegler et al., 2006).   
Menurut kajian yang telah dilakukan oleh Baumrind (1971), terdapat tiga gaya 
asuhan ibu bapa iaitu autoritarian, autoritatif dan permisif.  Ketiga-tiga gaya asuhan ini 
ditentukan oleh dua kriteria  iaitu kemesraan sokongan dan penerimaan ibu bapa, dan 
tahap kawalan dan permintaan ibu bapa terhadap anak-anak (Maccoby & Martin, 1983).  
Hal ini pernah dikongsi oleh Bowlby (1973) di mana hubungan antara ibu bapa-anak 
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menyediakan satu model kerja dalaman bagi membina hubungan dengan orang lain 
pada masa hadapan.  Hubungan ini membantu mengekalkan satu set peraturan untuk 
dicontohi untuk membina hubungan dengan orang lain.  Contoh tersebut adalah 
berasaskan kepada corak tindak balas dan responsif penjaga dalam zaman kanak-kanak 
(Griffith, 2004). 
Ibu bapa yang mengamalkan gaya asuhan autoritatif didapati mempunyai kualiti 
yang tinggi dalam  hubungan dengan anak-anak mereka, lebih mesra dan kawalan  yang 
bersesuaian dengan situasi anak-anak berbanding dengan ibu bapa autoritarian dan ibu 
bapa permisif.  Ibu bapa autoritarian kurang kemesraan dan tinggi permintaan manakala 
ibu bapa permisif pula, mempunyai kemesraan yang tinggi tetapi kurang atau hampir 
tiada kawalan (Siegler et al., 2006).  
 Kajian Heer (2008) tentang hubungan ibu bapa-anak antara gaya asuhan 
autoritatif, autoritarian dan permisif mendapati korelasi yang amat kuat antara gaya 
asuhan ibu bapa autoritatif (ibu dan bapa) dan pertautan emosi yang selamat antara ibu 
bapa-anak (Heer, 2008).  Ciri-ciri yang dipaparkan oleh ibu bapa autoritatif seperti 
kesediaan ibu bapa, kebertanggungjawaban dan permintaan yang seimbang, penetapan 
kawalan yang sesuai dan disiplin yang berterusan amat penting dalam perkembangan 
kanak-kanak daripada awal kanak-kanak sehinggalah ke tahap remaja.    
Kajian telah membuktikan gaya asuhan yang positif memberi kesan yang positif 
terhadap pertautan emosi yang positif antara ibu bapa- anak.  Kajian Karavasilis et al. 
(2003) mendapati ciri-ciri yang dipaparkan oleh ibu bapa autoritatif  seperti 
memberikan kebebasan (autonomi) dan  panduan kepada anak-anak bersesuaian dengan 
peringkat umur mereka juga didapati mempengaruhi dan memberi kesan kepada 
partautan emosi yang selamat antara ibu bapa-anak (Karavasilis et al., 2003).  Manakala 
kajian Ainsworth et al. (1978) mendapati kanak-kanak yang mempunyai pengalaman 
hubungan yang tidak selamat dengan ibu bapa mereka akan mengalamai perkembangan 
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yang tidak sihat khususnya dalam kemahiran interpersonal mereka pada masa hadapan 
akibat daripada ketiadaaan responsif yang berterusan dan ketiadaan kemesraan antara 
ibu bapa-anak (Ainsworth et al., 1978). 
Berpandukan Model Baumrind, perbezaan dalam amalan gaya asuhan ibu bapa 
didapati memberi kesan ke atas kehidupan anak-anak.  Gaya keibubapaan yang 
disintesis telah memberi sumbangan yang positif ke atas proses pembelajaran dan 
pembentukan keperibadian yang tinggi anak-anak datangnya daripada gaya autoritatif 
sementara gaya permisif dan autoritarian dianggap condong membawa kesan pasif, 
tekanan dan kelonggaran yang menjejaskan prestasi anak-anak.   
Kajian Nik Hair Omar et al. (2012) mendapati anak-anak yang dibesarkan dalam 
keluarga autoritatif sentiasa meletakkan diri mereka dalam skala objektif pengukuran 
yang kompeten secara sosial dan instrumental berbanding keluarga yang berorientasi 
autoritarian dan permisif.  Sementara itu, kajian Jeynes (2007) telah mendapati bahawa 
gaya asuhan autoritatif berkorelasi positif dengan prestasi pelajar, manakala kajian Ang 
dan Goh (2006) pula mendapati bahawa gaya keibubapaan yang autoritatif memberi 
kesan positif ke atas prestasi akademik pelajar berbanding permisif dan autoritarian.   
Gaya asuhan ibu bapa yang diamalkan dalam mendidik anak-anak boleh 
mempengaruhi kemahiran intrapersonal dan kemahiran interpersonal remaja (Alegre & 
Benson, 2004; Mayer & Salovey, 1997).  Pendapat ini juga disokong oleh Cummings 
dan Davies (1995) yang  mengandaikan bahawa amalan gaya asuhan ibu bapa yang 
sedia diamalkan sejak dahulu (yang dilakukan oleh ibu bapa sewaktu anak-anak mereka 
masih kecil), sokongan dan kawalan yang positif akan mempengaruhi tingkah laku  
remaja.  Mereka menegaskan bahawa gaya asuhan ibu bapa yang diamalkan dalam 
mendidik anak-anak akan memberi kesan kepada perkembangan personal anak-anak 
khususnya dalam membuat penyesuaian, lebih bertanggungjawab dan mempunyai 
penghargaan kendiri yang tinggi.   
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Kajian LeFebvre (1999) mendapati ibu bapa yang mendidik anak-anak dengan 
cara yang positif akan memberi kesan kepada anak-anak; antaranya, anak-anak akan  
mempunyai keyakinan  dan penghargaan kendiri yang tinggi, darjah kecemasan dan 
tekanan (stres) yang rendah, hubungan sosial yang tinggi khususnya dalam kemahiran 
empati,  kawalan emosi, komunikasi, serta pengurusan konflik.  Anak-anak yang 
terdidik dalam gaya positif ini juga menunjukkan pencapaian akademik  yang tinggi 
serta kurang dalam masalah tingkah laku. 
Ibu bapa yang mengamalkan gaya permisif menurut LeFebvre (1999) akan 
memberi kesan kepada anak-anak, antaranya anak-anak mempunyai keyakinan dan 
penghargaan kendiri yang tinggi, rendah tahap kecemasan dan tekanan, tinggi dalam 
kompetensi sosial tetapi rendah dalam rasa hormat dan tanggungjawab.  Anak-anak 
yang mendapat gaya asuhan jenis ini juga tidak menunjukkan tahap pencapaian 
akademik  yang baik.  Selain itu mereka juga mempunyai banyak masalah yang 
berkaitan dengan tingkah laku. 
Manakala ibu bapa yang mendidik anak-anak menggunakan disiplin yang ketat 
tetapi tidak memberi peluang kepada anak-anak memberi pendapat mereka akan 
memberi kesan kepada anak-anak antaranya anak-anak akan mempunyai keyakinan dan 
penghargaan kendiri yang rendah, tinggi tahap kecemasan dan tekanan, rendah dalam 
kompetensi sosial, sederhana dalam rasa hormat dan tanggungjawab dan  pencapaian 
akademik yang sederhana.  Selain itu mereka juga akan menghadapi masalah tingkah 
laku khususnya dalam menerima autoriti atau kuasa (LeFebvre, 1999).  
Joan LeFebvre (1999)  dalam kajiannya telah membuat satu garis panduan cara 
gaya asuhan ibu bapa dan kesan kepada perkembangan personal anak-anak pada masa 
hadapan.  Beliau telah mengkategorikan tingkah laku  ibu bapa kepada 2 dimensi iaitu: 
(a) Ibu bapa yang responsif (mesra dan penuh dengan belaian kasih sayang) merujuk 
kepada darjah prihatin dan tindak balas ibu bapa terhadap keperluan anak-anak  untuk 
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diterima dan sokongan; (b) Ibu bapa yang berdisiplin (permintaan dan kawalan) 
merujuk kepada kepakaran  dan kematangan ibu bapa dan  membentuk  bertingkah laku 
anak-anak yang berdisiplin. 
Secara ringkasnya, menurut LeFebvre amalan keibubapaan yang diberi dalam 
mendidik anak-anak akan memberi impak yang berbeza bergantung kepada dua dimensi 
tingkah laku ibu bapa tersebut. Keseimbangan dalam menggunakan kedua-dua dimensi 
yang diperkenalkan oleh LeFebvre (1999) mempunyai persamaan dengan cara gaya 
asuhan ibu bapa yang dikategorikan oleh Baumrind (1967).  LeFebvre mengkategorikan 
gaya asuhan kepada 3 iaitu gaya positif, permisif dan dominasi.  Tiga kategori tersebut 
adalah pertama, ibu bapa yang mendidik  dan mendisiplin anak-anak dengan cara yang 
positif.  Jenis ini juga dikenali sebagai corak demokratik atau autoritatif (Baumrind, 
1967). Ibu bapa yang positif meletakkan pengharapan yang tinggi, mementingkan 
peraturan yang berterusan, dan menggalakkan berdikari.  Selain itu ibu bapa jenis ini 
mengamalkan komunikasi yang saling memahami  dan sentiasa  bersedia  untuk 
mendengar. 
Kategori yang kedua pula, menurut LeFebvre, adalah ibu bapa yang mendidik 
anak-anak dengan mesra tetapi tidak mendisiplinkan anak-anak dengan baik (permisif).  
Ibu bapa yang permisif menunjukkan kasih sayang dan perhatian. Mereka meletakkan 
pengharapan yang tinggi kepada anak-anak tetapi  tidak membuat penegasan atau garis 
panduan yang perlu diikuti kepada anak-anak. 
Manakala kategori yang ketiga adalah ibu bapa yang mendisiplin anak-anak 
tetapi tidak memberi  peluang kepada anak-anak memberi pendapat.  Corak gaya asuhan 
ini dikenali sebagai gaya dominasi atau autoritarian (Baumrind, 1967).  Ibu bapa jenis 
ini tidak memberi peluang kepada  anak-anak membuat pilihan serta memberi pendapat.  
Ibu bapa tidak bersedia mendengar dan anak-anak dikehendaki  taat kepada pendapat 
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dan nilai ibu bapa dan secara tidak langsung ibu bapa tidak menggalakkan anak-anak 
berdikari.  
LeFebvre telah menegaskan bahawa selain daripada belaian kasih sayang dan  
disiplin, satu aspek lagi yang perlu diberi perhatian oleh ibu bapa dalam mendidik anak-
anak adalah rasa hormat.  Rasa hormat bermaksud memberi anak-anak kebebasan 
berfikir dan meluahkan perasaan.  Perkara ini sama pentingnya dengan “kasih sayang” 
dan “batasan”. Menurut beliau lagi, ibu bapa perlu memberi peluang kepada anak-anak 
meluahkan pandangan dan perasaan secara terbuka di mana hal ini akan meningkatan 
penghargaan kendiri dan keyakinan diri. 
 
Penghargaan Kendiri 
Peranan ibu bapa amat besar dalam menentukan perkembangan identiti dan 
tingkah laku anak-anak. Selain itu, ibu bapa juga membantu meningkatkan penghargaan 
kendiri (estim kendiri) dan kebolehan mengurus emosi (Shaffer & Kipp, 2010).  
Penghargaan kendiri secara global adalah pandangan positif atau negatif terhadap diri 
sendiri (Rosenberg, 1979).  Individu yang mempunyai penghargaan kendiri yang tinggi 
akan menilaikan dirinya begitu berharga manakala penghargaan kendiri yang rendah 
dikategorikan sebagai tidak menerima diri sendiri dan tidak mendapat kepuasan diri.  
Individu yang mempunyai penghargaan kendiri yang positif sentiasa berfikir positif 
tentang dirinya, bertingkah laku yang efektif dan dapat membuat penyesuaian dengan 
baik berbanding mereka yang mempunyai penghargaan kendiri yang rendah (Deci & 
Ryan, 1985).   
Mendapat kepuasan dalam hidup merupakan salah satu indikator kesejahteraan 
psikologikal.  Pavot dan Diener (1993) mendefinisikan kepuasan hidup sebagai proses 
menilai di mana individu menilai kualiti hidup mereka berasaskan beberapa kriteria.   
Perasaan positif kanak-kanak terhadap diri mereka amat berkait rapat dengan hubungan 
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positif ibu bapa-anak (Bowlby, 1973). Kualiti hubungan ibu bapa-anak mempengaruhi 
perkembangan kanak-kanak khususnya dalam kemahiran sosial dan emosi kerana 
kedua-dua faktor ini menjadi asas konsep kendiri dan kebolehan memahami perasaan 
orang lain.  Oleh itu, memahami perasaan sendiri dan perasaan orang lain sama 
pentingnya bagi ibu bapa dalam memahami peranan mereka terhadap perkembangan 
kanak-kanak.  Hal ini memberi peluang kepada mereka mendidik dan mengajar anak-
anak mereka mengenai dunia emosi dan membina hubungan yang intim dengan anak-
anak mereka (Gottman & DeClaire, 1997). Gottman dan DeClaire (1997) melaporkan 
bahawa keadaan ini akan meningkatkan kepercayaan terhadap perasaan anak-anak yang 
mereka dapat mengurus emosi dengan lebih baik dan lebih kompeten dalam 
menyelesaikan masalah. Justeru, kanak-kanak yang mendapat bimbingan emosi secara 
positif lebih tinggi penghargaan kendiri, dapat menumpukan perhatian terhadap 
pelajaran dan lebih positif dalam hubungan dengan rakan sebaya (Thomas & Strain, 
2003; Gottman & DeClaire, 1997). 
Vacek, Coyle, dan Vera (2010) telah menjalankan kajian bagi menentukan 
faktor yang mempengaruhi kesejahteraan psikologi.  Kajian ini dijalankan terhadap 137 
orang remaja yang tinggal di bandar dan pendapatan ibu bapa yang rendah serta 
daripada etnik yang minoriti. Faktor yang dikaji adalah harapan, sikap optimis, 
sokongan sosial, penghargaan kendiri dan tekanan.  Dapatan kajian mendapati hanya 
harapan, sikap optimis dan penghargaan kendiri sahaja yang menjadi peramal yang 
signifikan ke atas kesejahteraan subjektif remaja.   
Eryilmaz (2011) telah menjalankan kajian terhadap 277 remaja sekolah yang 
berumur antara 14 hingga 18 tahun di Iran dalam menentukan hubungan antara 
kesejahteraan, penghargaan kendiri dan sikap optimis dalam kalangan remaja sekolah.  
Responden diminta mengisi borang soal selidik penghargaan kendiri dan sikap optimis.  
Dapatan kajian menunjukkan hubungan yang teguh antara kesejahteraan subjektif dan 
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sikap optimis, manakala hubungan yang sederhana antara kesejahteraan subjektif dan 
penghargaan kendiri. 
Idea gaya asuhan ibu bapa dimulakan oleh Baumrind (1971).  Gaya asuhan ibu 
bapa  merujuk kepada strategi dan tingkah laku yang digunakan oleh ibu bapa dalam 
usaha mengawal tingkah laku sosial anak-anak mereka (Lightfoot, Cole, & Cole, 2009).  
Pada tahun 1971, Baumrind mengendalikan satu kajian yang melibatkan pemerhatian 
dan temu bual dengan ibu bapa dan anak-anak dalam usaha mengenal pasti tiga jenis 
gaya asuhan ibu bapa berasaskan tahap permintaan (kawalan, penyeliaan dan 
kematangan) dan kebertanggungjawaban (kemesraan, penerimaan dan penglibatan). 
Dapatan kajian menunjukkan tiga jenis gaya asuhan ibu bapa iaitu autoritarian, 
autoritatif dan permisif. 
Maccoby dan Martin menyambung kajian Baumrind mengenai cara gaya asuhan 
ibu bapa pada tahun 1983.  Mereka mengemas kini dapatan Baumrind dengan 
menggunakan ukuran yang digunakan oleh Baumrind iaitu tahap permintaan 
(demandingess) dan  kebertanggungjawaban (responsiveness).  Merujuk kepada dapatan 
Maccoby dan Martin, mereka membahagikan cara gaya asuhan permisif kepada dua 
iaitu permisif dan pengabaian.  Maka cara gaya asuhan ibu bapa terdiri daripada empat 
jenis iaitu (a) autoritatif, tinggi permintaan dan kebertanggungjawaban, (b) autoritarian, 
tinggi permintaan tetapi rendah kebertanggungjawaban, (c) permisif, rendah permintaan 
dan tinggi kebertanggungjawaban, dan (d) pengabaian, rendah permintaan dan 
kebertanggungjawaban (Maccoby & Martin, 1983).  
Steinberg, Lamborn, Darling, Mounts, dan Dornbusch (1994) menyokong kajian 
terhadap empat dimensi topologi ini, tambahan pula mereka melihat ada kebarangkalian 
cara gaya asuhan ibu bapa memberi kesan kepada perkembangan kanak-kanak 
(Steinberg et al., 1994). Kajian mereka mendapati kanak-kanak yang mendapat gaya 
asuhan ibu bapa jenis autoritatif lebih berkebolehan dalam sosial, emosi dan pencapaian 
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akademik berbanding mereka yang berada dalam keluarga yang mengamalkan gaya 
asuhan autoritarian, permisif dan pengabaian.  Kanak-kanak yang mendapat gaya 
asuhan authoritarian didapati rendah kesejahteraan berbanding dengan cara gaya asuhan 
yang lain manakala kanak-kanak yang menerima gaya asuhan pengabaian mempunyai 
tahap kesejahteraan yang tinggi tetapi rendah dalam tahap pencapaian akademik.  Selain 
itu mereka juga mendapati kanak-kanak dalam keluarga yang mendapat gaya asuhan 
pengabaian menunjukkan tahap yang rendah dalam semua bidang yang dikaji (sosial, 
emosi dan pencapaian akademik).  Kajian ini membuktikan bahawa cara gaya asuhan 
ibu bapa memberi kesan kepada perkembangan kanak-kanak. 
Kajian Pomerantz, Grolinck, dan Price (2005) menunjukkan keputusan yang 
sama di mana kanak-kanak dari ibu bapa autoritatif menunjukkan kemahiran sosial yang 
tinggi, berkebolehan menyelesaikan masalah, kesejahteraan psikologi yang tinggi dan 
berkemahiran dalam membuat penyesuaian berbanding dengan kanak-kanak yang 
mendapat gaya asuhan ibu bapa yang lain. 
Penghargaan kendiri boleh didefinisikan penghargaan kendiri secara global 
dengan mengambil kira faktor dalaman dan luaran. Faktor dalaman merujuk kepada 
emosi, pembentukan genetik dan trait personaliti sementara faktor luaran pula ialah 
peristiwa tertentu, keluarga, kerjaya dan sebagainya. Kajian sebelum ini menunjukkan 
terdapat hubungan yang kuat antara gaya asuhan ibu bapa dan  penghargaan kendiri 
kanak-kanak.  Kajian Hosogi, Okada, Fuji, Noguchi, dan Watanabe (2012) berkenaan 
hubungan antara penghargaan kendiri kanak-kanak sekolah yang berumur antara 9-12 
tahun dengan faktor  sekolah, dinamik keluarga, status sosio-ekonomi dan cara gaya 
asuhan ibu bapa.  Dapatan kajian mereka menunjukkan bahawa kanak-kanak mendapat 
bahawa keempat-empat faktor ini memberi kesan yang mendalam kepada penghargaan 
kendiri kanak-kanak.  Kajian Hosogi dan rakan-rakan ini menyokong kajian 
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sebelumnya (Yang & Liang, 2008), yang mendapati penjagaan, gaya asuhan dan 
sokongan ibu bapa dapat meningkatkan penghargaan kendiri kanak-kanak. 
Kajian-kajian lalu berjaya membuktikan yang gaya asuhan ibu bapa memberi 
kesan kepada penghargaan kendiri kanak-kanak sama ada positif atau negatif (DeHart, 
Pelham  & Tennen, 2006).  Kajian Martinez dan Garcia pada tahun 2007 menunjukkan 
kanak-kanak yang mendapat gaya asuhan jenis pengabaian mempunyai tahap 
penghargaan kendiri yang tinggi sementara kanak-kanak yang mendapat gaya asuhan 
ibu bapa jenis autoritarian menunjukkan tahap penghargaan kendiri yang rendah.  
Kajian seterusnya dilakukan oleh Martinez dan Garcia (2008) yang mendapati kanak-
kanak dari gaya asuhan ibubapa jenis pengabaian menunjukkan penghargaan kendiri 
yang tinggi sama seperti kanak-kanak dari gaya asuhan ibu bapa autoritatif.  Daripada 
Kedua-dua kajian ini dapatlah disimpulkan bahawa kanak-kanak dari gaya asuhan ibu 
bapa jenis autoritatif dan pengabaian mempunyai tahap penghargaan kendiri yang tinggi 
(Martinez, Garcia, & Yubero, 2007) sementara kajian Antonopoulou, Alexopoulos, dan 
Maridaki-Kassotaki (2012) mendapati kualiti gaya asuhan ibu bapa menjadi peramal 
kepada tahap implisit penghargaan kendiri individu dari peringkat kanak-kanak hingga 
ke peringkat pertengahan dewasa.  Selain itu hubungan ibu bapa dan anak yang lebih 
mesra dan penyayang (autoritatif dan permisif) memberi kesan yang positif kepada 
penghargaan kendiri anak-anak mereka sementara ibu bapa autoritarian memberi kesan 
yang negatif (DeHart et al., 2006).  Dari kajian ini dapatlah disimpulkan bahawa 
kemesraan emosi (autoritatif dan permisif) memberi kesan yang positif kepada tahap 
penghargaan kendiri individu pada setiap peringkat perkembangan yang bermula dari 
peringkat kanak-kanak hinggalah ke peringkat dewasa berbanding dengan tiada 
kemesraan, ketandusan kasih sayang, kemarahan dan pengabaian yang menunjukkan 
hubungan yang negatif (Yang & Zhou, 2008). 
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Kajian terbaru telah dijalankan oleh Driscoll (2013) mengenai kesan gaya 
asuhan ibu bapa terhadap penghargaan kendiri remaja mengikut dua kategori umur.  
Kajian dijalankan ke atas 183 orang responden.  Responden adalah dari kalangan pelajar 
kolej Seni di Selatan California.  Responden diberikan kepada dua kategori umur iaiatu 
6-11-14 tahun dan 18 -23 tahun.  Dapatan kajian menunjukkan kebanyakan responden 
yang berumur 6, 11 dan 14 tahun melaporkan gaya asuhan ibu bapa mereka adalah jenis 
autoritatif, manakala responden yang berumur antara 18-23 tahun melaporkan gaya 
asuhan ibu bapa  mereka adalah jenis permisif. Selain itu, semua responden yang 
mendapat gaya asuhan permisif menunjukkan tahap penghargaan kendiri yang tinggi 
berbanding dengan jenis gaya asuhan pengabaian yang menunjukkan tahap penghargaan 
kendiri  yang rendah.  Responden yang berumur 14 tahun yang mendapat gaya asuhan 
ibu bapa jenis autoritarian menunjukkan tahap penghargaan kendiri yang rendah 
berbanding responden yang mendapat gaya asuhan ibu bapa jenis permisif.  Dapatan 
kajian ini juga menunjukkan gaya asuhan ibu bapa memberikan kesan yang signifikan  
terhadap penghargaan kendiri mengikut tahap umur. Penghargaan kendiri didapati 
berubah mengikut tahap umur dan berbeza-beza mengikut gaya asuhan ibu bapa.      
 
Membuat Penyesuaian 
  Kajian gaya asuhan ibu bapa mendapati bahawa gaya asuhan memberi kesan 
kepada perkembangan kanak-kanak (Alumran & Punamaki, 2008; Baker & Berenbaum, 
2007; Greenberg, 2002).  Pengkaji-pengkaji sebelum ini mendapati bahawa gaya asuhan 
ibu bapa yang berbeza membantu individu dalam memahami reaksi mereka terhadap 
pelbagai tekanan yang berbeza dan  membantu dalam proses membuat penyesuaian.   
Kajian Aldea dan Rice (2006) mendapati kebolehan individu dalam membuat 
penyesuaian khususnya dalam menghadapi dan mengendalikan masalah bergantung 
kepada kemahiran individu dan kesan gaya asuhan ibu bapa yang diperoleh.   Menurut 
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mereka gaya asuhan ibu bapa yang positif memberi kesan kepada kebolehan individu 
tersebut mengurus emosi mereka. 
Dapatan kajian Hooven, Katz, dan Gottman (1994) dan Pearson dan Rao (2003) 
mendapati individu yang mendapat gaya asuhan yang bercorak demokratik mempunyai 
kebolehan yang tinggi dalam kemahiran mengendalikan hubungan, membuat 
penyesuaian dan komunikasi yang berkesan. Kajian lalu telah menunjukkan bahawa 
individu yang mempunyai pertautan emosi yang selamat berkebolehan untuk 
mempamerkan perkembangan yang berbeza khususnya dapat bertahan menghadapi 
kekecewaan dan dapat mengendalikan emosi dengan baik (Laible & Thompson, 1998).  
Kajian Weinfield, Sroufe, dan Egeland (2000) dan  Cummings dan Davis (1995) 
mendapati bahawa tingkah laku positif ibu bapa sewaktu anak-anak memasuki tahap 
awal remaja memberi kesan terhadap  perasaan selamat anak-anak pada peringkat awal 
dewasa.  Kanak-kanak dan remaja yang ditinggalkan oleh ibu bapa dalam keadaan tanpa 
keperluan sokongan meninggalkan kesan kepada emosi selamat mereka.  Keadaan ini 
akan memberikan kesan kepada pandangan anak-anak terhadap ibu bapa mereka 
khususnya dari aspek emosi.   
 
Tanggungjawab  Sosial 
Kajian telah membuktikan bahawa gaya asuhan ibu bapa mempengaruhi 
kemahiran sosial kanak-kanak.   Tanggungjawab sosial adalah salah satu daripada 
kemahiran sosial yang merujuk kepada kesedaran individu tentang kebajikan komuniti 
masyarakat, mengelakkan tingkah laku yang tidak disenangi dan sikap tanggungjawab 
kepada orang lain (Scales, Blyth, Berkas, & Kielsmeler, 2000).  Tanggungjawab sosial 
berkaitan dengan konstruk perkembangan asas kemahiran sosial remaja. Antara 
konstruk tanggungjawab sosial adalah empati, pemurah dan prihatin terhadap orang di 
sekeliling yang memerlukan bantuan.  Konstruk-konstruk ini dikembangkan sejak di 
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usia muda kesan daripada hubungan ibu bapa-anak (Santrock, 2008).  Nilai-nilai positif 
ibu bapa dijadikan model oleh kanak-kanak dalam proses pengurusan kendiri mereka.  
Manakala pengurusan kendiri ini muncul daripada kemesraan dan 
kebertanggungjawaban ibu bapa (Hurtup & Van Lieshout, 1995).  Ibu bapa yang 
berterusan mengamalkan kemesraan dan kawalan yang bersesuaian menunjukkan 
hubungan yang signifikan dengan skor yang tinggi dalam tanggungjawab sosial kanak-
kaank (Baumrind, 1971).  
Ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam membantu remaja dalam 
usaha memahami elemen-eleman konstruk sosial.  Kajian awal Baumrind (1966) 
mendapati gaya asuhan ibu bapa mempunyai hubungan dengan perkembangan kanak-
kanak.  Berasaskan  kepada kebertanggunjawaban (responsiveness) dan permintaan 
(demandingness) gaya asuhan autoritatif  memberi peluang kepada kanak-kanak 
berkembang ke arah yang positif berbanding gaya asuhan jenis autoritarian dan permisif 
(Belsky, 1984; Baumrind, 1991). 
Afriani, Baharuddin, Siti Nor, dan Nurdeng (2012) telah menjalankan kajian 
untuk mengenal pasti hubungan antara gaya asuhan ibu bapa dengan tanggungjawab 
sosial remaja di Banda Aceh, Indonesia.  Seramai 331 remaja telah dipilih sebagai 
sampel kajian di mana terdiri daripada 119 remaja lelaki dan 212 remaja perempuan. 
Dapatan kajian mereka menunjukkan gaya asuhan autoritarian dan gaya asuhan permisif 
mempunyai hubungan yang signifikan dengan  peningkatan tanggungjawab sosial 
remaja berbanding dengan gaya asuhan autoritatif.  
 
Empati 
Empati didefinisikan sebagai kebolehan untuk merasai pengalaman emosi orang 
lain.  Kebolehan berempati adalah sebahagian daripada perkembangan emosi dan sosial 
individu;  kebolehan ini boleh memberi kesan kepada hubungan sosial dan tingkah laku 
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individu terhadap orang lain.  Kajian menunjukkan bahawa kebolehan berempati ada 
kaitnya dengan faktor sosial antaranya adalah cara gaya asuhan ibu bapa dan hubungan 
ibu bapa-anak (Feldman, 2007).  Ibu bapa dan  penjaga sangat signifikan dalam 
mempengaruhi proses sosial dan perkembangan empati kanak-kanak.    
Kajian dalam perkembangan empati sering dikaitkan dengan tahap kesepadanan 
antara ibu bapa  dan anak.  Feldman (2007) dalam kajiannya mendapati kesepadanan 
antara ibu dan anak mempunyai hubungan terus dengan tahap empati kepada kanak-
kanak dan remaja.  Beliau juga mendapati peningkatan kesepadanan antara ibu dan anak 
akan mempengaruhi tingkah laku kedua belah pihak.   Kanak-kanak memperoleh 
tingkah laku empati melalui hubungan mesra dan pertautan emosi antara  ibu bapa-anak 
sejak dari awal kanak-kanak sehingga pertengahan remaja.  Ibu bapa mempengaruhi 
perkembangan empati  melalui interaksi seharian dan perbualan dengan anak-anak 
mengenai emosi sendiri dan emosi orang lain (Robinson, Zahn-Waxler, & Emde, 1994; 
Zhou et al., 2002).  Keadaan ini akan memberi pengalaman kepada kanak-kanak untuk 
memahami emosi orang lain (Garner, 2003). Jelaslah bahawa gaya asuhan ibu bapa 
yang mesra dan penyediaan persekitaran yang positif kepada anak-anak akan menjadi 
model yang sensitif serta peka kepada emosi dan keperluan orang lain.  Kesepadanan 
antara ibu bapa dan anak inilah yang akan melahirkan kanak-kanak yang mempunyai 
tahap empati yang tinggi. 
Selain itu, kualiti hubungan ibu bapa-anak juga adalah faktor yang 
mempengaruhi perkembanagn empati dalam kalangan kanak-kanak dan remaja.  
Pertautan emosi selamat antara ibu bapa dan anak menyediakan persekitaran yang 
positif kepada kanak-kanak dalam meningkatkan kepercayaan dan hubungan kasih 
sayang dengan ibu bapa mereka (Ainsworth et al., 1978).  Kajian menunjukkan 
pertautan yang selamat antara ibu bapa-anak mempengaruhi perkembangan empati 
kepada semua kanak-kanak (Kestenbaum & Sroufe, 1989). Manakala kajian dalam 
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psikologi sosial menunjukkan pertautan selamat mempertingkatkan kebolehan 
berempati dan menghindarkan masalah peribadi (Mikulincer et al., 2001).  
Van der Mark et al. (2002) membuat kajian terhadap kanak-kanak dalam 
mengenal pasti kepentingan pertautan yang selamat kepada perkembangan empati.  
Mereka mendapati bahawa kebolehan empati dipengaruhi oleh faktor interaksi antara 
ibu bapa dan anak. Dalam kajian ini mereka mengkaji pengaruh pembawaan tingkah 
laku terhadap pertautan emosi kanak-kanak; mereka mendapati tingkah laku kanak-
kanak yang pemalu dan keadaan takut menjadi penghalang kepada kebolehan memberi 
respon empati. 
Kochanska (2002) telah membuat kajian terhadap kualiti hubungan ibu bapa-
anak dan kebertanggungjawaban terhadap kebolehan berempati. Dapatan kajiannya 
menunjukkan kebertanggungjawaban ibu bapa memberi kesan positif kepada kebolehan 
berempati kanak-kanak.  Dalam kata lain, kanak-kanak yang mendapat asuhan daripada 
ibu bapa yang mengamalkan kebertanggungjawaban yang positif akan lebih 
berkebolehan berempati kepada orang yang mengalami kesusahan.  
 
2.6 Kajian Kecerdasan Emosi Remaja Dan Hubungan Dengan Gaya Asuhan  
Ibu Bapa 
Pertautan emosi yang positif antara ibu bapa dan anak diakui sebagai sumber 
mendapat emosi yang selamat.  Oleh itu, kanak-kanak yang merasai emosi yang selamat 
adalah individu yang mendapat  pertautan emosi yang positif (Bowlby, 1980; 
Cummings & Davies, 1995).  Keadaan emosi yang selamat atau tidak selamat pada 
kanak-kanak bergantung kepada gaya asuhan ibu bapa dan penjaga dan akan 
ditunjukkan kesinambungannya apabila mereka memasuki tahap akhir remaja.  Tingkah 
laku ibu bapa sewaktu anak-anak memasuki tahap awal remaja memberi kesan terhadap 
perasaan selamat sehinggalah pada peringkat awal dewasa (Weinfield et al., 2000).  
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Cummings dan Davies (1995), berpendapat bahawa kanak-kanak yang ditinggalkan 
oleh ibu bapa dalam keadaan tanpa  sokongan meninggalkan kesan kepada emosi 
selamat mereka.  Selain itu, keadaan ini akan memberikan kesan kepada pandangan 
anak-anak terhadap ibu bapa mereka khususnya dari aspek emosi. Anak-anak akan 
menghadapi masalah dalam mengatasi cabaran dan tugas-tugas sosial. 
Perkembangan emosi kanak-kanak berkait rapat dengan pertautan emosi yang 
dibentuk bersama ibu bapa.  Pengalaman pertautan tersebut menjadi model bagi kanak-
kanak mengaplikasikan kemahiran menyedari dan mengurus emosi yang muncul dalam 
kehidupan seharian (Ainsworth, 1989; Shaver, Collins, & Clark, 1996) dan berterusan 
sepanjang kehidupan individu (Bowlby, 1982).  Kajian menunjukkan bahawa pertautan 
emosi ibu bapa-anak yang tinggi mempunyai kaitan yang tinggi dalam memberi 
perhatian, kejelasan dan membetulkan emosi (Kim, 2005; McCarthy, Moller, & 
Fouladi, 2001; Searle & Meara, 1999).  Pertautan emosi antara ibu bapa-anak yang 
selamat juga mempunyai kaitan dengan kebolehan meregulasi emosi (Simpson, Collins, 
Tran, & Haydon, 2007).  Sebaliknya, pertautan emosi antara ibu bapa-anak yang tidak 
selamat ada kaitannya dengan tidak berkebolehan dalam memahami perasaan orang lain 
atau rendah kesedaran emosi (Mallinckrodt & Wei, 2005). Keseluruhannya jelas 
menunjukkan bahawa apabila hubungan emosi terganggu di mana mereka yang berada 
dalam gaya pertautan emosi yang tidak selamat maka keupayaan kecerdasan emosi juga 
turut terganggu (Aldea & Rice, 2006; Lapsley, Rice, & Fitzgerald, 1990).  
Banyak teori dan kajian-kajian menegaskan bahawa proses kognitif, tingkah 
laku dan emosi amat penting dalam fungsi harian dan saling memberi kesan antara satu 
sama lain (Aldea & Rice, 2006; Heppner, Cook, Wright, & Johnson, 1995).  Maklumat 
emosi boleh membantu individu dalam memahami reaksi mereka terhadap pelbagai 
tekanan yang berbeza, di mana membantu mereka dalam proses coping (Alumran & 
Punamaki, 2008; Baker & Berenbaum, 2007; Greenberg, 2002). Kebolehan individu 
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dalam menghadapi dan mengendalikan masalah bergantung kepada kebolehan individu 
tersebut mengurus emosi mereka (Aldea & Rice, 2006).  Kecerdasan emosi yang tinggi 
ada kaitannya dengan kebolehan yang tinggi dan berkesan dalam menyelesaikan 
masalah (Bar-On, 2001; Mayer, Salovey, & Caruso, 2008).  Justeru, individu yang 
kabur dengan emosi mereka menunjukkan tahap kebolehan memfokus dan 
mengendalikan masalah yang rendah dan besar kemungkinan mengalami kemurungan 
(Baker & Berenbaum, 2007).  
Kajian Alegre dan Benson (2004) menunjukkan bahawa anak-anak yang 
mendapat asuhan ibu bapa autoritatif, berkebolehan dalam memahami emosi orang lain 
dan  bertanggungjawab dalam situasi sosial. Di samping itu, mereka juga mendapati 
kemantapan hubungan interpersonal ada kaitannya dengan sikap ibu yang 
bertanggungjawab dan memahami perasaan anak-anak.  Bimbingan ibu bapa yang 
positif juga didapati mempunyai hubungan yang positif dengan kecerdasan emosi (Liau 
et al., 2003).  Sebaliknya, pertautan emosi yang tidak selamat mempunyai kaitannya 
dengan ketidakupayaan mengendalikan emosi dan proses menghadapi tentangan yang 
menjadi pencetus masalah psikologikal dan kemurungan interpersonal (Wei, Vogel, Ku, 
& Zakalik, 2005).   Kajian-kajian terdahulu menyokong kajian Mayer, Salovey, dan 
Caruso (2008), di mana dapatan kajian mereka menunjukkan remaja yang mempunyai 
skor kecerdasan emosi yang rendah ada kaitannya dengan tingkah laku agresif dan 
kecelaruan tingkah laku berbanding dengan mereka yang mempunyai skor kecerdasan 
emosi yang tinggi (Mayer, Salovey, & Caruso, 2008).  
Kajian mengenai kecerdasan emosi dan amalan gaya asuhan ibu bapa 
menunjukkan bahawa ibu bapa yang mempunyai kecerdasan emosi yang tinggi 
melahirkan anak-anak yang lebih kompeten dalam kecerdasan emosi (Hooven, Katz, & 
Gottman, 1994).  Kajian Pearson dan Rao (2003) mendapati kanak-kanak yang 
mendapat gaya asuhan yang bercorak demokratik mempunyai kebolehan yang tinggi 
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dalam kemahiran mengendalikan hubungan (Pearson & Rao, 2003) dan meningkatkan 
kecerdasan emosi mereka.   Manakala kajian Eisenberg, Fabes, Schaller, Carlo, dan 
Miller (1991) mendapati ibu bapa yang mempunyai kemahiran berempati mempunyai 
kaitan dengan pengamalan penjagaan anak-anak yang mementingkan memahami 
perasaan orang lain dan memberi respon yang positif terhadap kecerdasan emosi anak-
anak (Eisenberg et al., 1991). 
Kajian Harris (2002) dan Litle dan Kobak (2003) mendapati  bahawa individu 
yang mempunyai pertautan emosi yang selamat berkebolehan untuk mempamerkan 
kecerdasan emosi yang berbeza.   Selain itu mereka mendapati hubungan ibu bapa-anak 
yang selamat juga boleh meningkatkan kemahiran keibubapaan dan meningkatkan 
kebolehan remaja berinteraksi dan berhubung sesama rakan sebaya (Harris, 2002) serta 
meneguhkan penghargaan kendiri individu (Little & Kobak, 2003).  Kajian-kajian ini 
menyokong kajian Laible dan Thompson (1998) di mana individu yang merasa selamat 
dapat bertahan menghadapi kekecewaan dan dapat mengendalikan emosi dengan baik.   
Alegre dan Benson (2004) telah menjalankan dua kajian terhadap 155 orang 
kanak-kanak, 154 orang ibu dan 111 orang bapa di Sepanyol, untuk mengenalpasti 
kesan gaya asuhan ibu bapa terhadap kecerdasan emosi kanak-kanak. Kajian pertama 
dijalankan di empat buah sekolah swasta di bandar Sepanyol.  Kajian ini menggunakan 
Emotional Quotient Inventory Youth Version (Bar-On & Parker, 2000) untuk mengukur 
dimensi kecerdasan emosi kanak-kanak. Manakala Parenting Practices and Styles 
Questionnaire untuk mengukur gaya asuhan ibu bapa.  Dapatan kajian menunjukkan 
gaya asuhan ibu bapa autoritatif  membantu kanak-kanak dalam membuat keputusan 
dan penyelesaian masalah berbanding dengan gaya asuhan permisif dan autoritarian.  
Mereka juga mendapati gaya asuhan yang berbentuk hukuman dan dendaan berkorelasi 
negatif dengan kebolehan kanak-kanak mengendalikan tekanan/stres.  Kajian ini juga 
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membuktikan bahawa gaya asuhan ibu bapa mempunyai hubungan yang positif dengan 
kecerdasan emosi kanak-kanak. 
Kajian kedua telah dijalankan oleh Alegre dan Benson terhadap  88 orang ibu 
dan 55 orang bapa yang secara sukarela menjawab soalan kajian kedua.  Kajian ini 
bertujuan mendapatkan maklumat tentang nilai ibu bapa terhadap gaya asuhan mereka.  
Dapatan kajian menunjukkan yang ibu bapa yang memberi kebebasan kepada anak-anak 
membuat keputusan untuk diri mereka dengan sedikit kawalan mempunyai kebolehan 
yang tinggi dalam keupayaan membuat penyesuaian terhadap situasi baru, di samping 
mempunyai kemahiran hubungan interpersonal yang baik berbanding dengan ibu bapa 
yang mengadakan kawalan yang terlalu ketat dan juga terlalu longgar (Alegre & 
Benson, 2004). 
 Alegre (2012) telah menjalankan kajian terhadap 88 orang ibu dan 92 kanak-
kanak yang berumur antara 9-12 tahun  di dua buah sekolah swasta dan dua buah 
sekolah kerajaan di Selatan Sepanyol.  Tujuan kajian ini adalah untuk melihat hubungan 
antara kecerdasan emosi dan gaya asuhan ibu bapa.  Dapatan kajian menunjukkan 
kecerdasan emosi menjadi peramal kepada pelbagai perkembangan yang positif dalam 
kehidupan individu antaranya kesejahteraan, keupayaan membuat penyesuaian, 
kemahiran mengendalikan masalah, kesihatan mental, trait personaliti yang positif, 
pencapaian akademik, dan kesihatan fizikal dan psikologikal (Alegre, 2012).  Hasil dari 
kajian ini juga beliau mendapati gaya asuhan ibu bapa dan amalan keibubapaan yang 
positif  menjadi peramal kepada kecerdasan emosi kanak-kanak dan remaja.  Dalam 
penyelidikan ini Alegre membuat kesimpulan bahawa kebolehan kecerdasan emosi 
boleh dipertingkatkan dengan menggunakan pendekatan program latihan berasaskan 
sekolah yang berkaitan dengan emosi.  Beliau juga telah mengenal pasti tiga program 
khas berasaskan sekolah yang dikaji menunjukkan kejayaan dalam mendidik murid-
murid sekolah, iaitu kebolehan mengawal emosi kendiri, kesedaran dan memahami diri 
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sendiri dan kemahiran sosial yang berkaitan dengan rakan sebaya serta menyelesaikan 
masalah yang berhubung dengan sosial. Beliau mendapati program-program yang 
disebutkan amat berkesan dalam mengurangkan masalah tingkah laku agresif dan 
meningkatkan tingkah laku pro-sosial terutamanya kepada murid-murid lelaki.  
Baumrind (2005) berpendapat bahawa ibu bapa menjadi model cara 
berkomunikasi dalam keluarga khususnya tunjuk ajar mengenai tingkah laku, memberi 
sokongan kepada anak-anak menghadapi halangan-halangan apabila mereka tidak dapat 
membuat penyesuaian atau menyesuaikan diri.  Dapatan kajian Baumrind ini selari 
dengan dapatan  Morris et al.  (2007) di mana kajian beliau menunjukkan tingkah laku 
ibu bapa menjadi contoh terbaik dalam kemahiran-kemahiran kawalan kendiri, 
penyesuaian diri dan adaptasi dengan  hubungan rakan sebaya. Morris et al. (2007), 
dalam kajian mereka mendapati cara gaya asuhan ibu bapa mempengaruhi kecerdasan 
emosi anak-anak dalam tiga cara iaitu (a) pemerhatian, (b) pengalaman dan (c) kualiti 
hubungan dan pertautan emosi ibu bapa-anak.  Kajian beliau selari dengan kajian yang 
dilakukan oleh Cole, Martin, dan Dennis (2004) dan juga Goldsmith dan Davidson 
(2004).   
Alegre (2011) melaporkan empat dimensi telah dikenal pasti amat sesuai dalam 
mengkaji kecerdasan emosi iaitu kebertanggungjawaban ibu bapa, pengharapan ibu 
bapa yang positif, dan keupayaan ibu bapa dalam membimbing mengurus emosi dan 
pengharapan ibu bapa yang negatif.  Kebertanggungjawaban ibu bapa, pengharapan ibu 
bapa yang positif dan keupayaan ibu bapa dalam membimbing mengurus emosi 
mempunyai hubungan dengan kecerdasan emosi yang tinggi manakala pengharapan ibu 
bapa yang negatif ada kaitannya dengan kecerdasan emosi anak yang rendah. 
Chen et al. (2005) dalam kajian mereka mendapati ibu bapa yang sering 
memberi sokongan kepada anak-anak mempengaruhi perhubungan anak-anak dalam 
membuat penyesuaian sosial.  Selain itu cara gaya autoritarian ada perkaitan dengan 
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tahap empati yang lemah manakala cara gaya autoritatif mempunyai kaitan dengan 
tahap empati yang tinggi.  
  Thompson dan Henderson (2007), dalam kajian mereka pula mendapati kanak-
kanak yang mendapat gaya asuhan demokrasi atau autoritatif, mempunyai hubungan 
yang positif dengan ibu bapa mereka.  Menurut beliau, anak-kanak ini mempunyai 
pemahaman emosi yang lebih baik berbanding dengan kanak-kanak yang mendapat 
gaya asuhan yang lain.  Thompson menegaskan bahawa kanak-kanak belajar memahami 
emosi daripada ucapan dan pertuturan ibu bapa dan meningkatkan kecerdasan emosi 
mereka melalui pertautan emosi dan hubungan  ibu bapa mereka. Einsberg et al. (2005) 
dalam kajian mereka mendapati ibu bapa yang penyayang dan  bertingkah laku positif 
membantu mengurangkan emosi marah dan panas baran dan tingkah laku agresif anak-
anak. 
Memandangkan kecerdasan emosi mempunyai hubungan yang amat signifikan 
dengan gaya asuhan ibu bapa maka adalah wajar apabila membincangkan isu 
kecerdasan emosi, peranan  ibu bapa juga perlu diberi perhatian. Malah jika sekiranya 
gaya asuhan autoritatif adalah amalan gaya keibubapaan yang baik dan sesuai, maka ibu 
bapa sepatutnya berusaha sedaya upaya mengadaptasi ciri ibu bapa yang diamalkan oleh 
ibu bapa autoritatif dalam amalan gaya asuhan mereka.  
 
2.6.1 Kajian Kecerdasan Emosi Dan Faktor Personal (Jantina dan Lokasi 
Sekolah) 
 Banyak kajian yang menunjukkan hubungan antara kecerdasan emosi dan 
jantina dan   peningkatan kecerdasan emosi sering dikaitkan dengan aspek jantina.  
Antara kajian terdahulu menunjukkan bahawa kecerdasan emosi mempunyai kaitan 
dengan jantina (Bar-On, 1997; Brackett, Mayer, & Warner, 2003; Cruz, 2004; Goleman, 
1999; Mayer, 1999, Petrides & Furnham, 2000; Schutte, Malouff, Simunek, Hollander,  
& McKenley, 2002; Reiff et al., 2001; Sutarso, Baggett, Sutarso,  & Tapia, 1996). 
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 Kajian Mayer (1999) dan Sutarso et al. (1996) menunjukkan wanita mempunyai 
kecerdasan emosi yang lebih tinggi berbanding lelaki.  Kajian yang dilakukan oleh 
Sutarso et al. (1996) ke atas 138 orang remaja di Universiti Alabama menunjukkan 
pelajar perempuan mendapat skor kecerdasan emosi yang tinggi berbanding pelajar 
lelaki, khasnya pada skor empati dan kesedaran kendiri.  
Tapia dan Marsh (2001) yang telah menjalankan kajian ke atas 319 orang 
pelajar, mendapati pelajar perempuan mendapat skor yang tinggi dari pelajar lelaki.  
Namun begitu, kebanyakan pengkaji bersependapat mengatakan bahawa perbezaan 
kecerdasan emosi yang wujud antara lelaki dan perempuan hanya dalam dimensi-
dimensi tertentu dan bukan secara keseluruhan (Bar-On, 1996).  
Terdapat banyak kajian lepas yang menunjukkan wanita lebih baik dalam 
kebolehan membaca maklumat sosial yang tidak dinyatakan termasuklah perasaan dari 
ekspresi muka dan tanda-tanda bahasa bukan lisan (Gross & John, 2003).  Keadaan ini 
dikaitkan dengan perbezaan interaksi awal hubungan ibu bapa-anak pada peringkat 
kanak-kanak antara anak lelaki dan perempuan (Brody, 1985).  Kajian  Brody 
menunjukkan bahawa ibu bukan sahaja lebih cenderung untuk bercakap tentang 
perasaan, malah mempamerkan pelbagai jenis emosi kepada anak-anak perempuan 
berbanding anak lelaki.  Kajian Gur, Gunning-Dixon, Bilker, dan Gur (2002) pula 
mendapati bahawa ruang yang diperuntukkan bagi memproses emosi dalam akal 
perempuan adalah lebih besar daripada lelaki.  Keadaan inilah yang dikatakan 
menyumbang kepada perbezaan kecerdasan emosi antara lelaki dan perempuan.   
Meskipun wanita didapati mempunyai kecerdasan emosi yang lebih tinggi 
berbanding lelaki (Brackett, 2001; Brackett et al., 2003; Sutarso et al., 1996) namun 
kajian terkini menunjukkan kadar perbezaannya adalah kecil dan tersebar dalam 
domain-domain tertentu.  Contohnya Goleman (1999) mendapati wanita lebih arif 
tentang emosi diri sendiri, empati dan hubungan sosial. Lelaki pula mempunyai 
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kelebihan dalam keyakinan diri, optimis, mudah menyesuaikan diri dan berupaya 
mengendalikan tekanan.  Kajian Bar-On (2000) pula mendapati meskipun secara 
keseluruhan tiada perbezaan antara lelaki dan perempuan, namun perempuan didapati 
lebih peka terhadap emosi dari sudut empati, kebolehan bergaul dan lebih 
bertanggungjawab sosial daripada lelaki.  Sebaliknya lelaki didapati lebih cekap dalam 
menghargai kendiri, berdikari, menghadapi tekanan, fleksibel, mahir menyelesaikan 
masalah dan lebih optimis. 
Kajian dalam negeri yang mengaitkan kecerdasan emosi dengan jantina telah 
dijalankan oleh Syafrimen (2004), Mohd Azhar (2004) dan Syed Najmuddin (2005).  
Syafrimen (2004) dalam kajian profil kecerdasan emosi guru sekolah menengah zon 
tengah Semenanjung Malaysia mendapati tidak terdapat perbezaan  profil yang ketara 
antara kumpulan guru lelaki dan guru perempuan.  Kedua-dua kumpulan memperoleh 
skor tinggi pada domain kerohanian dan kematangan, manakala skor terendah pada 
domain kemahiran sosial.  Namun begitu, guru wanita didapati memperoleh skor yang 
tinggi sedikit  (M = 94.62) pada domain kerohanian dan kematangan berbanding guru 
lelaki (M = 93.11), sebaliknya guru lelaki memperoleh skor yang lebih sedikit dalam 
domain kematangan berbanding guru wanita.  Kajian faktor kecerdasan emosi serta 
hubungannya dengan nilai kerja dan prestasi kerja guru Maktab Rendah Sains Mara 
oleh Syed Najmuddin (2005) pula mendapati selain daripada memperoleh skor tinggi 
dalam domain kerohanian, guru wanita juga mempunyai skor tinggi dalam  motivasi 
kendiri, empati dan kematangan manakala guru lelaki mengatasi guru wanita dalam skor 
kesedaran kendiri,  regulasi kendiri dan kemahiran sosial. 
Bagaimanapun terdapat kajian yang tidak menyokong wujudnya perbezaan 
kecerdasan emosi yang signifikan dalam kalangan lelaki dan wanita.  Antara kajian 
yang disebutkan adalah kajian yang dilakukan oleh Petrides dan Furnham (2000), 
Schutte et al. (2002), Reiff et al. (2001) dan Sutarso et al. (1996). Petrides dan Furham 
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(2000) melihat perbezaan jantina dalam komponen kecerdasan emosi dan anggaran 
kendiri yang diukur ke atas 260 responden.  Kajian mendapati tidak terdapat perbezaan 
kecerdasan emosi  yang signifikan bedasarkan faktor jantina.  Bagaimanapun dapatan 
bagi anggaran kendiri kecerdasan emosi  mendapati kumpulan lelaki percaya mereka 
mempunyai kecerdasan emosi yang lebih tinggi berbanding perempuan.  Seterusnya 
kebanyakan korelasi antara skor kecerdasan emosi yang diukur dengan anggaran kendiri 
adalah positif  secara signifikan.  Keadaan ini menunjukkan bahawa individu dipercayai 
mempunyai beberapa celik akal tentang kecerdasan emosi mereka. Tidak banyak kajian 
yang mengkaji kaitan antara kecerdasan emosi dan hubungannya dengan gaya asuhan 
ibu bapa. Oleh itu, kajian ini adalah satu usaha untuk mengatasi kelompangan tersebut. 
 
2.7    Rumusan 
Bab ini menjelaskan konsep kecerdasan emosi, sejarah perkembangan 
kecerdasan emosi, teori-teori kecerdasan emosi, dan gaya asuhan ibu bapa dan ulasan 
kajian lepas dalam dan luar negara berkaitan kecerdasan emosi dan hubungannya 
dengan gaya asuhan ibu bapa.  Tumpuan ulasan adalah kecerdasan emosi dan 
hubungannya dengan gaya asuhan ibu bapa dalam kalangan remaja.  Kajian lepas 
berkaitan dengan kecerdasan emosi dan hubungannya dengan gaya asuhan ibu bapa 
masih berkurangan dan perlukan kajian yang meluas dalam bidang ini; bahkan kajian 
dalam bidang ini amat diperlukan dalam usaha melahirkan modal insan berkualiti.  
Sorotan kajian banyak mencadangkan agar kajian terhadap kecerdasan emosi dan gaya 
asuhan ibu bapa perlu dikaji secara bersama kerana kedua-dua faktor ini saling 
berkaitan antara satu sama lain. 
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BAB 3 
METODOLOGI KAJIAN 
 
3.1 Pengenalan 
Bab ini menerangkan kaedah dan prosedur yang digunakan bagi menjawab 
soalan kajian yang meliputi huraian berkaitan reka bentuk kajian, kaedah persampelan, 
prosedur pengumpulan data, instrumen kajian, kajian rintis dan kaedah analisis data. 
 
3.2      Reka Bentuk Kajian  
Reka bentuk kajian merupakan aspek perancangan yang penting dalam 
melaksanakan sesebuah kajian kerana melibatkan aspek penyusun atur, pengumpulan 
dan penganalisisan data yang menjurus kepada matlamat sesuatu kajian (Creswell, 
2005).  Kerlinger (1986) menjelaskan reka bentuk kajian adalah tata cara pengolahan 
data yang dipungut berdasarkan perancangan khusus dan sistematik terhadap konsep 
pembentukan rangkaian perhubungan yang antara pemboleh ubah yang terlibat dalam 
kajian.  Kajian ini menggunakan reka bentuk ex-post facto jenis korelasi.  Reka bentuk 
ex-post facto jenis korelasi sering digunakan untuk mengkaji hubungan antara pemboleh 
ubah bebas dengan pemboleh ubah bersandar.  Menurut Mohd Majid Konting (1990), 
kajian korelasi  memberi penekanan kepada penentuan sejauh manakah kaitan antara 
pemboleh ubah-pemboleh ubah.  Maka reka bentuk ex-post facto jenis korelasi 
(Tuckman, 1999) telah dipilih sebagai reka bentuk yang paling sesuai dalam kajian ini 
berdasarkan rasional yang dijelaskan.  Reka bentuk ini digunakan untuk menentukan 
hubungan antara pemboleh ubah bersandar iaitu kecerdasan emosi dengan pemboleh 
ubah bebas iaitu cara gaya asuhan dan kemahiran intrapersonal dan kemahiran 
interpersonal.  Reka bentuk ini juga amat sesuai terutamanya dalam keadaan pemboleh 
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ubah yang terlibat dalam kajian sangat kompleks dan tidak dapat dimanipulasikan oleh 
penyelidik (Sidek, 2002). Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti faktor-faktor 
yang menjadi peramal kepada kecerdasan emosi remaja berasaskan gaya asuhan ibu 
bapa. Oleh itu, kajian ini juga bersifat penyelidikan deskriptif.  Kaedah penyelidikan 
deskriptif adalah kaedah yang sesuai untuk menjawab soalan kajian.  Menurut Mohd. 
Majid Konting (1990, 2005), penyelidikan deskriptif merupakan penyelidikan  yang 
bermatlamat untuk menerangkan sesuatu fenomena yang berlaku, belum atau kurang 
dikaji.   
 
3.3   Sampel Kajian Dan Saiz Sampel 
Menurut Othman Mohamed (2001), saiz sampel yang munasabah berkaitan rapat 
dengan isu kuasa statistik.  Kuasa ini penting untuk memberi petunjuk sejauh manakah 
kajian boleh diteruskan dengan memperoleh dapatan yang serupa sekiranya kajian yang 
sama diulangi pada masa hadapan oleh penyelidik yang lain.  Pada umumnya, 
peningkatan sampel akan meningkatkan ketepatan ujian statistik (Othman Mohamed, 
2001).  Panduan dalam menentukan saiz sampel yang dicadangkan oleh Gay dan 
Airasian (2000) menegaskan  bahawa jika populasi melebihi 5,000 orang, saiz populasi 
tersebut sudah tidak relevan dan saiz sampel berjumlah 400 orang adalah mencukupi 
untuk mewakili populasi.  Dalam kajian ini pengkaji menggunakan analisis kuasa untuk 
mengira jumlah saiz sampel kerana mahu meletakkan keutamaan kuasa dalam kajian 
ini. 
Dalam menentukan saiz sampel untuk menguji hipotesis, kajian ini hendak 
mengelak berlakunya Ralat alpha (α) atau ralat jenis I iaitu menolak hipotesis nol yang 
betul dan juga mengelak berlakunya ralat Beta (β) atau ralat jenis II iaitu menerima 
hipotesis nol yang salah.  Oleh itu, kuasa statistik, tahap α dan saiz kesan perlu 
ditentukan terlebih dahulu.  Kuasa statistik yang munasabah menurut Cohen (1992) 
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ialah .80.  Manakala penggunaan saiz kecil dan sederhana, aras signifikan (α) =  .05. 
Menurut Othman (2001), ini adalah perkara yang biasa bagi mengira saiz sampel kajian.  
Dengan menetapkan kuasa = .80, α pada aras keyakinan .05 dan saiz kesan 
adalah kecil, saiz sampel dikira berdasarkan kaedah Cohen (1992).  Pengiraan saiz 
sampel juga adalah berdasarkan ujian statistik yang digunakan dalam kajian ini.  Bagi 
pengujian hipotesis yang menggunakan ujian-t dengan kuasa .80, α = .05, saiz kesan 
kecil, r = .20, saiz sampel yang diperlukan ialah 393.  Pengujian menggunakan analisis 
ANOVA pula,  dengan kuasa .80, α = .05, saiz kesan kecil, r = .10, saiz sampel ialah 
393.  Bagi ujian korelasi dengan kuasa .80, α = .05, saiz kesan kecil, r = .10, saiz sampel 
ialah 783.  Manakala bagi analisis regresi berganda, jumlah pemboleh ubah bebas dalam 
kajian ini melebihi lapan.  Maka dengan kuasa .80, α = .05, saiz kesan kecil, r = .02, 
saiz sampel ialah 757.  Maka kajian ini memerlukan jumlah sampel minimum 783 orang 
bagi membolehkan kajian ini mempunyai kuasa statistik. 
 
3.3.1  Kaedah Persampelan 
Batasan seperti masa, tenaga dan kewangan menyukarkan pengkaji untuk 
menjalankan kajian ke atas setiap individu dalam populasi (Mohd Majid, 1990).  Oleh 
itu teknik persampelan digunakan. Sampel yang dicerap mewakili populasi (Creswell, 
2005) agar inferens yang sah boleh dibuat kepada populasi dan sub populasi (Wiersma 
& Jurs, 2005).  Kajian ini telah memilih sampel kajian menggunakan kaedah 
persampelan rawak kelompok pelbagai peringkat “multi-stage cluster sampling”  Ini 
selaras dengan Creswell (2003, 2009), Tashakkori dan Teddlie (2003) yang menyatakan 
jika kajian meliputi kawasan yang luas dan wujudnya kekangan sumber tenaga dan 
kewangan untuk meliputinya, kaedah persampelan rawak kelompok pelbagai peringkat 
adalah kaedah persampelan yang sesuai digunakan. Menurut kaedah ini, kawasan 
tempat kajian dikelompokkan kepada kumpulan atau bahagian dan pemilihan sampel 
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dibuat secara rawak daripada kumpulan/bahagian tersebut.  Kaedah persampelan 
ditunjukkan dalam Rajah 3.1.  Bagi kajian ini, pada asalnya jumlah sampel yang terlibat 
adalah seramai  1200 orang, namun begitu setelah penyemakan borang soal selidik 
dibuat, hanya 998 orang sahaja yang dipilih kerana responden yang selebihnya tidak 
melengkapkan borang selidik dengan sempurna.  Creswell (2003) mencadangkan agar 
memilih sampel melebihi daripada yang diperlukan kerana saiz sampel yang lebih besar 
dapat membantu pengkaji memperoleh data yang mencukupi sekiranya berlaku 
kerosakan pada borang soal selidik seperti responden tidak menjawab soal selidik 
dengan baik dan sebagainya. Sebanyak 4 buah sekolah di bandar dan 4 buah sekolah di 
luar bandar telah dilibatkan dalam kajian ini.  Bilangan sampel kajian ini ialah 998 
orang pelajar tingkatan 4.   
 
Dipilih secara Rawak 
 
                                                             Remaja Sekolah Tingkatan 4 
  
 
         Zon  Utara                             Zon Tengah                        Zon  Selatan                           Zon  Timur 
        (Perlis, Kedah                      (Perak, Selangor                   (N.Sembilan,                       (Pahang, Trg. 
       & Pulau Pinang                          W. P’kutuan)                   Melaka, Johor)                      &  Kelantan) 
      
Negeri Kedah                         Negeri Selangor              Negeri Melaka              Negeri Kelantan 
        
 
 
1 sek.                     1 sek              1  sek.      1 sek.          1 sek.      1 Sek                1 Sek       1 sek 
Bandar       Luar bandar       Bandar           Luar bandar         Bandar    Luar bandar     Bandar  Luar bandar          
( 112 )             (115)              (140)                (150)                  (120 )          (130)            (109)       (122) 
Rajah 3.1.  Kaedah persampelan. 
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3.3.2 Lokasi Kajian 
Kajian ini dijalankan di 8 buah sekolah menengah kebangsaan di Semenanjung 
Malaysia meliputi 4 buah sekolah luar bandar dan 4  buah sekolah bandar yang telah 
dipilih melalui persampelan rawak berkelompok pelbagai peringkat.  Negeri Kedah 
telah dipilih sebagi lokasi yang mewakili zon utara, negeri Selangor mewakili zon 
tengah, negeri Melaka mewakili zon selatan dan negeri Kelantan mewakili zon timur.  
Sekolah-sekolah yang dipilih telah dikelompokkan kepada sekolah di bandar dan 
sekolah di luar bandar.  Berdasarkan senarai yang telah ditetapkan oleh KPM, seramai 
481 orang murid dari sekolah di bandar dan 517 orang murid dari sekolah di luar bandar 
telah dipilih menjadikan jumlah kesemua seramai 998 orang. 
 
3.4 Instrumen Kajian 
Maklumat berkaitan instrumen kajian merupakan satu komponen yang penting 
dalam merancang kaedah bagi tujuan mengumpul data (Creswell, 2005).  Bagi tujuan 
kajian ini, satu set soal selidik (Lampiran 3) telah dibentuk bagi menjawab persoalan 
kajian.  Bahagian A soal selidik bertanyakan maklumat berkaitan demografi seperti 
maklumat diri dan lokasi sekolah. Bahagian B pula bertanyakan maklumat berkaitan 
pemboleh ubah kajian meliputi skala kecerdasan emosi, skala gaya asuhan ibu bapa, 
skala tanggungjawab sosial, skala membuat penyesuaian, skala berkomunikasi, skala 
kawalan kendiri dan skala  penghargaan kendiri.  
 
3.4.1 Skala Kecerdasan Emosi  
 Dimensi Kecerdasan Emosi dikategorikan kepada 4 aspek iaitu i) Kesedaran 
kendiri, ii) Kemahiran sosial, iii) pengurusan emosi, dan iv) empati.  Skala kecerdasan 
emosi bagi dimensi kesedaran kendiri, dimensi kemahiran sosial, dimensi pengurusan 
emosi dan dimensi empati diukur menggunakan  Skala Kecerdasan Emosi oleh     
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Schutte et al. (1998), Menurut Schutte et al. (1998),  tahap kebolehpercayaan skala ini 
adalah tinggi iaitu .99. 
Bagi setiap item, responden diminta menyatakan tahap persetujuan berdasarkan 
skala Likert lima mata seperti berikut: (1) Sangat tidak setuju, (2) Tidak bersetuju, (3)  
Tidak Pasti, (4) Bersetuju, dan (5)  Sangat  Bersetuju.  Bagi item yang negatif, skor akan 
diterbalikkan.  Cara permarkatan ialah dengan menjumlahkan skor dengan nilai skor di 
antara 33 ke 165 markat. Terdapat 3 item-item negatif bagi skala Kecerdasan Emosi 
Schutte ini iaitu item no 5, 28 dan 33 di mana item no 5 berada dalam dimensi 
kemahiran sosial, item 28 berada dalam dimensi  kesedaran kendiri dan item 33 berada 
dalam dimensi kemahiran sosial. 
 
Jadual 3.1:  Dimensi Kecerdasan Emosi dan Nombor Item Dalam Alat Ukur 
Dimensi Contoh Pernyataan 
No item Skala Menilai 
Emosi oleh Schutte  et el. 
(1998) 
Kesedaran 
Kendiri 
Saya sering menjangkakan perkara 
yang baik akan berlaku 
6, 7, 10, 14, 17, 20, 22, 25, 
dan 28  
 
Kemahiran 
Sosial 
 
Saya suka berkongsi emosi saya 
dengan orang lain 
 
4, 5, 11, 16, 23, 32, dan 33. 
 
Pengurusan 
Emosi 
 
Saya sedar akan perasaan saya ketika 
saya mengalaminya  
 
1, 2, 3, 8, 9, 12, 19, 21, 27, 
31. 
 
Empati 
 
Saya dapat membantu dan  
menggembirakan  orang lain 
 
 
13, 15, 18, 24, 26, 29, 30 
   
 
3.4.2 Skala Gaya Asuhan Ibu Bapa 
 Gaya asuhan ibu bapa Baumrind (1966), dikategorikan kepada tiga iaitu 
Autoritarian, Autoritatif dan Permisif.  Dalam kajian ini pengkaji menggunakan skala 
gaya asuhan Model Baumrind (1991), untuk mengenal pasti jenis gaya asuhan ibu bapa 
yang diamalkan oleh ibu bapa remaja yang dikaji.  Responden diminta menjawab 
sebanyak 30 soalan yang merangkumi tiga jenis gaya asuhan (autoritarian, autoritatif 
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dan permisif) yang menggambarkan bagaimana gaya asuhan ibu bapa masing-masing. 
Setiap jenis mengandungi 10 soalan khusus yang memberi gambaran jenis gaya asuhan 
tersebut.  Alat ini menggunakan skala Likert lima mata seperti berikut: (1) Sangat tidak 
setuju, (2) Tidak bersetuju, (3)  Tidak Pasti, (4) Bersetuju, dan (5)  Sangat  Bersetuju.  
Menurut Baumrind, nilai kebolehpercayaan alat ukur ini ialah .87 bagi Autoritarian, .76 
bagi Permisif dan .81 bagi Autoritatif.  Skor pada setiap julat adalah 10  hingga 50.  
Gaya asuhan ibu bapa dikira dengan mudah  dengan menambah skor yang diperoleh 
individu dalam setiap jenis gaya asuhan sama ada autoritarian, autoritatif atau permisif.  
Skor yang tertinggi menentukan jenis gaya asuhan yang diamalkan oleh ibu bapa.  
 
Jadual 3.2:   Skala Gaya Asuhan Ibu bapa dan Nombor Item dalam Alat Ukur 
Gaya  
Asuhan  
Contoh Pernyataan No Item 
Autoritarian Semasa saya sedang membesar, ibu / bapa 
tidak menggalakkan saya menyoal apa-
apa keputusan yang mereka telah buat. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10 
Permisif Semasa saya sedang membesar, ibu / bapa 
saya jarang memberi jangkaan dan 
panduan cara-cara untuk bertingkah laku. 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20 
Autoritatif  Semasa saya sedang membesar, ibu / bapa 
saya membenarkan saya mempunyai 
pandangan sendiri ke atas hal-hal keluarga 
dan biasanya ibu / bapa membenarkan 
saya membuat keputusan sendiri atas apa 
yang hendak saya lakukan. 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30 
 
3.4.3 Skala  Kemahiran Intrapersonal Dan Kemahiran Interpersonal  
Dalam kajian ini, kemahiran intrapersonal yang dipilih adalah kawalan kendiri 
dan penghargaan kendiri.  Kemahiran interpersonal pula adalah tanggungjawab sosial,  
membuat penyesuaian dan berkomunikasi.  Bagi mengukur kemahiran remaja hasil 
asuhan ibu bapa seperti kawalan kendiri, tanggungjawab sosial, membuat penyesuaian 
dan komunikasi, pengkaji telah menggunakan soal selidik intrapersonal dan 
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interpersonal yang diadaptasi daripada inventori Kecerdasan Emosi Tapia (2001) 
manakala penghargaan kendiri diukur menggunakan alat ukur Skala Penghargaan 
kendiri Rosenberg (1979).  Alat ukur kemahiran intra dan interpersonal  ini 
mengandungi 41 item.  Penerangan lanjut mengenai keempat-empat pemboleh ubah ini 
adalah seperti berikut:  
 
Skala Tanggungjawab Sosial (Kemahiran Interpersonal) 
 Skala tanggungjawab sosial mengandungi 12 item, digunakan untuk 
menganalisis kebolehan remaja dalam tanggungjawab sosial berdasarkan gaya asuhan 
ibu bapa jenis autoritatif, permisif dan autoritarian.  
 
  Skala Kemahiran Membuat Penyesuaian (Kemahiran Interpersonal) 
 Skala kemahiran membuat penyesuaian mengandungi 10 item, digunakan untuk 
menganalisis kebolehan remaja dalam membuat penyesuaian. 
 
 Skala Kemahiran Berkomunikasi (Kemahiran Interpersonal) 
Skala kemahiran berkomunikasi mengandungi 9 item dan telah digunakan untuk 
menganalisis kemahiran remaja dalam berinteraksi secara berkesan.  
 
          Skala Kemahiran Kawalan Kendiri (Kemahiran Intrapersonal) 
Skala kawalan kendiri mengandungi 9 item, digunakan untuk menganalisis  
kemahiran remaja dalam mengawal kendiri.  
Item-item yang mewakili setiap pemboleh ubah ditunjukkan dalam Jadual 3.3.  
Bagi setiap item, responden diminta menyatakan tahap persetujuan berdasarkan skala 
Likert  lima mata seperti berikut: (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Bersetuju, (3)  
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Tidak Pasti, (4)  Bersetuju, dan (5)  Sangat  Bersetuju.  Bagi item yang negatif, skor 
akan diterbalikkan.  
Cara permarkahan ialah dengan menjumlahkan skor dengan nilai skor di antara 
41 ke 205, di mana bagi skor kemahiran tanggungjawab sosial, 12-60, kemahiran 
membuat penyesuaian, 10-50, kemahiran berkomunikasi, 9-45 dan kemahiran kawalan 
kendiri, 10- 50.  
 
Jadual 3.3:    Kemahiran Intrapersonal dan Interpersonal dan Nombor Item dalam Alat 
  Ukur Skala Tanggungjawab Sosial, Membuat Penyesuaian, Komunikasi 
  dan Kawalan Kendiri. 
 
Kemahiran Personal (Intra 
dan Inter) 
Contoh Pernyataan  No item 
Kemahiran Interpersonal 
Tanggungjawab 
Sosial (12 item) 
Saya berasa tidak selesa apabila melihat 
orang awam yang menderita 
 
1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 11, 15, 
20, 26, 35. 
 
Kemahiran Interpersonal 
Membuat Penyesuaian (10 
item) 
Saya bersikap terbuka, positif, dan dapat 
menunjukkan kemesraan terhadap orang 
lain 
 
13, 21, 22, 
23, 29, 36, 
37, 38, 39, 
40.  
 
Kemahiran Interpersonal 
Berkomunikasi 
(9 item) 
 
 
Saya dapat memberi tumpuan, 
mendengar, memahami, dan 
menginterpretasi apa yang dikatakan 
oleh orang lain. 
 
 
8, 9, 10, 27, 
28, 30, 31, 
32, 33. 
Kemahiran Intrapersonal 
Kawalan Kendiri (10 item) 
Saya boleh meneruskan kerja yang 
sepatutnya saya lakukan walaupun 
dalam keadaan sedih, bimbang dan 
tertekan. 
 
 
 12, 14, 16, 
17, 18, 19, 
24, 25, 34,  
41. 
 
 
3.4.4 Skala Penghargaan Kendiri 
Pengkaji juga menggunakan Skala penghargaan kendiri yang dibina oleh 
Rosenberg (1979).  Skala ini digunakan untuk mengukur penghargaan  kendiri  remaja 
kesan asuhan ibu  bapa  yang  berbeza   berdasarkan  jenis autoritatif, permisif dan 
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autoritarian.  Alat ukur ini mengandungi 10 item yang perlu dijawab berdasarkan skala 
4 mata iaitu 1 = sangat setuju, 2 = setuju, 3 = tidak setuju dan 4 = sangat tidak setuju.  
Nilai kebolehpercayaan alat ukur ini ialah .92.  Manakala ujian kepercayaan uji dan uji 
kembali dalam masa dua  minggu ialah korelasi .85 dan .88.  
 
Jadual 3.4: Skala Penghargaan Kendiri 
Kemahiran Intrapersonal Contoh Pernyataan No Item 
 Penghargaan kendiri   Saya merasakan yang saya mempunyai  
  ciri-ciri kebaikan. 
 
 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
 10 
 
Sebagai kesimpulannya empat  instrumen digunakan dalam kajian ini iaitu: Soal  
Selidik  Kecerdasan Emosi (Schutte et al., 1998) untuk mengukur tahap kecerdasan 
emosi; Soal selidik Gaya Asuhan ibu bapa Baumrimd (1967), untuk mengukur gaya 
asuhan ibu bapa;  Soal selidik Intrapersonal dan Interpersonal Tapia (2001) bagi 
mengukur kawalan kendiri, berkomunikasi, membuat penyesuaian dan tanggungjawab 
sosial; dan Soal Selidik Penghargaan Kendiri Rosenberg (1979) untuk mengukur 
kemahiran penghargaan kendiri remaja. 
 
3.5    Prosedur Terjemahan Bahasa Alat Ukur   
 Oleh kerana alat ukur yang digunakan ini dibentuk di negara Barat maka 
penterjemahan melalui kaedah “back translation” digunakan untuk mengesahkan 
terjemahan berkaitan.  Sehubungan itu, kesemua alat ukur tersebut telah dialih bahasa 
dengan menggunakan kaedah terjemahan dan terjemahan kembali seperti yang 
disarankan oleh Brislin (1986).  Kaedah ini menghendaki alat ukur asal dalam Bahasa 
Inggeris diterjemah ke dalam Bahasa Melayu dan penterjemah lain diminta 
menterjemah semula alat ukur yang telah dialih bahasa dalam Bahasa Melayu ke dalam 
Bahasa Inggeris.   
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Pengkaji telah melantik sekumpulan pakar yang mahir dalam kedua-dua bahasa 
dan juga pakar dalam bidang kajian ini untuk menterjemah instrumen ini bagi 
memastikan terjemahan menepati maksud asal alat ukur dan menggunakan laras bahasa 
yang mudah difahami.  Senarai ahli panel penterjemah bahasa dan bidang kajian ini 
disertakan dalam Lampiran 1. Mereka telah diminta untuk menterjemah semula dari 
Bahasa Melayu ke Bahasa Inggeris dan memberi ulasan tahap kesahan alat ukur.  Versi 
terjemahan semula ini kemudiannya dibandingkan dengan versi asal. Didapati 
kebanyakan terjemahan semula adalah sama dengan versi asal.  Bagi item yang tidak 
sama, sesi perbincangan dengan ahli panel dilakukan sehingga berjaya menghasilkan 
pernyataan yang menepati maksud asal alat ukur.   
Sekumpulan panel juga telah dibentuk bagi menentukan kesahan kandungan alat 
ukur yang digunakan.  Kumpulan ini terdiri daripada mereka yang mahir dalam bidang 
kajian.  Berdasarkan laporan ahli panel, alat ukur yang digunakan adalah sah, 
pernyataan item bersesuaian dengan konteks budaya di Malaysia dan menepati tujuan 
kajian.  Proses seterusnya ialah sesi perbincangan bersama penyelia tesis telah 
dilakukan bagi menyemak kembali alat ukur yang telah diterjemah dan merangka 
format soal selidik. 
 
3.6   Prosedur Kajian 
 Langkah pertama yang diambil ialah mendapatkan keizinan dari pihak 
Kementerian Pelajaran Malaysia (sekarang Kementerian Pendidikan Malaysia) kerana 
kajian ini melibatkan murid-murid dari sekolah-sekolah tadbirannya.  Setelah mendapat 
keizinan (Lampiran 2), pengkaji berhubung dengan pihak Jabatan Pelajaran Negeri 
(sekarang Jabatan Pendidikan Negeri) yang berkaitan dan memaklumkan tentang kajian 
ini.  Pengkaji telah datang ke sekolah-sekolah yang telah dipilih dan berbincang dengan 
pengetua sekolah, penolong kanan akademik dan penolong kanan HEM. Pengkaji juga 
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telah mendapat kerjasama yang sangat baik dari kaunselor sekolah semasa 
melaksanakan kajian ini. 
 
3.7   Kajian Rintis 
Satu kajian rintis telah dilaksanakan bagi tujuan mengenal pasti tahap 
kefahaman responden terhadap borang soal selidik dan menentukan tahap kesahan dan 
kebolehpercayaan semua alat ukur yang akan digunakan dalam kajian. Tujuan kedua 
bagi melaksanakan kajian rintis ini adalah untuk melihat sejauh mana alat ukur yang 
digunakan bersesuaian dan mengukur apa yang hendak diukur. Ini sesuai dengan 
cadangan Chua (2006) dan Tuckman (1999) supaya kajian rintis dilakukan ke atas 
subjek lain yang tidak termasuk dalam sampel kajian bagi mengelak masalah 
pencemaran.  Kajian rintis telah dilaksana bagi mengenal pasti perkara-perkara berikut: 
 
1. Mengetahui sejauh mana kesesuaian item-item dalam instrumen kajian 
dan responden  diminta memberi pendapat mereka mengenai instrumen 
tersebut dalam ruang yang disediakan. 
2. Mengetahui sama ada pernyataan-pernyataan dalam instrumen kajian 
bertepatan dan bersesuaian dengan suasana Malaysia dan sejauh mana 
responden memahami setiap pernyataan tersebut.  Responden dibenarkan 
bertanya kepada pengkaji mana-mana pernyataan yang mereka tidak 
faham. 
3. Mengetahui sama ada pernyatan-pernyataan dalam instrumen kajian 
bersesuaian dengan responden dan apa yang hendak dikaji. 
4. Mengetahui kebolehpercayaan alat ujian. 
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Bagi memenuhi matlamat keempat-empat perkara di atas tercapai, pengkaji telah 
menjalankan kajian rintis ke atas 150 orang pelajar tingkatan 4 di sebuah sekolah di 
Selangor yang tidak terlibat dalam kajian sebenar.  Responden kajian rintis ini terdiri 
daripada 60 pelajar lelaki dan 90 orang perempuan.   
Semua responden telah dikumpulkan dalam dewan sekolah dan kaunselor 
sekolah telah memberi taklimat mengenai alat ukur yang digunakan dan memberi 
penerangan sekiranya ada responden yang tidak memahami pernyataan dalam soal 
selidik.  Pengkaji mencatat semua maklum balas yang dinyatakan oleh responden untuk 
tujuan penambahbaikan.  Maklum balas daripada responden kajian rintis digunakan 
untuk memurnikan item soal selidik dengan memastikan kesesuaian item serta tidak 
mengganggu emosi responden. 
 Hasil daripada maklum balas yang diberikan oleh responden dan pakar dalam 
bidang kaunseling dan penyelia maka beberapa perubahan dilakukan bagi memperbaiki 
pernyataan item-item ujian tersebut. Dalam kajian rintis ini, kebolehpercayaan telah 
diuji dengan menggunakan kaedah alpha Cronbach dan dilaporkan dalam Jadual 3.5.  
Berdasarkan nilai pekali kebolehpercayaan yang didapati, kesemua alat ukur adalah 
sesuai untuk digunakan.  
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Jadual 3.5:  Nilai Kebolehpercayaan Alpha Cronbach Bagi Kajian Rintis 
Alat Ukur Pekali Kebolehpercayaan  Kajian Rintis 
1. Kecerdasan Emosi Schutte 
            Kesedaran kendiri 
 
.7533 
            Kemahiran sosial .7425 
            Pengurusan emosi .7031 
            Empati .7752 
  
2. Gaya Asuhan Ibu Bapa 
Baumrind 
            Autoritarian 
 
.7431 
            Permisif .8013 
            Autoritatif .7582 
 
3. Kemahiran Interpersonal Tapia 
            Kemahiran tanggungjawab sosial 
            Kemahiran membuat penyesuaian 
 
 
.7856 
.7314 
            Kemahiran berkomunikasi .7426 
 
            Kemahiran Intrapersonal 
            Kemahiran Kawalan kendiri                                  
 
.7731
 
4. Kemahiran Intrapersonal 
            Kemahiran Penghargaan kendiri 
            Keseluruhan item 
 
.7842 
 .8518 
  
 
 
 
3.8    Analisis Normaliti Data    
Analisis normaliti data telah dilakukan bagi semua pemboleh ubah yang dikaji 
bagi memastikan taburan data bagi semua pemboleh ubah adalah normal dan sah bagi 
tujuan analisis statistik.  Taburan normal ditentukan berdasarkan lengkuk yang 
berbentuk loceng dan taburan plot Q-Q yang menghampiri garisan lurus.  Penentuan 
berdasarkan kaedah skewness pula, adalah berdasarkan nilai kurtosis antara +1.0 hingga 
– 1.0.   Adalah sangat penting untuk memastikan sesuatu data mempunyai taburan 
normal, contohnya, simetri dan taburan berbentuk loceng kerana kedua-dua ini 
memainkan peranan penting dalam statistik inferensi.  Nilai yang dikira baik untuk 
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skewness dan kurtosis adalah antara -1 hingga +1 (Hair, Anderson, Tatham, & Black, 
1998). Julat ini menunjukkan taburan sesuatu data itu adalah normal.  
 
3.8.1 Analisis Normaliti Taburan Data 
Jadual 3.6 menunjukkan nilai skewness bagi lima dimensi kecerdasan emosi 
adalah antara -0.21 hingga 0.19. Nilai kurtosis pula berada antara -1.00 hingga 0.95. 
Kedua-dua indikator ini menunjukkan nilai tidak kurang daripada -1 dan tidak lebih 
daripada +1, dan ini membuktikan data kajian ini adalah bertaburan secara normal. 
  
Jadual 3.6: Nilai Skewness dan Kurtosis Data 
Dimensi KE  Min Sisihan Piawai Skewness Kurtosis 
Pengurusan emosi 4.17 0.45 0.19 - 0.27 
 
Kesedaran kendiri 
 
4.30 
 
0.42 
 
-0.21 
 
-0.43 
 
Kemahiran sosial 
 
4.12 
 
0.48 
 
0.07 
 
-0.55 
 
Empati 
 
4.04 
 
0.52 
 
0.07 
 
-0.55 
 
N = 998 
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Rajah 3.2 : Histogram data kajian. 
 
Histogram dan keluk normal pada Rajah 3.2 menggambarkan data kajian adalah 
normal. Berdasarkan analisis normaliti data, pemboleh ubah kecerdasan emosi 
menunjukkan taburan yang normal dengan min = 136.34 dan sisihan piawai = 8.781.  
Daripada segi skewness, analisis kurtosis menunjukkan 0.15.  Taburan data adalah 
normal berdasarkan graf histrogram dan plot Q-Q seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 
3.2 dan 3.3 (dalam Lampiran 5). 
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Rajah 3.3: Graf Plot Q-Q. 
 
3.8.2 Pemboleh ubah Kecerdasan Emosi 
Berdasarkan analisis normaliti data, pemboleh ubah kecerdasan emosi 
menunjukkan taburan yang normal dengan min = 136.34 dan sisihan piawai = 8.88.  
Daripada segi skewness, analisis kurtosis menunjukkan 0.15.  Taburan data adalah 
normal berdasarkan graf histrogram dan plot Q-Q seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 
3.2 dan 3.3  (dalam lampiran 5). 
 
3.8.3 Pemboleh ubah Empati 
Pemboleh ubah empati didapati menunjukkan taburan yang normal dengan nilai 
skewness = .029.   Rajah 3.14 dan 3.15 seperti  Lampiran 5 mengandungi graf 
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histrogram dan graf plot Q-Q yang menunjukkan taburan data adalah normal dengan 
nilai min 21.87 dan sisihan piawai 1.97. 
 
3.8.4 Pemboleh ubah Kemahiran Sosial 
Pemboleh ubah kemahiran sosial didapati menunjukkan taburan yang normal 
dengan nilai skewness = .029 Rajah 3.16 dan 3.17 seperti Lampiran 5  
mempersembahkan graf histrogram dan graf plot Q-Q yang menunjukkan taburan data 
adalah normal dengan nilai min 21.87 dan sisihan piawai 1.97.  
 
3.8.5 Pemboleh ubah Pengurusan Emosi 
Pemboleh ubah pengurusan emosi didapati menunjukkan taburan yang normal 
dengan nilai skewness = .203   Rajah 3.18 dan 3.19 seperti Lampiran  5 menunjukkan 
graf histrogram dan graf plot Q-Q yang menunjukkan taburan data adalah normal 
dengan nilai min 26.86 dan sisihan piawai 2.62. 
 
3.8.5 Pemboleh ubah Kesedaran Kendiri 
Pemboleh ubah kesedaran kendiri didapati menunjukkan taburan yang normal 
dengan nilai skewness = -.222.   Rajah 3.20 dan 3.21 seperti Lampiran 5 menunjukkan 
graf histrogram dan graf plot Q-Q yang menunjukkan taburan data adalah normal 
dengan nilai min 23.51 dan sisihan piawai 1.89. 
 
3.8.7 Pemboleh ubah Intrapersonal dan Interpersonal 
1. Pemboleh ubah Tanggungjawab Sosial 
Pemboleh ubah kemahiran tanggungjawab sosial didapati menunjukkan 
taburan yang normal dengan nilai skewness = -.200.  Rajah 3.4 dan 3.5 
seperti yang ditunjukkan dalam Lampiran 5  graf histrogram dan graf plot 
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Q-Q yang menunjukkan taburan data adalah normal dengan nilai min 30.71 
dan sisihan piawai 2.16.  
2. Pemboleh ubah Kemahiran Berkomunikasi 
Pemboleh ubah komunikasi didapati menunjukkan taburan yang normal 
dengan nilai skewness = .216.   Rajah 3.6 dan 3.7 seperti Lampiran  5 
menunjukkan graf histrogram dan graf plot Q-Q yang menunjukkan taburan 
data adalah normal dengan nilai min 20.12 dan sisihan piawai 1.80. 
3. Pemboleh ubah Kemahiran Membuat Penyesuaian 
Pemboleh ubah kemahiran membuat penyesuaian didapati menunjukkan 
taburan yang normal dengan nilai skewness = .484. Rajah 3.8 dan 3.9 
seperti Lampiran 5  mempamerkan graf histrogram dan graf plot Q-Q yang 
menunjukkan taburan data adalah normal dengan nilai min 23.02 dan 
sisihan piawai 3.77. 
4. Pemboleh ubah Kemahiran Kawalan Kendiri 
Pemboleh ubah kemahiran kawalan kendiri didapati menunjukkan taburan 
yang normal dengan nilai skewness = .242. Rajah 3.12 dan 3.13 seperti 
Lampiran  5 menunjukkan graf histrogram dan graf plot Q-Q yang 
menunjukkan taburan data adalah normal dengan nilai min 28.44 dan 
sisihan piawai 2.97.  
5. Pemboleh ubah Kemahiran Penghargaan Kendiri 
Pemboleh ubah kemahiran penghargaan kendiri didapati menunjukkan 
taburan yang normal dengan nilai skewness = .094. Rajah 3.10 dan 3.11 
seperti Lampiran 5 menunjukkan graf histrogram dan graf plot Q-Q yang 
menunjukkan taburan data adalah normal dengan nilai min 21.84 dan 
sisihan piawai 2.39.  
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3.9     Prosedur Pengumpulan data 
 Setelah mendapat kebenaran daripada Kementerian Pelajaran Malaysia 
(sekarang Kementerian Pendidikan Malaysia), pengkaji telah datang ke sekolah-sekolah 
yang telah dipilih dan berbincang dengan Pengetua Sekolah, Penolong Kanan 
Akademik dan Penolong Kanan HEM.  Pengkaji juga telah mendapat kerjasama yang 
sangat baik daripada pentadbir dan  kaunselor sekolah semasa melaksanakan kajian ini.  
Dengan bantuan kaunselor sekolah, semua responden telah dikumpulkan dalam dewan 
sekolah dan diberi taklimat ringkas mengenai soal selidik.  Responden juga telah 
diberitahu bahawa tiada jawapan yang diberikan adalah salah dan jawapan responden 
dianggap rahsia kerana identiti responden tidak dinyatakan. 
 
3.10      Analisis Data 
Analisis data dibuat menggunakan program SPSS versi 17.0 for Windows 
(Statistical Package for the Sosial Sciences).  Penganalisisan data dibuat menggunakan 
analisis deskriptif dan analisis inferensi. Menurut Chua (2006), analisis deskriptif 
digunakan untuk menghuraikan ciri pemboleh ubah dengan menggunakan petunjuk 
seperti min, sisihan piawai, peratusan dan taburan normal.  Sementara analisis inferensi 
digunakan untuk membuat generalisasi keputusan kajian yang diperoleh daripada 
sampel kajian kepada populasi kajian.  Oleh itu statistik deskriptif dan statistik inferensi 
yang digunakan adalah selaras dengan soalan kajian, hipotesis dan skala pengukuran 
seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 3.7.  
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Jadual 3.7:  Skala Pengukuran Pemboleh ubah 
Pemboleh ubah  Skala 
Kecerdasan emosi Sela 
Jantina Nominal 
Lokasi sekolah Nominal 
Autoritatif Nominal 
Permisif Nominal 
Autoritarian Nominal 
Tanggungjawab sosial Sela 
Membuat penyesuaian Sela 
Komunikasi  Sela 
Kawalan kendiri Sela 
Penghargaan kendiri Sela 
 
Data analisis beradasarkan soalan kajian melibatkan statistik deskriptif dan 
inferensi menggunakan perisian Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versi 
17.0.  Analisa inferensi diuji bagi mendapatkan kesignifikanan secara statistik.  
Pengujian signifikan dilakukan bagi  mengelakkan daripada membuat ralat jenis 1 iaitu 
menolak hipotesis nul yang benar dengan menentukan alpha (α) dan mengelakkan 
daripada melakukan ralat jenis 11 iaitu menerima hipotesis nul yang salah dengan 
menentukan kuasa β.  Bagi mengelakkan kedua-dua ralat ini, pengkaji mengambil  kira 
kriteria berasaskan pandangan Cohen dan Cohen (1983) dengan memilih nilai α = .05 
manakala β ditentukan pada .08 di dalam semua pengujian hipotesis.  Rumusan cara 
analisis data seperti dalam Jadual 3.8. dan pengujian hipotesis terdapat dalam Jadual 
3.9. 
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Jadual 3.8:  Rumusan Cara Analisis Data 
       Soalan Kajian        Alat Statistik 
1. Apakah tahap kecerdasan emosi 
remaja? 
 
Min dan sisihan piawai 
1.1 Adakah terdapat perbezaan 
tahap kecerdasan emosi 
berdasarkan jantina 
 
1.2 Adakah terdapat perbezaan 
tahap kecerdasan emosi 
berdasarkan lokasi sekolah? 
 
 
Ujian t 
 
 
Ujian t 
2. Apakah jenis gaya asuhan ibu bapa 
remaja secara keseluruhan? 
 
2.1  Apakah gaya asuhan ibu bapa  
       berdasarkan jantina? 
2.2  Apakah gaya asuhan ibu bapa  
       berdasarkan lokasi sekolah? 
2.3 Adakah terdapat hubungan  
      antara kesan gaya asuhan ibu  
      bapa dengan kemahiran  
      intrapersonal dan interpersonal  
      remaja?  
 
Min 
 
 
 Min 
 
 Min 
 
 
Ujian korelasi Pearson  
3. Adakah terdapat hubungan antara 
kecerdasan emosi dan gaya asuhan 
ibu bapa? 
 
4. Apakah pemboleh ubah yang 
menjadi peramal kepada 
kecerdasan emosi remaja? 
Ujian korelasi Pearson 
 
 
 
 
Regresi Pelbagai (Stepwise) 
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Jadual 3.9:  Pengujian Hipotesis 
Hipotesis Statik 
Ho1: Tiada perbezaan yang signifikan dalam kecerdasan       
          emosi antara remaja lelaki dan remaja perempuan.  
Ujian t 
Ho2 : Tiada perbezaan yang signifikan dalam kecerdasan  
           emosi remaja antara sekolah di bandar dan sekolah  
           di luar bandar. 
Ujian t 
Ho3: Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara    
           kesan gaya asuhan ibu bapa jenis autoritarian  
           dengan kemahiran penghargaan kendiri dan   
           kawalan kendiri  remaja. 
Ujian korelasi Pearson 
 
 
Ho4: Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara  
           kesan gaya asuhan ibu bapa jenis autoritatif   
           dengan kemahiran penghargaan kendiri dan  
           kawalan kendiri remaja.  
Ujian korelasi Pearson 
 
 
Ho5: Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara  
           kesan gaya asuhan ibu bapa jenis pemisif dengan  
           kemahiran penghargaan kendiri dan kawalan  
           kendiri remaja 
Ujian korelasi Pearson 
 
 
Ho6: Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara  
           kesan gaya asuhan ibu bapa jenis autoritarian   
           dengan kemahiran tanggungjawab sosial,  
           kemahiran membuat penyesuaian dan kemahiran  
           berkomunikasi remaja. 
Ujian korelasi Pearson 
 
 
Ho7: Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara  
           kesan gaya asuhan ibu bapa jenis autoritatif  
           dengan kemahiran tanggungjawab sosial,  
           kemahiran membuat penyesuaian dan kemahiran  
           berkomunikasi remaja. 
Ujian korelasi Pearson 
 
 
Ho8: Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara  
          kesan gaya asuhan ibu bapa jenis permisif dengan  
          kemahiran tanggungjawab sosial, kemahiran 
          membuat penyesuaian dan kemahiran   
          berkomunikasi remaja. 
Ujian korelasi Pearson 
 
 
Ho9: Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara  
           kesedaran kendiri remaja dengan gaya asuhan  
           autoritarian. 
Ujian korelasi Pearson 
 
Ho10: Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara  
            kemahiran sosial remaja dengan gaya asuhan  
            autoritarian. 
Ujian korelasi Pearson 
 
Ho11: Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara    
            pengurusan emosi remaja dengan gaya asuhan   
            autoritarian. 
Ujian korelasi Pearson 
Ho12: Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara  
           empati remaja dengan gaya asuhan autoritarian. 
 
Ujian korelasi Pearson 
Ho13: Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara  
            kesedaran kendiri remaja dengan gaya asuhan  
            autoritatif. 
 
Ujian korelasi Pearson 
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Ho14: Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara  
            kemahiran sosial remaja dengan gaya asuhan  
            autoritatif. 
 
Ujian korelasi Pearson 
Ho15: Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara  
            pengurusan emosi remaja dengan gaya asuhan  
            autoritatif. 
 
Ujian korelasi Pearson 
 
Ho16: Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara  
            empati remaja dengan gaya asuhan autoritatif. 
 
Ujian korelasi Pearson 
Ho17: Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara  
            kesedaran kendiri remaja sekolah dengan gaya  
            asuhan permisif. 
 
Ujian korelasi Pearson 
Ho18: Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara  
            kemahiran sosial remaja dengan gaya asuhan  
            permisif. 
 
Ujian korelasi Pearson 
 
Ho19: Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara  
            pengurusan emosi remaja dengan gaya asuhan  
            permisif. 
 
Ujian korelasi Pearson 
Ho20: Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara  
           empati remaja dengan gaya asuhan permisif.  
 
Ujian korelasi Pearson 
 
 
 
3.11   Rumusan 
 Bab ini menjelaskan secara terperinci tentang kaedah kajian.  Antara yang 
dijelaskan ialah reka bentuk kajian, sampel kajian, kaedah persampelan kajian, 
instrumen kajian, tatacara pemerolehan data serta tatacara penganalisisan data, kesahan 
dan kebolehpercayaan data.  Seterusnya  persoalan kajian telah dijawab menggunakan 
kaedah statistik deskriptif dan inferensi.  Statistik seperti inferensi Ujian-t dan korelasi 
Pearson telah digunakan bagi menguji hipotesis, manakala regresi berganda digunakan 
bagi mengenal pasti pemboleh ubah yang menjadi peramal kepada kecerdasan emosi 
remaja.   
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BAB 4 
KEPUTUSAN KAJIAN 
 
4.1   Pendahuluan 
 
Bab ini membincangkan dapatan kajian yang meliputi aspek-aspek profail 
responden yang terdiri daripada jantina,lokasi sekolah dan jenis gaya asuhan ibu bapa.  
Perbincangan dapatan kajian ini menjawab 4 soalan kajian dan menguji 20 hipotesis 
kajian yang telah dinyatakan dalam bab 1. 
 
4.2   Profail Responden (Analisis Deskriptif Demografi Populasi) 
Demografi populasi menjelaskan latar belakang populasi dan hubungannya 
dengan pembolehubah-pembolehubah yang diukur, dinilai dan dilaporkan semasa kajian 
dibuat yang merangkumi jantina, lokasi sekolah dan jenis gaya asuhan ibu bapa, seperti 
yang terdapat dalam jadual 4.1, 4.2, 4.3. 
 
4.2.1.    Jantina 
Jadual 4.1 : Taburan Responden Mengikut Jantina.  
Jantina Bil Peratus 
Lelaki 402 40.28% 
Perempuan 596 59.72% 
Jumlah 998 100% 
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4.2.2.  Lokasi Sekolah 
Jadual 4.2: Taburan responden mengikut lokasi sekolah. 
Lokasi Sekolah Bil Peratus(%) 
Bandar 481 48.20% 
Luar Bandar 517 51.80% 
Jumlah 998 100% 
 
 
4.2.3. Jenis Gaya Asuhan Ibu Bapa 
Jadual 4.3: JenisGaya Asuhan Ibu Bapa 
 
 
 
 
4.3 Tahap Kecerdasan Emosi  
4.3.1 Tahap Kecerdasan Emosi Secara Keseluruhan 
Dapatan bahagian ini adalah bertujuan menjawab persoalan kajian 1 iaitu: 
Apakah tahap kecerdasan emosi remaja secara keseluruhan?  Dalam kajian ini dimensi 
kecerdasan emosi merujuk kepada 4 dimensi iaitu (a) kesedaran kendiri, (b) pengurusan 
emosi, (c) kemahiran social, dan (d) empati. Responden memberikan tahap persetujuan 
mereka terhadap pernyataan berkenaan kecerdasan emosi mereka.  Terdapat 33 
pernyataan yang dibahagikan di bawah empat dimensi kecerdasan emosi.  Dapatan 
kajian yang diperoleh terdapat dalam Jadual 4.4. 
 
 
Perkara Kategori N Peratusan 
Gaya Asuhan 
Ibu 
Bapa 
Autoritatif 
Permisif 
Autoritarian 
602 
200 
196 
60.3 
20.0 
19.6 
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Jadual 4.4: Tahap Kecerdasan Emosi Secara Keseluruhan 
Kecerdasan Emosi N Min Sisihan Piawai Interpretasi 
Kesedaran kendiri 998 4.30 0.42 Tinggi 
Pengurusan emosi 998 4.17 0.45 Tinggi 
Kemahiran sosial 998 4.12 0.48 Tinggi 
Empati 998 4.04 0.52 Tinggi 
Keseluruhan KE 998 4.15 0.47 Tinggi 
 
Jadual 4.4 menunjukkan skor min dan sisihan piawai dalam empat dimensi 
kecerdasan emosi  yang dikaji iaitu, dimensi kesedaran kendiri, dimensi pengurusan 
emosi dimensi kemahiran sosial dan dimensi empati.  Tahap kecerdasan emosi 
ditentukan melalui pembahagian nilai min kepada tiga tahap, iaitu tahap rendah, tahap 
sederhana dan tahap tinggi.  Nilai min tahap rendah adalah 1.00 hingga 2.33, nilai min 
tahap sederhana adalah 2.34 hingga 3.67 dan nilai min tahap tinggi adalah 3.68 hingga 
5.0.  Dimensi kesedaran kendiri (min 4.30) berada pada tahap yang tertinggi, diikuti 
oleh dimensi pengurusan emosi (min 4.17), dimensi kemahiran sosial (min 4.12) dan 
dimensi kemahiran empati (4.04).  Secara keseluruhannya skor min bagi semua dimensi 
kecerdasan emosi iaitu dimensi kesedaran kendiri, dimensi pengurusan emosi, dimensi 
kemahiran sosial dan dimensi empati berada pada tahap tinggi (4.15).  Pada amnya 
kecerdasan emosi remaja secara keseluruhan berada pada tahap tinggi. 
 
4.3.2 Tahap Kecerdasan Emosi Mengikut Dimensi 
Bahagian ini menerangkan dapatan kajian mengikut empat dimensi kecerdasan 
emosi yang dikaji seperti berikut: 
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Dimensi Kesedaran Kendiri 
Bagi mengenal pasti tahap kecerdasan emosi untuk dimensi kesedaran kendiri, 
sebanyak 9 item telah dikemukakan dalam soal selidik.  Jadual 4.5 menunjukkan min 
dan sisihan piawai dalam setiap item dan interpretasi nilai min. Berdasarkan hasil 
daripada analisis tersebut didapati persepsi responden terhadap dimensi kesedaran 
kendiri adalah pada tahap tinggi (min = 4.30).  Nilai min paling tinggi ialah pada item 
no 4, 6 dan 8 (min = 4.6, sisihan piawai = .45).  Nilai min paling rendah ilah pada item 
nombor 9 (min = 3.79).  
Jadual 4.5: Tahap Kecerdasan Emosi Remaja dari Dimensi Kesedaran Kendiri 
No Item Min Sisihan  
piawai 
Interpretasi 
1. Sebahagian peristiwa besar yang berlaku dalam 
hidup saya telah menyebabkan saya menilai 
kembali apa yang penting dan tidak penting  
4.43 .47 Tinggi 
2. Apabila suasana fikiran dan perasaan saya 
berubah, saya dapat melihat  kemungkinan-
kemungkinan baru 
4.43 .47 Tinggi 
3. Saya sering menjangkakan perkara yang baik 
akan berlaku 
4.43 .47 Tinggi 
4. Saya mencari aktiviti-aktiviti  yang boleh 
menggembirakan saya 
4.60 .45 Tinggi 
5. Apabila saya berada di dalam suasana fikiran dan 
perasaan yang positif, menyelesaikan masalah 
adalah mudah untuk saya 
4.41 .49 Tinggi 
6. Apabila saya berada di dalam suasana fikiran dan 
perasaan yang positif, saya akan dapat 
menghasilkan ide-ide baru 
4.60 .45 Tinggi 
7. Saya dapat mengenal pasti emosi saya dengan 
mudah ketika saya mengalaminya 
     3.84 .45 Tinggi 
8. Apabila saya berhadapan dengan cabaran, saya 
berputus asa kerana saya percaya saya akan gagal 
4.60 .45 Tinggi 
9. Saya sedar akan mesej bukan lisan yang diajukan 
oleh orang lain 
3.79 .54 Tinggi 
 Nilai Keseluruhan   4.30        .47  
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Dimensi Pengurusan Emosi 
Bagi mengenal pasti tahap kecerdasan emosi dalam dimensi pengurusan emosi, 
sebanyak 10 item telah dikemukakan dalam soal selidik.  Data daripada bahagian ini 
dianalisis dengan menggunakan  nilai min dan sisihan piawai.  Jadual 4.6 menunjukkan 
min dan sisihan piawai setiap item dalam dimensi pengurusan emosi dan interpretasi 
nilai min.  Berdasarkan hasil daripada analisis tersebut didapati persepsi responden 
terhadap dimensi pengurusan emosi adalah pada tahap yang tinggi (min = 4.17). Nilai 
min paling tinggi ialah bagi item nombor 10 (min = 4.72, sisihan piawai =  .46).  Nilai 
min paling rendah adalah untuk item nombor 8 (min = 3.79, sisihan piawai = .54). 
 
Jadual 4.6: Tahap Kecerdasan Emosi Remaja dari Dimensi Pengurusan Emosi 
No Item Min 
Sisihan 
Piawai 
Interpretasi 
1. Saya tahu bila untuk menyuarakan mengenai masalah 
peribadi saya kepada orang lain 
4.43 .50 Tinggi 
2. Apabila saya berhadapan dengan halangan, saya 
mengingati kembali waktu silam di mana saya 
menghadapi halangan yang serupa dan berjaya 
menghadapinya 
4.43 .50 Tinggi 
3. Saya menjangkakan yang saya akan berjaya dalam 
kebanyakan perkara yang saya cuba 
4.60 .49 Tinggi 
4. Emosi adalah salah satu perkara yang menjadikan hidup 
saya ini bermakna 
4.41 .51 Tinggi 
5. Saya sedar akan perasaan saya ketika saya mengalaminya 4.60 .45 Tinggi 
6. Apabila saya mengalami emosi positif, saya tahu 
bagaimana untuk melanjutkan jangka masanya 
4.22 .52 Tinggi 
7. Saya tahu mengapa emosi saya berubah 4.60 .45 Tinggi 
8. Saya dapat mengawal emosi saya 3.79       .54 Tinggi 
9. Apabila saya merasakan ada perubahan emosi, saya 
cenderung untuk menghasilkan ide-ide baru 
4.66 .46 Tinggi 
10. Saya gunakan suasana fikiran dan perasaan yang baik 
dalam membantu diri sendiri menghadapi halangan 
4.72       .45 Tinggi 
 Min Keseluruhan  4.17       .49 Tinggi 
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Dimensi Kemahiran Sosial  
Bagi mengenal pasti tahap kecerdasan emosi bagi dimensi kemahiran sosial, 
sebanyak 7 item telah dikemukakan dalam soal selidik.  Jadual 4.7 menunjukkan min 
dan sisihan piawai kecerdasan emosi bagi dimensi kemahiran sosial serta interpretasi 
nilai min.  Berdasarkan hasil daripada analisis tersebut didapati persepsi responden 
terhadap dimensi kemahiran sosial adalah pada tahap sederhana (min = 4.12).  Nilai min 
paling tinggi ialah pada item nombor 5 (min = 4.60, sishan piawai = .43).  Nilai min 
paling rendah ialah pada item nombor 4 (min = 3.79, sisihan piawai = .50).   
Jadual 4.7: Tahap Kecerdasan Emosi Remaja dari Dimensi Kemahiran Sosial 
No Item Min 
Sisihan  
Piawai 
Interpretasi 
1. Orang lain mendapati mudah untuk menyuarakan 
masalah mereka kepada saya 
4.30 .46 Tinggi 
2. Saya dapati sukar untuk memahami mesej bukan 
lisan daripada orang lain 
3.84 .51 Tinggi 
3. Saya suka berkongsi emosi saya dengan orang 
lain 
4.30 .45 Tinggi 
4. Saya dapat menyesuaikan diri dengan cara yang 
boleh diterima oleh orang lain 
3.79 .50 Tinggi 
5. Saya memotivasikan diri dengan membayangkan 
hasil yang baik daripada tugasan yang saya 
laksanakan 
4.60 .43 Tinggi 
6. Saya boleh mengetahui perasaan orang lain 
dengan cara mendengar nada suara mereka 
4.22 .47 Tinggi 
7. Sukar bagi saya memahami mengapa orang 
berperasaan seperti yang mereka rasai 
3.84 .51 Tinggi 
 Min Keseluruhan 4.12 .49 Tinggi 
 
 
Dimensi Empati  
 Bagi mengenal pasti tahap kecerdasan emosi remaja bagi dimensi empati, 
sebanyak 7 item telah dikemukakan dalam borang soal selidik.  Data daripada bahagian 
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ini dianalisis dengan menggunakan nilai min dan sisihan piawai.  Jadual 4.8 
menunjukkan min dan sisihan piawai bagi setiap item dimensi empati serta interpretasi 
nilai min.  Berdasarkan hasil daripada analisis tersebut didapati persepsi responden 
terhadap dimensi empati adalah pada tahap yang tinggi (min = 4.85).  Nilai min paling 
tinggi ialah pada item nombor 3 dan 5 (min = 4.60, sisihan piawai  = .49).   Nilai min 
paling rendah ialah pada item no 7 (min = 3.77, sisihan piawai = 0.54).   
Jadual 4.8: Tahap Kecerdasan Emosi Remaja Dari Dimensi Empati 
No Item Min 
Sisihan  
piawai 
Interpretasi 
1. Saya dapat membantu dan menggembirakan  
orang lain 
4.20 .45 Tinggi 
2. Saya sedar akan mesej bukan lisan yang saya 
ajukan kepada orang lain 
4.21 .51 Tinggi 
3. Dengan melihat ekspresi wajah seseorang, saya 
mengenal pasti emosi yang sedang dialaminya 
4.60 .45 Tinggi 
4. Saya memuji orang lain apabila mereka telah 
melakukan sesuatu yang baik 
4.22 .52 Tinggi 
5. Apabila orang lain menceritakan kepada saya 
tentang satu peristiwa penting dalam hidupnya, 
saya hampir sepenuhnya merasakan seolah-olah 
saya mengalaminya sendiri 
4.60 .49 Tinggi 
6. Saya tahu apa perasaan yang dialami orang lain 
dengan hanya melihat mereka 
3.79 .45 Tinggi 
7. Saya membantu orang lain supaya mereka berasa 
lebih baik ketika kecewa 
3.77 .54 Tinggi 
 Min keseluruhan 4.04 .48 Tinggi 
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4.3.3 Tahap Kecerdasan Emosi Mengikut Jantina dan Lokasi Sekolah 
Jadual 4.9:  Tahap Kecerdasan Emosi Mengikut Jantina Dan Lokasi Sekolah  
Pemboleh Ubah 
 
Kriteria 
Kecerdasan Emosi (Min dan Sisihan Piawai) 
Kesedaran 
Kendiri 
Pengurusan 
Emosi 
Kemahiran 
Sosial 
Empati 
Jantina Lelaki 4.30 
(0.42) 
4.12 
(0.48) 
4.18 
(0.47) 
4.17 
(0.45) 
Perempuan 4.32  
0.42) 
4.20  
(0.45) 
4.20  
(0.45) 
4.20  
(0.45) 
Lokasi Sekolah Bandar 4.33 
(0.42) 
4.33 
(0.42) 
4.13 
(0.48) 
4.02  
(0.63) 
Luar Bandar 4.33 
(0.42) 
4.30 
(0.42) 
4.03 
(0.63) 
4.00  
(0.65) 
Keseluruhan Kecerdasan Emosi 4.30  
(0.42) 
4.17  
(0.45) 
4.12 
(0.48) 
4.04 
(0.52) 
 
 
4.4  Jenis Gaya Asuhan  Ibu Bapa Remaja Secara Keseluruhan Serta Mengikut  
Jantina Dan Lokasi Sekolah 
 
Bahagian ini akan menjawab soalan kajian 2 iaitu “apakah jenis gaya asuhan 
yang diamalkan oleh ibu bapa remaja secara keseluruhan?”  Selain itu bahagian ini juga 
menjawab soalan 2.1 “Apakah jenis gaya asuhan yang diamalkan oleh ibu bapa 
mengikut jantina?” dan soalan 2.2 “Apakah jenis gaya asuhan yang diamalkan oleh ibu 
bapa mengikut lokasi sekolah?” Jawapan kepada soalan kajian 2.1 dan 2.2  terdapat 
dalam Jadual 4.10. dan 4.11: 
Jenis gaya Asuhan Secara Keseluruhan 
Jadual 4.10: JenisGaya Asuhan Ibu Bapa Secara Keseluruhan 
 
 
 
Perkara Kategori N Peratusan 
Gaya Asuhan Ibu 
Bapa 
Autoritatif 
Permisif 
Autoritarian 
602 
200 
196 
60.2 
20.0 
19.6 
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Berdasarkan Jadual 4.10, terdapat 3 jenis gaya asuhan ibu bapa remaja iaitu gaya 
autoritarian sebanyak 196 (19.6%), permisif 200 (20.00%) dan autoritatif 602 (60.2%). 
 Jenis Gaya Asuhan Mengikut Jantina 
Jadual 4.11: Jenis Gaya asuhan Ibu Bapa Mengikut Jantina 
Gaya Asuhan Lelaki Perempuan  Jumlah 
Autoritatif 286 316 602 
Autoritarian 72 124 196 
Permisif 50 150 200 
Jumlah 408 590 998 
 
Jenis Gaya Asuhan Mengikut Lokasi Sekolah   
Jadual 4.12: Gaya asuhan Ibu Bapa  Mengikut Lokasi Sekolah 
Gaya Asuhan Bandar  Luar bandar Jumlah 
Autoritatif 257 345 602 
Autoritarian 132 64 196 
Permisif   92 108 200 
Jumlah  481 517 998 
 
 
4.5 Pengujian Hipotesis Kajian 
Sebanyak 20 hipotesis kajian telah dibentuk selari dengan tujuan dan soalan 
kajian ini.  Berikut dihuraikan hasil pengujian hipotesis kajian yang diukur pada aras 
kesignifikanan p < .05 mengikut sub topik berikut: 
Dapatan bahagian ini bertujuan untuk menjawab persoalam kajian 1, 2 dan 3 
dengan menguji hipotesis nol 1 hingga hipotesis nol 20.   
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4.5.1   Perbezaan Tahap kecerdasan emosi mengikut jantina dan Lokasi Sekolah 
Bahagian ini melaporkan secara kuantitatif dapatan bagi menguji hipotesis (Ho1 
dan Ho2) menggunakan ujian-t yang bertujuan untuk mengetahui sama ada terdapat 
perbezaan yang signifikan antara remaja lelaki dan perempuan yang dikaji. 
Ho1 : Tiada perbezaan yang signifikan dalam kecerdasan emosi antara remaja  
                      lelaki dan remaja perempuan. 
Jadual 4.13: Ujian t Tahap Kecerdasan Emosi Mengikut Jantina 
Dimensi KE Jantina Min Sisihan piawai    t p 
Kesedaran Kendiri Lelaki(L) 
Perempuan (P) 
23.49 
23.57 
1.87 
1.76 
0.671  
.50 
Kemahiran Sosial L 
P 
21.83 
21.96 
1.87 
1.86 
0.997  
.32 
Pengurusan Emosi L 
P 
26.79 
26.87 
2.68 
2.57 
0.437  
.06 
Empati L 
P 
21.83 
21.97 
1.87 
1.85 
1.070  
.29 
Aras signifikan .05      
Berdasarkan Jadual 4.13 dapatan menunjukkan semua dimensi kecerdasan 
emosi tidak berbeza secara signifikan antara lelakidan perempuan, kesedaran kendiri (t 
= 0.671, p > .05), kemahiran sosial (t = 0.997, p > .05), pengurusan emosi (t = 0.437, p 
> .05), dan empati (t = 1.070, p > .05).  Oleh itu hipotesis nol yang menyatakan tidak 
terdapat perbezaan yang signifikan dalam kecerdasan emosi antara remaja lelaki dan 
perempuan diterima. 
Ho 2 : Tiada perbezaan yang signifikan dalam kecerdasan emosi remaja antara    
sekolah di bandar dan sekolah di luar bandar. 
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Jadual 4.14: Ujian-t TahapKecerdasan Emosi Mengikut Lokasi Sekolah 
Dimensi KE Lokasi Sekolah Min Sisihan piawai    t p 
Kesedaran Kendiri Bandar(B) 
L/bandar (l/b) 
23.57 
23.50 
1.75 
1.86 
0.581  
.56 
Kemahiran Sosial B 
L/B 
21.89 
21.91 
1.89 
1.85 
0.111  
.91 
Pengurusan Emosi B 
L/B 
26.85 
26.82 
2.59 
2.64 
0.206  
.84 
Empati B 
L/B 
21.91 
21.91 
1.87 
1.85 
0.204  
.98 
Aras signifikan .05 
Berdasarkan Jadual 4.14, dapatan menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang 
signifikan dalam kecerdasan emosi antara remaja di bandar dan remaja di luar bandar, 
dari segi kesedaran kendiri (t = 0.581, p > .05), kemahiran sosial (t = 0.111, p >.05), 
pengurusan emosi (t = 0.206, p > .05) dan empati (t = 0.024, p >.05).  Oleh itu, 
hipotesis nol yang menyatakan tidak terdapat perbezaan yang signifikan dalam 
kecerdasan emosi antara sekolah di bandar dan di luar bandar diterima.  
 
4.5.2 Hubungan Antara kesan Gaya Asuhan Ibu Bapa Dan Kemahiran 
 Intrapersonal PenghargaanKendiri Dan Kawalan Kendiri 
 
Bahagian ini melaporkan secara kuantitatif dapatan bagi menguji hipotesis (Ho3, 
Ho4 dan Ho5) menggunakan ujian  korelasi Pearson yang bertujuan untuk melihat sama 
ada wujud hubungan antara gaya asuhan autoritarian, autoritatif dan permisif dengan 
penghargaan kendiri dan kawalan kendiri remaja. Tiga hipotesis telah dibentuk iaitu: 
Ho3: Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kesan gaya asuhan ibu bapa  
jenis autoritarian dengan kemahiran penghargaan kendiri dan kawalan 
kendiri  remaja. 
Ho4: Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kesan gaya asuhan ibu bapa  
jenis autoritatif  dengan kemahiran penghargaan kendiri dan kawalan kendiri  
remaja.  
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Ho5: Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kesan gaya asuhan ibu bapa 
 jenis permisif dengan kemahiran penghargaan kendiri dan kawalan kendiri  
remaja. 
 
Jadual 4.15: Korelasi Antara Gaya Asuhan Ibu Bapa Autoritarian, Autoritatif dan  
   Permisif Dengan Kemahiran Intrapersonal 
 
Gaya Asuhan  Kem. Intrapersonal    r    p 
Autoritarian Penghargaan kendiri .551 .00** 
 
 Kawalan kendiri .525 .00** 
Autoritatif Penghargaan kendiri .876 .00** 
 
 Kawalan kendiri .785 .00** 
Permisif Penghargaan kendiri .325 .00** 
 
 Kawalan kendiri .321 .00** 
Aras signifikan .05  
 
Berdasarkan Jadual 4.15, dapatan menunjukkan terdapat hubungan signifikan 
yang positif antara gaya asuhan ibu bapa dengan kemahiran intrapersonal remaja, 
autoritarian  (penghargaan kendiri r = .551, p < .05,  kawalan kendiri r = .325, p <  .05)  
autoritatif  (penghargaan kendiri r =.876, p <  .05, kawalan kendiri r = .785, p <  .05) 
dan gaya permisif  (penghargaan kendiri r =  .321,  p <  .05, kawalan kendiri r = .125, p 
< .05).   
Dapatan  kajian menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang positif antara 
kesan gaya asuhan ibu bapa dengan kemahiran intrapersonal remaja.  Setiap gaya 
asuhan memberi kesan yang berbeza terhadap kemahiran intrapersonal remaja seperti 
berikut: 
i) Gaya asuhan autoritatif mempunyai hubungan positif yang tinggi dengan 
kawalan kendiri dan penghargaan kendiri remaja, 
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ii) Gaya authoritarian mempunyai hubungan positif yang sederhana dengan 
kawalan kendiri dan penghargaan kendiri remaja, 
iii) Gaya asuhan permisif mempunyai hubungan positif yang lemah dengan 
kawalan kendiri dan penghargaan kendiri remaja.   
Oleh yang demikian, hipotesis nol (Ho3, Ho4 dan Ho5) yang mengatakan tidak 
terdapat hubungan yang signifikan antara kesan gaya asuhan autoritarian, autoritatif dan 
permisif dengan kemahiran intrapersonal berjaya ditolak. 
 
4.5.3    Hubungan Antara Kesan Gaya Asuhan Ibu bapa dan kemahiran 
Interpersonal tanggungjawab sosial, membuat penyesuaian dan 
komunikasi 
 
Bahagian ini melaporkan secara kuantitatif dapatan bagi menguji hipotesis (Ho6, 
Ho7 dan Ho8) menggunakan ujian  korelasi Pearson yang bertujuan untuk melihat sama 
ada wujud hubungan antara gaya asuhan autoritarian, autoritatif dan permisif dengan 
kemahiran  interpersonal (tanggungjawab sosial, membuat penyesuaian dan 
komunikasi) remaja. 
Tiga hipotesis telah dibentuk iaitu: 
 
Ho6:  Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kesan gaya asuhan ibu 
bapa jenis autoritarian dengan  tanggungjawab sosial, membuat 
penyesuaian dan komunikasi remaja. 
Ho7: Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kesan gaya asuhan ibu 
bapa jenis autoritatif dengan  tanggungjawab sosial,  membuat 
penyesuaian dan  komunikasi remaja. 
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Ho8: Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kesan gaya asuhan ibu 
bapa jenis permisif dengan tanggungjawab sosial,  membuat penyesuaian 
dan komunikasi remaja. 
Jadual 4.16:  Korelasi Antara kesan Gaya Asuhan Ibu Bapa Autoritarian, Autoritatif  
dan Permisif denganKemahiran Interpersonal. 
Gaya Asuhan  Kem. Interpersonal     r     p 
Autoritarian Kem.T/j sosial .575 .00** 
 Kem . Komunikasi .555 .00** 
 Kem.penyesuaian .521 .00** 
 
Autoritatif Kem.t/j sosial .875 .00** 
 Kem. komunikasi .865 .00** 
 Kem. penyesuaian .835 .00** 
 
Permisif Kem.t/j sosial .335 .00** 
 Kem. komunikasi .323 .00** 
 Kem. penyesuaian .310 .00** 
 
Aras signifikan .05 
 
Berdasarkan Jadual 4.16, terdapat hubungan signifikan yang positif antara gaya 
asuhan ibu bapa dengan kemahiran interpersonal (tanggungjawab sosial, membuat 
penyesuaian dan komunikasi).  Remaja yang mendapat gaya asuhan autoritarian 
(tanggungjawab sosial r = .575, p < .05, komunikasi r = .555, p < .05, membuat 
penyesuaian r = .521, p < .05).  Gaya  autoritatif  (tanggungjawab sosial r = .875, p < 
.05, komunikasi r = .865, p < .05, membuat penyesuaian r = .835, p < .05) manakala 
bagi gaya  permisif (tanggungjawab sosial r = .335, p< .05, kemahiran komunikasi  r = 
.323, p < .05, membuat penyesuaian r = .310, p < .05).   
Dapatan  kajian menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang positif antara 
kesan gaya asuhan ibu bapa dengan kemahiran intrapersonal remaja.  Setiap gaya 
asuhan memberi kesan yang berbeza terhadap kemahiran intrapersonal remaja seperti 
berikut:  
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i) Gaya asuhan autoritatif mempunyai hubungan positif yang tinggi dengan 
dengan kemahiran interpersonal (tanggungjawab sosial, membuat 
penyesuaian dan komunikasi), 
ii) Gaya autoritarian mempunyai hubungan positif yang sederhana dengan 
tanggungjawab sosial, membuat penyesuaian dan komunikasi) 
iii) Gaya asuhan permisif mempunyai hubungan positif yang lemah dengan 
tanggungjawab sosial, membuat penyesuaian dan komunikasi remaja.   
Oleh yang demikian, hipotesis Ho6, Ho7 dan Ho8 yang mengatakan bahawa 
tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kesan gaya asuhan ibu bapa dengan 
kemahiran interpersonal berjaya ditolak. 
 
4.6 Hubungan Antara Kecerdasan Emosi Dengan GayaAsuhan Ibu Bapa 
Bahagian ini melaporkan secara kuantitatif dapatan bagi menguji hipotesis (Ho9, 
Ho10, Ho11dan Ho12) menggunakan ujian  korelasi Pearson yang bertujuan untuk 
melihat sama ada wujud hubungan antara kecerdasan emosi dengan jenis gaya asuhan 
ibu bapa.  
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Gaya Asuhan Autoritarian 
Empat hipotesis telah dibentuk seperti berikut: 
             Ho9:  Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kesedaran kendiri remaja  
dengan gaya asuhan autoritarian. 
            Ho10:  Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kemahiran sosial remaja  
 dengan gaya asuhan autoritarian. 
Ho11:  Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pengurusan  
emosi     remaja dengan gaya asuhan  autoritarian. 
Ho12:  Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara empati remaja dengan 
gaya asuhan autoritarian. 
 
Jadual 4.17:  Korelasi Antara Kecerdasan Emosi dan Gaya Asuhan Autoritarian  
Gaya Autoritarian Dimensi KE      r   p 
 Kemahiran sosial .668 .00** 
 
 Empati .640 .00** 
 
 Kesedaran kendiri .552 .00** 
 
 Pengurusan emosi .532 .00** 
Aras signifikan.05 
 
Berdasarkan Jadual 4.17,  didapati terdapat hubungan positif (sederhana) yang 
signifikan antara kecerdasan emosi dengan gaya asuhan autoritarian, kemahiran sosial (r 
=.668, p < .05, empati r = .640, p < .05, kesedaran kendiri r  = .552, p <  .05, 
pengurusan emosi r = .532, p < .05).  Maka Ho9, Ho10, Ho11 dan  Ho12 yang 
mengatakan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kecerdasan emosi dengan 
gaya autoritarian berjaya ditolak. 
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Gaya Asuhan Autoritatif 
Bagi mengenal pasti sama ada wujudnya hubungan yang signifikan antara 
kecerdasan emosi dengan gaya asuhan autoritatif, 4 hipotesis telah dibentuk iaitu: 
Ho13: Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kesedaran kendiri  
                     remaja dengan gaya asuhan autoritatif. 
 Ho14:  Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kemahiran sosial remaja  
               dengan gaya asuhan autoritatif. 
Ho15:  Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pengurusan  
                       emosi remaja dengan gaya asuhan autoritatif. 
 Ho16:  Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara empati remaja dengan 
  gaya asuhan autoritatif. 
 
Jadual 4.18:  Korelasi Antara Kecerdasan Emosi Dengan Gaya Asuhan Autoritatif 
Gaya Autoritatif  Dimensi KE   r    p 
 Empati .878 .00** 
 
 Kemahiran sosial .865 .00** 
 
 Pengurusan emosi .767 .00** 
 
 Kesedaran kendiri .753 .00** 
 
Aras signifikan .05 
 
Berdasarkan Jadual 4.18, terdapat hubungan positif (tinggi) yang signifikan 
antara kecerdasan emosi dengan gaya autoritatif, (empati r = .878, p < .05, kemahiran 
sosial r = .865,  p < .05, pengurusan  emosi r = .767, p <  .05, kesedaran  kendiri r = 
.753, p < .05).  Oleh yang demikian hipotesis Ho13, Ho14, Ho15 dan Ho16 yang 
mengatakan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kecerdasan emosi dengan 
gaya asuhan autoritatif berjaya ditolak.  
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 Gaya Asuhan Permisif 
Bagi mengenal pasti sama ada wujudnya hubungan yang signifikan antara 
kecerdasan emosi dengan gaya asuhan permisif, 4 hipotesis telah dibentuk iaitu: 
Ho17: Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kesedaran kendiri remaja 
           sekolah dengan gaya asuhan permisif. 
 Ho18:  Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kemahiran sosial remaja 
                        dengan gaya asuhan permisif. 
 Ho19: Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pengurusan emosi remaja 
                       dengan gaya asuhan permisif. 
 Ho20:  Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara empati remaja dengan 
                        gaya asuhan permisif.  
 
Jadual 4.19:  Korelasi Antara Kecerdasan Emosi dengan Gaya Asuhan Permisif 
Gaya Permisif Dimensi KE   r    p 
 Kemahiran sosial .374 .00** 
 
 
 Empati .352 .00** 
 
 Kesedaran kendiri .254 .00** 
 
 Pengurusan emosi .164 .00** 
 
Aras signifikan .05 
 
Berdasarkan Jadual 4.19, terdapat hubungan rendah yang signifikan antara 
kecerdasan emosi dengan gaya asuhan permisif (kemahiran sosial r = .374, p< .05, 
empati r = .352, p < .05, kesedaran kendiri r = .254, p < .05, dan pengurusan emosi  r =  
.164, p < .05).  Justeru, hipotesis Ho17, Ho18, Ho19 dan Ho20 yang menyatakan tidak 
terdapat hubungan yang signifikan antara kecerdasan emosi dengan gaya asuhan 
permisif berjaya ditolak. 
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4.7  Peramal Kepada Kecerdasan Emosi Remaja 
 
Bahagian ini akan menjawab soalan kajian 4 iaiatu “apakah pemboleh ubah yang 
menjadi peramal kepada kecerdasan emosi remaja?” Soalan kajian ini dibahagikan 
kepada 3 sub soalan iaitu:  
4.1: Apakah pemboleh ubah yang menjadi peramal kepada kecerdasan emosi 
mengikut gaya asuhan autoritatif? 
4.2:  Apakah pemboleh ubah yang menjadi peramal kepada kecerdasan emosi 
mengikut gaya asuhan autoritarian? 
4.3:  Apakah pemboleh ubah yang menjadi peramal kepada kecerdasan emosi 
mengikut gaya asuhan permisif? 
Bagi menentukan apakah peramal kepada kecerdasan emosi remaja secara 
keseluruhan, analisis regresi pelbagai kaedah stepwise telah digunakan.  Melalui kaedah 
ini, pemboleh ubah kecerdasan emosi menjadi pemboleh ubah bersandar manakala 
pemboleh ubah penghargaan kendiri, membuat penyesuaian, kawalan kendiri, 
tanggungjawab sosial dan komunikasi menjadi pemboleh ubah bebas atau peramal.  
Kaedah stepwise akan memilih peramal utama diikuti dengan pilihan peramal kedua dan 
seterusnya.  Pemboleh ubah akan ditambah satu demi satu sehinggalah tiada lagi 
pemboleh ubah yang memberi sumbangan kepada persamaan ramalan. 
Keputusan analisis regresi berganda demi langkah yang melibatkan lima 
pemboleh ubah bebas terhadap pemboleh ubah bersandar iaitu kecerdasan emosi 
ditunjukkan dalam Jadual 4.20.  Keputusan analisis data menunjukkan bahawa  secara 
signifikan lima pemboleh ubah peramal iaitu kemahiran penghargaan kendiri (β = 
0.475, p < .05),  kawalan kendiri (β = 0.450, p <.05), membuat penyesuaian  (β = 0.370, 
p < .05), Tanggungjawab sosial (β = 0.234, p < .05) dan Komunikasi (β = 0.161, p <.05) 
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merupakan faktor peramal yang signifikan kepada dimensi kecerdasan emosi remaja 
yang mendapat gaya asuhan autoritatif.  
Jadual 4.20:  Pemboleh ubah Peramal Bagi Kecerdasan Emosi 
 
 Secara keseluruhannya kelima-lima pembolehubah peramal tersebut menyumbang 
sebanyak 60.7 peratus (0.607) kepada perubahan varian dalam skor dimensi kecerdasan 
emosi remaja (F(4,996) = 173.70, p < .05). Ini menunjukkan bahawa apabila skor 
kemahiran penghargaan kendiri bertambah sebanyak satu unit, skor kecerdasan 
emosiremaja akan bertambah sebanyak 0.475 unit.  Begitu juga, apabila skor kawalan 
kendiri meningkat sebanyak satu unit, skor dimensi kecerdasan emosi akan meningkat 
sebanyak 0.450 unit.  Seterusnya apabila skor kemahiran membuat penyesuaian 
bertambah sebanyak satu unit, skor dimensi kecerdasan emosi akan meningkat sebanyak 
0.370 unit.  Apabila skor kemahiran tanggungjawab sosial meningkat sebanyak satu 
Model  Peramal B Ralat 
Piawai 
Beta 
β 
Nilai t sig R R
2 
1 (constant) 
Harga diri 
10.754 
.513 
 
0.306 
 
0.684 
11.999 
12.530 
.000 
.000 
 
0.648 
 
0.467 
2 (constant) 
Harga diri 
Kawal diri 
6.785 
.479 
 
 
0.235 
 
0.638 
0.248 
 
5.683 
12.150 
4.718 
.000 
.000 
 
0.726 
 
0.526 
3 (constant) 
Harga diri 
Kawal diri 
Penyesuaian 
5.432 
.337 
.156 
.170 
 
 
 
0.206 
 
0.449 
0.236 
0.246 
4.360 
5.639 
4.601 
3.090 
.000 
.000 
.000 
.000 
 
 
 
0.742 
 
 
 
0.551 
4 (constant) 
Harga diri 
Kawal diri 
Penyesuaian 
T/j/Sosial 
9.103 
.337 
.160 
.301 
.240 
 
 
 
 
0.161 
 
0.448 
0.243 
0.438 
0.269 
5.961 
5.848 
4.907 
4.799 
3.882 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
 
 
 
 
0.766 
 
 
 
 
0.586 
5 (constat) 
Harga diri 
Kawal diri 
Penyesuaian 
T/j/Sosial 
Komunikasi 
10.944 
.339 
.327 
.209 
.174 
.158 
 
 
 
 
 
0.134 
 
0.475 
0.450 
0.370 
0.234 
0.161 
6.812 
6.031 
5.287 
4.959 
3.413 
3.082 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
 
 
 
 
 
 
0.779 
 
 
 
 
 
0.607 
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unit, skor kecerdasan emosi remaja juga meningkat sebanyak 0.234 unit. Akhir sekali, 
apabila skor kemahiran berkomunikasi meningkat sebanyak satu unit, skor kecerdasan 
emosi akan meningkat sebanyak 0.161 unit. 
 Regresi yang ditunjukkan adalah sederhana dan hubungan didapati signifikan. 
Sumbangan keseluruhan kelima-lima pembolehubah peramal yang signifikan terhadap 
kecerdasan emosi dapat dibentuk melalui persamaan regresi seperti berikut: 
Y= a + b1X1 + b2X2 +b3X3+…bn Xn + r 
Y=10.944 + 0.339 X1 + 0.327X2 + 0.209X3 + 0.174X4 + 0.158 X5 +0.134 di mana: 
Y   = Dimensi kecerdasan emosi 
X1= kemahiran penghargaan kendiri 
X2 = kemahiran kawalan kendiri 
X3= kemahiran membuat penyesuaian  
X4= kemahiran tanggungjawab sosial 
X5= kemahiran berkomunikasi 
Pemalar (constant) a = 10.754 dan Ralat Piawai (Standard Eror) r = .134 
Rumusan dapatan bagi peramal kepada kecerdasan emosi mengikut gaya asuhan 
autoritatif ialah kemahiran penghargaan kendiri, kemahiran kawalan kendiri, kemahiran 
membuat penyesuaian, kemahiran tanggungjawab sosial dan komunikasi.  Peramal 
kepada kecerdasan emosi remaja yang mendapat gaya asuhan autoritatif terdapat dalam 
rajah 4.1 
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 Peramal    Nilai Beta   Kecerdasan Emosi 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
  
     0.23 
 
     0.16 
       
   
  Rajah 4.1.. Pemboleh ubah peramal kepada kecerdasan Emosi remaja gaya asuhan  
autoritatif.                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kecerdasan 
Emosi 
 
 
Kemahiran 
Tanggungjawab Sosial 
 
 
 
Kemahiran Membuat 
Penyesuaian 
 
 
Kemahiran Kawalan 
Kendiri 
 
Kemahiran Penghargaan 
Kendiri 
 
Kemahiran Komunikasi 
 
 
 
0.48 
0.45 
0.37 
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Jadual 4.21:  Analisis Regresi Linear (Stepwise) bagi Gaya Asuhan Autoritarian 
 
 
Keputusan analisis regresi berganda langkah demi langkah yang melibatkan lima 
pemboleh ubah bebas terhadap pemboleh ubah bersandar iaiatu kecerdasan emosi 
ditunjukkan dalam Jadual 4.21.  Keputusan analisis data menunjukkan bahawa secara 
signifikan empat pemboleh ubah peramal iaitu penghargaan kendiri 
( . sendiri menyumbang sebanyak 35.3% (r = .594) kepada 
kecerdasan emosi (F(1,996) = 230.076, p < .05.  Kombinasi kedua-dua pemboleh ubah 
penghargaan kendiri  serta komunikasi  
menyumbang sebanyak 36% (r = 0.600) terhadap perubahan varian dalam skor 
Kecerdasan emosi (F(2,995) = 220.475, p < .05).  Selain itu apabila pemboleh ubah 
kawalan kendiri  diambil kira bersama, ketiga-tiga pemboleh 
ubah peramal itu menyumbang sebanyak 36.9% (r = 0.607) kepada perubahan varian 
dalam skor Kecerdasan emosi (F(3,994) = 217.126, p < .05.  Kombinasi antara 
Model Peramal B Ralat 
Piawai 
Beta 
β 
Nilai t Sig R R² 
1 (Constant) 
Harga Kendiri 
2.399 
0.634 
0.421 
 
0.594 
 
24.372 
23.292 
.000 
.000 
 
0.594 
 
0.353 
2 (Constant) 
Harga Kendiri 
komunikasi  
 
2.142 
0.644 
0.08 
0.395  
0.603 
0.087 
17.374 
23.642 
3.418 
.000 
.000 
 
.000 
 
 
0.600 
 
 
0.360 
3 (Constant) 
Harga Kendiri 
Komunikasi 
kawalan kendiri 
 
2.200 
0.689 
0.135 
0.119 
0.387  
0.645 
0.144 
0.114 
17.804 
23.167 
4.844 
3.653 
.000 
.000 
.000 
.000 
 
 
 
0.607 
 
 
 
0.369 
4 (Constant) 
Harga. Kendiri 
Komunikasi 
Kawalan kendiri 
T/j/sosial 
2.287 
0.704 
0.156 
0.108 
0.109 
0.376 
 
 
 
0.370 
 
0.659 
0.166 
0.085 
0.072 
 
 
17.574 
23.017 
5.275 
2.477 
2.100 
.000 
.000 
.000 
.013 
.036 
 
 
 
 
0.609 
 
 
 
 
0.371 
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pemboleh ubah peramal penghargaan kendiri  serta komunikasi 
, kawalan kendiri  dan kemahiran 
tanggungjawab sosial  secara signifikan menyumbang sebanyak 
37.1% (r = .609) terhadap perubahan varian dalam kecerdasan emosi remaja (F(4,993)= 
214.605, p < .05). 
 Ini menunjukkan bahawa apabila skor penghargaan kendiri bertambah sebanyak 
satu unit, skor dimensi kecerdasan emosi akan bertambah sebanyak 0.659 unit.  Begitu 
juga, apabila skor komunikasi meningkat sebanyak satu unit, skor dimensi kecerdasan 
emosi akan meningkat sebanyak 0.166 unit.  Seterusnya apabila skor kawalan kendiri 
bertambah sebanyak satu unit, skor dimensi kecerdasan emosi akan meningkat sebanyak 
0.085 unit.  Akhirnya, apabila skor kemahiran tanggungjawab sosial meningkat 
sebanyak satu unit, skor dimensi kecerdasan emosi remaja juga meningkat sebanyak 
0.072 unit. 
 Dapatan menunjukkan daripada lima pemboleh ubah bebas yang menjadi 
peramal, hanya empat pemboleh ubah bebas iaitu penghargaan kendiri, komunikasi, 
kawalan kendiri dan tanggungjawab sosial sahaja yang menunjukkan korelasi dan 
sumbangan yang signifikan (p < .05) iaitu sebanyak 37.1% terhadap jumlah varians 
kecerdasan emosi bagi kecerdasan emosi remaja.  Regresi yang ditunjukkan adalah 
rendah.  Secara amnya, sumbangan keseluruhan keempat-empat pemboleh ubah 
peramal yang signifikan terhadap kecerdasan emosi dapat dibentuk melalui persamaan 
regresi seperti berikut: 
Y= a + b1X1 + b2X2 +b3X3+…bn Xn + r 
Y= 2.287 + 0.704 X1 + 0.156X2 + 0.108X3 + 0.109X4 + 0.370 
Di mana  
Y   = kecerdasan emosi 
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X1 = Penghargaan kendiri 
X2 = komunikasi 
X3= kawalan kendiri 
X4= kemahiran tanggungjawab sosial 
Pemalar (constant) a = 2.287 
Ralat Piawai (Standard Error ) r = 0.370 
Rumusan dapatan bagi peramal kepada kecerdasan emosi mengikut gaya asuhan 
autoritarian ialah kemahiran penghargaan kendiri, kemahiran komunikasi, kemahiran 
kawalan kendiri, dan kemahiran tanggungjawab sosial.  Peramal kepada kecerdasan 
emosi remaja yang mendapat gaya asuhan autoritarian terdapat dalam rajah 4.2 
    Peramal    Nilai Beta   Kecerdasan Emosi 
 
     0.66 
 
     0.17 
 
     0.09      
 
     0.07 
 
Rajah 4.2. Pemboleh ubah peramal kepada Kecerdasan Emosi remaja gaya  asuhan 
autoritarian. 
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Jadual  4.22   Analisis Regresi Linear Berganda (Stepwise) Bagi Gaya Asuhan Permisif 
 
Keputusan analisis regresi langkah demi langkah melibatkan lima pemboleh 
ubah bebas terhadap pemboleh ubah bersandar iaitu kecerdasan emosi ditunjukkan 
dalam Jadual 4.22.  Keputusan analisis data menunjukkan bahawa secara signifikan 
empat pembolehubah peramal iaitu kemahiran tanggungjawab sosial 
, kemahiran membuat penyesuaian ), 
kemahiran komunikasi , dan kemahiran penghargaan kendiri 
( ) merupakan faktor peramal yang signifikan kepada dimensi 
kecerdasan emosi.  Secara keseluruhannya keempat-empat pemboleh ubah peramal 
tersebut menyumbang sebanyak 30.4 peratus (0.551) kepada perubahan varian dalam 
skor dimensi kecerdasan emosi remaja (F(4,996) = 173.70, p < .05). 
Ini menunjukkan bahawa apabila skor kemahiran tanggungjawab sosial 
bertambah sebanyak satu unit, skor kecerdasan emosi akan bertambah sebanyak 0.294 
unit.  Begitu juga, apabila skor membuat penyesuaian meningkat sebanyak satu unit, 
skor kecerdasan emosi akan meningkat sebanyak 0.146 unit. Seterusnya apabila skor 
Model Peramal B Ralat 
Piawai 
Beta 
β 
Nilai t Sig R R² 
1 (Constant) 
Kem. t/j/sosial 
2.039 
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0.358 
 
0.505 
29.170 
18.476 
.000 
.000 
 
0.505 
 
 
0.255 
2 (Constant) 
Kem.t/j/sosial  
penyesuaian  
1.846 
0.258 
0.157 
 
 
0.340 
 
0.372 
0.206 
24.187 
10.497 
5.808 
.000 
.000 
.000 
 
 
0.529 
 
 
0.280 
 
3 
 
 
 
 
 
(Constant) 
Kem.t/j/soaial 
Penyesuaian 
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2.740 
0.258 
0.163 
0.253 
 
 
 
0.332 
 
0.371 
0.214 
0.116 
12.510 
10.576 
6.080 
4.350 
.000 
.000 
.000 
.000 
 
 
 
0.541 
 
 
 
0.293 
4 (Constant) 
T/j/sosial 
Penyesuaian 
Komunikasi 
Kawalan 
kendiri 
2.735 
0.204 
0.111 
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0.118 
0.317 
 
 
 
0.217 
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3.745 
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3.924 
.000 
.000 
.000 
.000 
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komunikasi bertambah sebanyak satu unit, skor kecerdasan emosi akan meningkat 
sebanyak 0.123 unit.  Akhirnya, apabila skor kawalan kendiri meningkat sebanyak satu 
unit, skor dimensi kecerdasan emosi remaja juga meningkat sebanyak 0.168 unit. 
 Dapatan menunjukkan daripada lima pemboleh ubah bebas yang menjadi 
peramal, hanya empat pemboleh ubah bebas iaitu tanggungjawab sosial, komunikasi, 
membuat penyesuaian, dan kawalan kendiri sahaja yang menunjukkan korelasi dan 
sumbangan yang signifikan (p < .05) iaitu sebanyak 30.4% terhadap jumlah varians 
kecerdasan emosi bagi kecerdasan emosi remaja.  Regresi yang ditunjukkan adalah 
rendah dan hubungan juga signifikan.  Secara amnya, sumbangan keseluruhan keempat-
empat pembolehubah peramal yang signifikan terhadap kecerdasan emosi dapat 
dibentuk melalui persamaan regresi seperti berikut: 
Y= a + b1X1 + b2X2 +b3X3+…bn Xn + r 
Y=2.735 + 0.204 X1 + 0.111X2 + 0.269X3 + 0.118X4 + 0.217 di mana 
Y   = kecerdasan emosi 
X1 = kemahiran tanggungjawab sosial 
X2 = membuat penyesuaian 
X3= komunikasi 
X4= kawalan kendiri 
Pemalar (constant) a = 2.735 
Ralat Piawai (Standard Error ) r = .217 
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Peramal Kepada Kecerdasan Emosi Remaja Yang Mendapat Gaya Asuhan Permisif. 
 
Peramal    Nilai Beta   Kecerdasan Emosi 
 
     0.30 
 
     0.15 
 
     0.12 
 
     0.17 
 
  
Rajah 4.3.  Pemboleh ubah peramal kepada Kecerdasan Emosi remaja gaya asuhan 
permisif. 
 
4.8 Rumusan 
Kajian ini dilaksanakan bagi menjawab empat persoalan kajian dan dua puluh 
hipotesis nol yang telah dibina. Seramai 998 responden yang terdiri daripada 406 remaja 
lelaki dan 592 remaja perempuan dari empat sekolah di bandar dan empat buah sekolah 
di luar Bandar telah terlibat dalam kajian ini.    Persoalan kajian yang dibina mencakupi 
empat dimensi kecerdasan emosi remaja dan  tiga jenis gaya asuhan ibu bapa. 
Elemen kemahiran intrapersonal yang diambil kira dalam kajian ini terdiri 
daripada kawalan kendiri dan penghargaan kendiri, manakala kemahiran intrapersonal 
pula ialah tanggungjawab sosial, komunikasi dan membuat penyesuaian.  Kelima-lima 
pemboleh ubah ini menjadi peramal kepada kecerdasan emosi secara berbeza mengikut 
gaya asuhan ibu bapa, jantina dan lokasi sekolah, di samping kesan gaya asuhan ibu 
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bapa dan hubungannya dengan kemahiran intrapersonal dan kemahiran interpersonal 
remaja.  Pengujian hipotesis dilakukan dengan dengan ujian statistik ujian t  dan 
korelasi Pearson.   
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BAB 5 
PERBINCANGAN, IMPLIKASI DAN CADANGAN 
 
5.1   Pengenalan 
Bab ini membentangkan rumusan yang diperoleh daripada kajian yang 
dijalankan melalui pendekatan kuantitatif  kajian ini menjawab empat persoalan kajian 
seperti berikut: 
 
1. Apakah tahap kecerdasan emosi remaja secara keseluruhan? 
1.1 Adakah terdapat perbezaan tahap kecerdasan emosi antara remaja 
lelaki dan remaja perempuan? 
1.2.  Adakah terdapat perbezaan tahap kecerdasan emosi antara remaja 
yang bersekolah di bandar dan di luar bandar? 
2. Apakah jenis gaya asuhan yang diamalkan oleh ibu bapa remaja secara 
keseluruhan? 
2.1.   Apakah gaya asuhan yang diamalkan oleh ibu bapa berdasarkan 
jantina?  
 2.2.  Apakah gaya asuhan yang diamalkan oleh ibu bapa berdasarkan lokasi 
sekolah? 
2.3 Adakah terdapat hubungan antara kesan gaya asuhan ibu bapa dan 
kemahiran intrapersonal dan interpersonal  remaja? 
3. Adakah terdapat hubungan antara kecerdasan emosi dengan gaya asuhan ibu 
bapa? 
4. Apakah pemboleh ubah peramal kepada kecerdasan emosi mengikut gaya 
asuhan ibu bapa? 
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4a.   Apakah pemboleh ubah peramal kepada kecerdasan emosi  mengikut 
gaya asuhan autoritatif? 
4b.  Apakah pemboleh ubah peramal kepada kecerdasan emosi  mengikut 
gaya asuhan autoritarian? 
 4c. Apakah pemboleh ubah peramal kepada kecerdasan emosi mengikut 
gaya asuhan permisif? 
 
5.2    Rumusan Kajian 
 Tujuan kajian ini adalah untuk meninjau hubungan antara kecerdasan emosi dan 
gaya asuhan ibu bapa dalam kalangan remaja sekolah.  Sebanyak empat persoalan 
kajian utama dan dua puluh hipotesis nol telah dibina untuk mencapai tujuan kajian ini. 
 Kajian ini  menggunakan reka bentuk ex-post facto jenis korelasi yang 
melibatkan 998 orang remaja sekolah dari empat buah negeri di Semenanjung Malaysia 
iaitu Kedah, Melaka, Selangor dan Kelantan.  Soal selidik digunakan sebagai instrumen 
kajian.  Data kuantitatif yang diperoleh dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan 
inferensi.  Bagi tujuan ini, pakej SPSS 17.1 for Windows digunakan.  Statistik deskriptif 
digunakan untuk menjawab soalan kajian pertama, kedua dan ketiga dalam bentuk min 
dan sisihan piawai.   Manakala statistik  inferensi seperti ujian t dan ujian korelasi 
digunakan untuk menguji hipotesis manakala regresi digunakan untuk menjawab 
persoalan kajian keempat yang menganalisis pemboleh ubah yang menjadi peramal 
kepada kecerdasan emosi. 
 
5.3    Perbincangan Kajian 
 Dapatan kajian dibincangkan dengan mengupas setiap persoalan kajian.  
Perbincangan tersebut disokong dengan menggunakan dapatan kajian-kajian lepas 
seperti yang diketengahkan dalam Bab Dua. 
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5.3.1    Tahap Kecerdasan Emosi Remaja   
Soalan kajian pertama ialah apakah tahap kecerdasan emosi remaja secara 
keseluruhan? Secara keseluruhannya, dapatan kajian menunjukkan remaja yang dikaji 
mempunyai tahap kecerdasan emosi yang tinggi dalam semua dimensi kecerdasan 
emosi. Empat dimensi kecerdasan emosi dalam kajian ini ialah dimensi kesedaran 
kendiri, dimensi pengurusan emosi, dimensi kemahiran sosial dan dimensi empati. 
Tahap kecerdasan emosi yang tinggi mungkin kesan daripada gaya asuhan ibu 
bapa yang diterima oleh remaja. Kemungkinan remaja yang dikaji mendapat didikan 
dan belaian ibu bapa jenis autoritatif berbanding gaya asuhan autoritarian dan permisif.  
Kajian ini menyokong kajian Baumrind (1966) yang mendapati gaya asuhan ibu bapa 
berasaskan kepada empat dimensi penjagaan kanak-kanak iaiatu kawalan ibu bapa, 
komunikasi ibu bapa, harapan yang bersesuaian dan matang terhadap anak-anak, dan 
belaian ibu bapa.   Menurut Baumrind, keempat-empat dimensi ini berteraskan kepada 
tahap kebertanggungjawaban ibu bapa dan permintaan ibu bapa.  Tahap  
kebertanggungjawaban dan permintaan ini menurut Baumrind akan menentukan gaya 
asuhan ibu bapa sama ada autoritarian, autoritatif atau permisif.  Kajian ini juga 
menyokong dapatan kajian Baumrind dan Black (1967) di mana mereka mendapati ibu 
bapa jenis autoritatif cenderung mempunyai anak yang menunjukkan sifat berdikari 
yang tinggi serta mood  dan kawalan kendiri yang baik.   
Dapatan kajian menunjukkan dimensi kesedaran kendiri berada pada tahap yang 
tertinggi mengatasi dimensi kecerdasan emosi yang lain.  Kajian ini selari dengan  teori 
kecerdasan emosi yang dijadikan panduan dalam kajian ini di mana menurut Goleman, 
individu yang mempunyai kecerdasan emosi adalah mereka yang bertanggungjawab 
dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan serta mempunyai kesedaran kendiri 
(Goleman, 2001).  
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Kesedaran kendiri merujuk kepada kebolehan kognitif dalam menilai dengan tepat 
emosi, perasaan dan tingkah laku sendiri. Selain itu kesedaran kendiri juga berkaitan 
dengan menggambarkan peluahan perasaan individu.  Dalam kata lain dimensi 
kesedaran kendiri ini merujuk kepada kebolehan individu merefleks kendiri dan 
memahami emosi sendiri khususnya menggunakan maklumat emosi dalam membuat 
pilihan dan pengadilan (George, 2000).  Memahami emosi akan memberi impak kepada 
komunikasi emosi yang tepat di mana individu perlu meningkatkan komunikasi dengan 
orang lain dalam usaha memahami keperluan, matlamat dan objektif diri sendiri dan 
orang lain.  Konsep ini membolehkan individu sedar dalam membuat pilihan dengan 
memberi keutamaan dan  bersesuaian dalam kehidupan (Richburg & Fletcher, 2002). 
Gaya asuhan ibu bapa khususnya jenis autoritatif dapat membantu remaja menguasai 
kemahiran  kesedaran kendiri bagi membolehkan mereka sedar dan melabel emosi yang 
dialami dengan lebih tepat.  Apabila mereka dapat mengenal pasti emosi mereka, ini 
akan memudahkan mereka mengenal dan mengurus emosi.  Hal ini akan membantu 
remaja sedar punca perasan tersebut dan mengenal pasti dalam memilih tingkah laku 
yang sesuai dengan emosi yang dialami ketika itu.  Tanpa kemahiran dalam dimensi 
kesedaran kendiri ini memungkinkan remaja bertindak agresif mengikut emosi 
contohnya apabila remaja berada dalam emosi marah. Apabila remaja dalam keadaan 
marah, mereka mungkin tidak dapat mengenal emosi tersebut dan ini mungkin akan 
mendorong mereka bertingkah laku yang tidak normal seperti bertindak secara agresif, 
ganas, menarik diri atau berada dalam keadaan yang tertekan.  Perkara ini diakui sendiri 
oleh Goleman (1995) di mana beliau menegaskan remaja yang dikuasai perasaan marah 
akan mengeluarkan kemarahan mereka kepada orang lain dengan cara menyakiti orang 
tersebut atau menyakiti diri sendiri, sekiranya mereka tidak sedar dan tidak dapat 
mengenal pasti akan punca emosi yang dialami ketika itu. 
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Dimensi pengurusan emosi berada pada tahap kedua tinggi selepas dimensi 
kesedaran kendiri. Pengurusan emosi merujuk kepada kebolehan individu meregulasi 
atau mengurus emosi dan tingkah laku mengikut situasi yang sesuai.  Dalam membuat 
refleksi kognitif, individu perlu mempertimbangkan tingkah laku emosi yang 
berpotensi memberikan kesan dan menerima kesan dalam situasi tertentu. Hal ini selari 
dengan pernyataan Goleman (1995) yang menegaskan bahawa kemahiran kawalan 
kendiri amat perlu dalam proses mengurus emosi.  Pernyataan Goleman ini disokong  
oleh Mayer dan Salovey dalam menerangkan Teori Kecerdasan Emosi (dalam model 
empat cabang) bahawa kecerdasan emosi  terdiri daripada empat kebolehan yang saling 
berkaitan di antara satu sama lain iaitu kebolehan mengenal pasti emosi, mengguna 
emosi, memahami emosi dan meregulasi atau mengurus emosi.  Tambahan pula, 
menurut Salovey (1990), kebolehan mengurus emosi akan memberi kesan yang positif 
kepada kesihatan fizikal seseorang. 
 Dimensi kemahiran sosial dalam kajian ini berada pada tahap ketiga tinggi 
selepas dimensi pengurusan emosi.  Kebolehan dalam kemahiran sosial amat penting 
bagi remaja kerana setiap aktiviti pengajaran dan pembelajaran di sekolah memerlukan 
murid-murid menguasai kemahiran sosial.  Kajian ini selari dengan dapatan kajian yang 
dijalankan oleh Schutte (2001) di mana beliau mendapati skor yang tinggi dalam 
kecerdasan emosi di dapati mempunyai hubungan yang signifikan dengan  kemahiran 
sosial yang tinggi. 
Kajian ini menyokong pendapat Goleman (1999) yang menegaskan bahawa 
kemahiran bersosial adalah satu kemahiran yang diperlukan oleh seseorang untuk 
mengurus pelbagai emosi secara berkesan dalam membina hubungan.  Menurut 
Goleman, mereka yang mempunyai kemahiran sosial mampu mentafsir dengan tepat 
situasi sosial dan jaringannya selain mahir memujuk dan memimpin.  Goleman 
menegaskan lagi bahawa individu yang mempunyai kemahiran bersosial yang berkesan 
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mampu menjadi pakar runding yang baik di samping berkebolehan menyelesaikan 
konflik bagi mewujudkan kerjasama dan semangat berpasukan dalam sesebuah 
organisasi.   
 Dapatan kajian ini juga menyokong teori pertautan emosi oleh Bowlby (1982) 
yang menjadi salah satu kerangka teoretikal kajian ini.  Mengikut pendekatan teori ini, 
hubungan antara ibu bapa dan anak-anak amat penting dalam menentukan kejayaan 
atau kegagalan dalam proses perkembangan  emosi. Teori ini mencadangkan agar  ibu 
bapa harus bersikap jujur, ikhlas, boleh dipercayai, berani, dan mempunyai personaliti 
yang boleh dicontohi oleh  anak-anak.  Selain itu, hubungan positif ibu bapa-anak akan 
membantu anak-anak menjadi mesra dengan ibu bapa dan sedia mencurahkan segala 
yang terpendam.  Ini akan memudahkan anak-anak melihat alternatif-alternatif yang 
ada untuk dipilih dengan rasa penuh tanggungjawab. Sikap-sikap yang dinyatakan 
adalah teras dalam usaha meningkatkan kecerdasan emosi individu. 
 Program-program yang menjurus kepada kemahiran yang berkaitan dengan 
kemahiran sosial seperti penyelesaian konflik, kawalan kendiri, pengurusan tingkah 
laku, dan keyakinan diri yang mungkin kurang dalam kalangan remaja didapati sangat 
membantu dalam meningkatkan kemahiran sosial remaja sekolah. Pendapat ini selari 
dengan Gross dan Thompson (2007) yang berpendapat bahawa kemahiran sosial yang 
diperkenalkan kepada remaja sekolah dapat membantu mereka mengendalikan emosi 
dalam hubungan.  Apabila remaja berkebolehan menggunakan sesuatu kemahiran yang 
berkenaan dengan kemahiran sosial seperti mengendalikan kesedihan, atau 
mengendalikan kemarahan, kemahiran ini akan membantu remaja tersebut mengawal 
emosi dan mereka akan bertindak dengan tingkah laku yang sesuai tanpa menimbulkan 
situasi ketegangan kepada diri dan orang lain. 
Kemahiran sosial yang tinggi akan membantu remaja sekolah meningkatkan 
kebolehan mereka bertingkah laku positif seperti bertanggungjawab, bekerja dalam satu 
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pasukan, memupuk kebolehan memimpin dan memberi arahan, seterusnya dapat 
meningkatkan dimensi-dimensi kecerdasan emosi yang lain seperti dimensi kerohanian, 
dimensi empati, dimensi pengurusan emosi, dan dimensi kesedaran kendiri.  Kebolehan 
individu dalam menguasai kemahiran dalam dimensi-dimensi ini saling berkaitan antara 
satu sama lain.  Individu yang cekap dalam satu dimensi akan membantu mengukuhkan 
dimensi-dimensi kecerdasan emosi yang lain.  Ini selaras dengan Model Empat Cabang 
Mayer dan Salovey (1997) di mana gabungan antara lima domain dan lapan kompetensi 
yang menjadi asas kepada peningkatan kecerdasan emosi individu.  Kajian ini selari 
dengan dapatan kajian yang dijalankan oleh Schutte et al. (2001) di mana beliau 
mendapati skor yang tinggi dalam kecerdasan emosi mempunyai hubungan yang 
signifikan dengan  kemahiran sosial yang tinggi. 
Dimensi empati berada pada tahap  tinggi seperti juga tiga dimensi sebelum ini.  
Empati merujuk kepada kebolehan individu mentaksir dan menilai emosi orang lain.   
Menurut Rogers (1957), empati diumpamakan sebagai mengambil alih peranan orang 
lain dan dapat merasai dan  memahami emosi orang lain  sama seperti apa yang dirasai 
oleh orang tersebut.  Kemahiran interpersonal ini amat kritikal dalam kalangan 
masyarakat hari ini khususnya para remaja sekolah.  Ramai remaja sekolah menyedari 
perasan mereka sendiri tetapi sukar untuk memahami perasaan orang lain khususnya 
rakan sebaya mereka.  Mereka tidak dapat membaca perasaan dan emosi orang lain.  
Kemahiran berempati berkait rapat dengan kebolehan berhubungan dengan orang lain 
dan membina persahabatan.  Masalah hubungan interpersonal yang berlaku dalam 
kalangan remaja sekolah hari ini adalah berpunca daripada lemahnya penguasaan 
kemahiran mereka dalam empati. Kebolehan individu berempati dengan orang lain 
membolehkan remaja membentuk hubungan kolaboratif yang akan membantu dalam 
penyelesaian masalah.   
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 Gaya asuhan ibu bapa memainkan peranan dalam pembinaan kemahiran empati 
kepada remaja.  Gaya asuhan autoritatif yang disarankan oleh Baumrind dalam model 
gaya asuhan ibu bapa (1967) berkait rapat dengan tingkah laku ibu bapa yang 
mengamalkan ciri empati.  Kemungkinan ibu bapa remaja yang dikaji menjadikan 
empati sebahagian gaya asuhan dalam mendidik anak-anak mereka seperti memahami 
perasaan anak-anak, dapat merasai apa yang dirasai oleh mereka serta sikap ibu bapa 
yang prihatin dalam mendengar masalah yang diluahkan oleh anak-anak, telah berjaya 
membentuk kemahiran dan kebolehan berempati dalam kalangan remaja.  Dapatan 
kajian ini juga menunjukkan penerapan pendekatan yang mungkin diamalkan oleh ibu 
bapa dan kaunselor di sekolah memberi kesan  dalam mengendalikan program-program 
meningkatkan kecerdasan emosi remaja. Kebolehan berempati membolehkan seseorang 
itu berkembang secara positif dan membina selari dengan Teori Kecerdaan Emosi 
Mayer dan Salovey (1990) yang menyatakan bahawa empati ialah kebolehan 
memahami secara mendalam perasaan orang lain sama seperti apa yang dirasai oleh 
orang itu.   Kerjasama pihak ibu bapa dengan pihak sekolah amat perlu dalam 
membantu remaja meningkatkan kemahiran berempati.  Sebagai contohnya, apabila 
kaunselor mengadakan program-program sekolah sama ada dalam kurikulum dan 
aktiviti ko-kurikulum seperti kemahiran mengurus emosi, kemahiran sosial, kemahiran 
empati dan kemahiran kesedaran kendiri, program tersebut perlu melibatkan ibu bapa 
kerana gaya asuhan ibu bapa memberi kesan kepada remaja sekolah di samping ibu 
bapa dapat memantau perkembangan anak-anak mereka di rumah supaya nilai-nilai 
murni yang diperoleh daripada kegiatan berkenaan diamalkan dalam kehidupan harian 
para remaja. 
 Dapatan kajian ini mengukuhkan lagi pendapat Bowlby (1982) dalam 
menyatakan  hubungan ibu bapa-anak, di mana ibu bapa hendaklah sentiasa berupaya 
dan bersedia untuk bersikap terbuka dengan anak-anak dan jujur dalam menyampaikan 
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apa juga yang dirasai, baik yang positif mahupun negatif.  Dengan yang demikian ibu 
bapa dapat menjadi sebagai contoh atau model kepada anak-anak mereka agar bersifat 
terbuka, jujur dan ikhlas dalam menyatakan perasaan dan pengalaman mereka.  Selain 
itu kemungkinan ibu bapa remaja mengamalkan gaya asuhan yang dapat menerima 
anak-anak tanpa mengenakan apa-apa syarat ke atas mereka, prasangka, atau sebarang 
penilaian.  Sehubungan itu anak-anak dapat merasa ketulenan ibu bapa untuk menolong 
mereka.  Apabila wujudnya persepsi dan perasaan seperti ini, maka lebih mudahlah 
proses perubahan personaliti berlaku. 
 Dapatan kajian ini menyokong teori Kecerdasan Emosi Goleman dan Bar-On 
(2001) di mana menurut Goleman dan Bar-On, kemahiran berempati diperlukan dalam 
usaha memahami perasaan orang lain dalam usaha meningkatkan kecerdasan emosi diri 
sendiri.  Dalam konteks kajian ini, ibu bapa dapat membantu anak-anak mereka melihat 
segala persepsi, perasaan dan pengalaman dengan lebih jelas, dan dapat pula merasai, 
dan mengalami sesetengah daripada emosi yang tidak dirasa mereka. Keadaan demikian 
membantu remaja lebih berjaya melihat realiti secara objektif dan lebih berupaya untuk 
bertindak dengan sewajarnya. 
 Kajian ini bercanggah dengan dua kajian Noriah (2000) terhadap guru-guru di 
sekolah berasrama, dan satu lagi kajian beliau dengan rakan-rakan (2008) terhadap 
pelajar-pelajar sekolah menengah dalam tingkatan dua dan empat.  Dapatan kajian 
mereka mendapati skor min bagi kemahiran sosial berada pada tahap yang terendah 
antara domain-domain kecerdasan emosi yang dikaji.  Ini bermakna dalam situasi 
sekolah dimensi kemahiran sosial guru dan murid-murid berada pada tahap yang 
rendah dan wujudnya kumpulan guru dan murid yang bermasalah dalam dimensi ini.  
Perkara ini perlu diberi perhatian yang serius dan perlu  ditangani kerana guru-guru 
adalah model dan contoh yang terbaik untuk diikuti oleh murid-murid.  
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 Dapatan  kajian ini selari dengan dapatan kajian oleh Schutte dan Malouff 
(2002) di mana beliau mendapati skor yang tinggi dalam kecerdasan emosi mempunyai 
hubungan yang signifikan dengan kemahiran sosial yang tinggi.  Oleh yang demikian 
pihak Kementerian Pendidikan dan pihak yang terlibat dengan penggubal dasar dalam 
pendidikan di Malaysia perlu melihat ke belakang dan mengkaji, meneliti dan 
mengubah sistem pendidikan negara ini yang mengambil kira kemahiran insaniah untuk 
dinilai dalam peperiksaan. Semua pihak yang terlibat dengan pendidikan guru dan 
kurikulum sekolah perlu memainkan peranan yang penting supaya dapat memandu 
bakal guru meningkatkan potensi diri dalam bidang yang dapat membina ketrampilan 
insan kerana mereka mempunyai tanggungjawab penting dalam meningkatkan 
kemahiran insan para remaja khususnya dalam kecerdasan emosi. 
 
5.3.2   Tahap Kecerdasan Emosi Berdasarkan Jantina Dan Lokasi Sekolah 
Soalan seterusnya (1.1 dan 1.1.2) ialah adakah terdapat perbezaan kecerdasan 
emosi remaja berasaskan jantina dan lokasi sekolah?   Dapatan kajian menunjukkan 
tidak terdapat perbezaan yang signifikan dalam tahap kecerdasan emosi berdasarkan 
jantina. 
 Keadaan ini berlaku mungkin kerana kesedaran ibu bapa tentang melayan dan 
mendidik anak-anak sama rata tanpa memilih jantina.  Dapatan kajian ini menyokong 
dapatan beberapa kajian sebelum ini yang mendapati tiada perbezaan kecerdasan emosi 
dalam kalangan lelaki dan perempuan.  Antara kajian yang disebutkan adalah kajian 
yang dilakukan oleh Petrides dan Furnham (2000). Petrides dan Furnham (2000) 
melihat perbezaan jantina dalam komponen kecerdasan emosi dan anggaran kendiri 
yang diukur ke atas 260 responden.  Kajian mereka mendapati tidak terdapat perbezaan 
kecerdasan emosi  yang signifikan berdasarkan faktor jantina.  Bagaimanapun dapatan 
bagi anggaran kendiri kecerdasan emosi mendapati kumpulan lelaki percaya mereka 
mempunyai kecerdasan emosi yang lebih tinggi berbanding perempuan.  Seterusnya 
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kebanyakan korelasi antara skor kecerdasan emosi yang diukur dengan anggaran kendiri 
adalah positif secara signifikan dan menunjukkan bahawa individu dipercayai 
mempunyai beberapa celik akal tentang kecerdasan emosi mereka. 
 Dapatan kajian ini bercanggah dengan kajian terdahulu di mana dalam kajian 
terdahulu terdapat perbezaan yang signifikan dalam tahap kecerdasan emosi 
berdasarkan jantina.  (Antara kajian tersebut adalah kajian Bar-On, 1997; Cruz, 2004; 
Goleman, 1999; Mayer, 1999; Parker & Wood, 2007; Reiff et al., 2001;  Sutarso et al., 
1996; Tapia, 2001).  
 Kajian Mayer (1999) dan Sutarso et al. (1996) menunjukkan perempuan 
mempunyai kecerdasan emosi yang lebih tinggi berbanding lelaki.  Kajian yang 
dilakukan oleh Sutarso et al. (1996) ke atas 138 orang remaja di Universiti Alabama 
menunjukkan pelajar perempuan mendapat skor kecerdasan emosi yang tinggi 
berbanding pelajar lelaki, khasnya pada skor empati dan kesedaran kendiri. Tapia 
(2001) dalam kajian yang hampir sama ke atas 319 orang pelajar juga mendapati pelajar 
perempuan mendapat skor yang tinggi berbanding pelajar lelaki.  Namun begitu, 
kebanyakan pengkaji bersependapat mengatakan bahawa perbezaan kecerdasan emosi 
yang wujud antara lelaki dan perempuan hanya dalam dimensi-dimensi tertentu dan 
bukan secara keseluruhan (Bar-On, 2000; Mayer, Salovey, & Caruso, 2000).  
 Terdapat banyak kajian lepas yang menunjukkan perempuan mempunyai 
kecerdasan emosi yang lebih tinggi berbanding lelaki dan wanita lebih baik dalam 
kebolehan membaca maklumat sosial yang tidak dinyatakan termasuklah perasaan dari 
ekspresi muka dan tanda-tanda bahasa bukan lisan (Brackett, 2001; Brackett et al., 
2003; Harrod & Scheer, 2005; Reiff et al., 2001; Tapia, 2001).  Keadaan ini dapat 
dikaitkan dengan perbezaan interaksi awal hubungan ibu bapa-anak pada peringkat 
kanak-kanak antara anak lelaki dan perempuan (Brody, 1985).  Kajian  Brody 
menunjukkan bahawa ibu bukan sahaja lebih cenderung untuk bercakap tentang 
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perasaan, malah mempamerkan pelbagai jenis emosi kepada anak-anak perempuan 
berbanding anak lelaki. Kajian Gur et al. (2002) pula mendapati bahawa ruang yang 
diperuntukkan bagi memproses emosi dalam akal wanita adalah lebih besar daripada 
lelaki.  Keadaan inilah yang dikatakan menyumbang kepada perbezaan kecerdasan 
emosi antara lelaki dan perempuan.   
 Meskipun perempuan didapati mempunyai kecerdasan emosi yang lebih tinggi 
berbanding lelaki (Brackett, 2001; Brackett et al., 2003; Tapia, 2001) namun kajian 
terkini menunjukkan kadar perbezaannya adalah kecil dan tersebar dalam domain-
domain tertentu. Contohnya Goleman (1999) mendapati wanita lebih arif tentang emosi 
diri sendiri, empati dan hubungan sosial manakala lelaki pula mempunyai kelebihan 
dalam keyakinan diri, optimis, mudah menyesuaikan diri dan berupaya mengendalikan 
tekanan.  Kajian Bar-On (2000) pula mendapati meskipun secara keseluruhan tiada 
perbezaan antara lelaki dan perempuan, namun perempuan didapati lebih peka terhadap 
emosi dari sudut empati, kebolehan bergaul dan lebih bertanggungjawab sosial daripada 
lelaki.  Sebaliknya lelaki didapati lebih cekap dalam menghargai kendiri berdikari, 
menghadapi tekanan, fleksibel, mahir menyelesaikan masalah dan lebih optimis. 
Dapatan seterusnya menunjukkan bahawa, bagi kecerdasan emosi, tiada 
perbezaan min remaja yang bersekolah di bandar dan luar bandar.  Dapatan ini secara 
jelas menjawab soalan kajian 1.2 di mana tidak terdapat perbezaan tahap kecerdesan 
emosi antara remaja yang bersekolah di bandar dan di luar bandar.  Keadaan ini berlaku 
mungkin disebabkan oleh perubahan dalam masyarakat Malaysia kini, di mana ibu bapa 
telah mempunyai kesedaran tentang kepentingan gaya asuhan dan pertautan emosi yang 
positif dalam mendidik anak-anak remaja mereka.  Bahkan layanan sama rata oleh ibu 
bapa tanpa mengira jantina anak-anak memberi peluang kepada remaja meningkatkan 
perkembangan diri sama ada yang bersekolah di bandar atau di luar bandar.  
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Jika ditinjau dari sudut Dasar Pendidikan Negara, dasar ini telah memberikan 
peluang yang sama kepada pelajar lelaki dan perempuan, meneruskan pelajaran yang 
lebih tinggi kepada semua pelajar.  Pembangunan infrastruktur khususnya bangunan 
moden telah dibina di sekolah di bandar dan luar bandar  menjadikan persekitaran 
sekolah suatu tempat yang terapeutik bagi proses pengajaran dan pembelajaran kepada 
semua pelajar.  Persekitaran ini juga memainkan peranan yang penting dalam 
menentukan remaja  dapat mengembangkan potensi mereka ke tahap maksimum bukan 
sahaja dari segi kognitif  bahkan juga dari segi afektif. 
 Pendidikan yang adil juga membolehkan pelajar di luar bandar mendapat 
pendedahan dan pengetahuan yang sama banyak dengan pelajar yang bersekolah di 
bandar.  Kemudahan sekolah yang menyediakan asrama kepada pelajar dari luar bandar 
juga mungkin memberi peluang kepada semua pelajar meneroka dunia remaja mereka.  
Peranan ibu bapa menjadi model kepada remaja memberi kesan dalam menguasai 
kemahiran intrapersonal dan interpersonal.  Dalam kajian ini cara gaya autoritatif 
menjadi amalan yang paling popular kepada ibu bapa remaja dan dapatan kajian 
menunjukkan tahap kecerdasan emosi dalam semua dimensi berada pada tahap yang 
tinggi.   
Selain itu, kemajuan teknologi yang canggih mudah didapati di bandar dan di 
luar bandar juga telah menyumbang secara signifikan kepada penyebaran maklumat 
dalam membantu remaja meningkatkan perkembangan diri dari segi fizikal, emosi 
rohani dan intelek.  Keadaan ini mendekatkan jurang perbezaan antara pelajar yang 
bersekolah di bandar dan di luar bandar.             
Berdasarkan dapatan soalan kajian pertama, didapati tahap kecerdasan emosi 
remaja berada pada tahapyang tinggi.  Pemboleh ubah jantina dan lokasi sekolah juga 
tidak menunjukkan perbezaan tahap kecerdasan emosi remaja.   
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5.3.3    Jenis  Gaya Asuhan Ibu  Bapa dalam Kalangan Remaja 
Soalan kajian kedua ialah apakah jenis gaya asuhan ibu bapa remaja secara 
keseluruhan?  Dalam kajian ini, secara keseluruhan terdapat tiga jenis gaya asuhan ibu 
bapa yang telah dikenal pasti diamalkan oleh ibu bapa remaja di mana cara gaya asuhan 
autoritatif mengatasi cara gaya asuhan yang lain, diikuti cara gaya permisif dan akhir 
sekali cara gaya autoritarian.  Keadaan ini mungkin disebabkan oleh perubahan yang 
dramatik dalam teknologi, orientasi keluarga dan ekonomi global yang mempengaruhi 
nilai, tingkah laku dan pembelajaran masyarakat Malaysia.  Kesedaran ibu bapa tentang 
cara gaya asuhan yang bersesuaian dengan perkembangan remaja membantu remaja 
berkembang dari satu tahap ke satu tahap yang lain secara positif.  Dapatan kajian ini 
menyokong konsep pendekatan Teori Gaya Asuhan Ibu Bapa Baumrind (1991) dan 
Teori Pertautan Bowlby (1982). Pendekatan ini memberi fokus kepada prinsip 
kebertanggungjawaban dan permintaan ibu bapa dan pertautan emosi yang positif 
antara ibu bapa dan anak-anak.  Kemesraan yang wujud antara ibu bapa dan anak 
memberi peluang kepada remaja membuat pilihan dan bertanggungjawab untuk 
membuat pilihan bagi diri sendiri.  Konsep ini ada persamaannya dengan kebolehan 
individu dalam kecerdasan emosi.  Kecerdasan emosi menurut Bar-On boleh 
berkembang dari semasa ke semasa, boleh berubah dan boleh dipertingkatkan melalui 
latihan, program pemulihan, dan intervensi terapeutik.  Oleh yang demikian kecerdasan 
emosi remaja juga boleh dipertingkatkan dan berkembang dari semasa ke semasa.   
 Kajian ini menyokong kajian Gottman et al. (1997), di mana mereka mendapati 
gaya asuhan ibu bapa  adalah peramal jangka panjang kepada pencapaian akademik 
anak-anak berbanding dengan skor intelek (IQ score).  Menurut Gottman et al. lagi, cara 
gaya asuhan ibu bapa boleh memberi kesan kepada kecerdasan emosi anak-anak 
seterusnya menjadi peramal kepada  kepada pencapaian akademik, kompetensi sosial, 
dan kesihatan fizikal.  Baumrind mencadangkan ibu bapa membantu mengembangkan 
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kecerdasan emosi anak-anak mereka melalui proses interaksi yang dikenali sebagai 
kemahiran berkomunikasi (Baumrind, 1967). Ormrod (2000) menyokong pernyataan 
Baumrind ini dan mencadangkan agar guru-guru di sekolah menggunakan gaya asuhan 
autoritatif, autoritarian dan permisif bersesuaian dengan proses pengajaran dan 
pembelajaran di sekolah. 
 Dapatan kajian ini menyokong beberapa kajian yang dijalankan oleh Habibah 
dan Tan Huey Yee (2009); Baldwin, Mclntyre, dan Hardaway (2007), di mana cara 
gaya asuhan ibu bapa memberi kesan kepada perkembangan individu.  Dapatan kajian 
ini menyokong kajian oleh Azizi dan Yusuf (2005), di mana kajian mereka mendapati 
ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam pembentukan dan perkembangan 
remaja. Secara keseluruhannya dapatlah disimpulkan bahawa peranan ibu bapa amat 
penting dalam perkembangan  kerana kesan  gaya asuhan ibu bapa dalam pembentukan 
anak-anak dapat dilihat sampai ke alam dewasa (Woolfolk, 1995). 
Dalam konteks kajian ini, kemungkinan remaja telah mendapat gaya asuhan 
yang dapat meningkatkan kecerdasan emosi mereka.   Sebagai contohnya, gaya asuhan 
autoritatif yang memberi peluang anak-anak memberi pendapat mereka dalam 
perbincangan dengan ibu bapa  akan memberi kesan kepada perkembangan mereka.  
Kajian ini juga selari dengan konsep teori pertautan Bowlby (1982) di mana apabila 
wujud perasaan sayang menyayangi antara ibu bapa dan anak-anak maka anak-anak 
akan mendapat pertautan emosi yang selamat. Keadaan ini mungkin diperkukuhkan lagi 
dengan pertautan emosi yang sihat antara remaja dan ibu bapa mereka.  Menurut 
Bowlby, pertautan emosi yang sihat antara anak dan ibu bapa atau penjaga merangkumi 
kasih sayang, keselamatan, kegembiraan dan keyakinan terhadap diri dan  persekitaran 
(Bowlby, 1973).  Dalam konteks kajian ini pertautan atau ikatan merujuk kepada 
hubungan emosi antara ibu bapa dan anak manakala hubungan yang positif pula 
merujuk kepada kualiti ikatan emosi yang berjaya dibentuk antara kedua belah pihak.  
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Dalam kehidupan dan perkembangan remaja, pertautan emosi melibatkan kepercayaan, 
komunikasi dan pertautan emosi yang selamat.  Kepercayaan dikesan melalui respon ibu 
bapa dalam bentuk bimbingan dan asuhan terhadap keperluan emosi remaja, 
komunikasi merujuk kepada kualiti komunikasi verbal dan kualiti ikatan emosi yang 
berjaya dibentuk oleh kedua belah pihak.  Situasi sebegini akan mengelakkan dari 
terbentuknya  keresahan, kesedihan dan kemurungan kepada anak-anak.  Dalam 
menjamin remaja dapat mengharungi zaman remaja mereka dengan jayanya, ibu bapa 
perlu memastikan hubungan  antara mereka dan anak-anak mereka berkualiti kerana 
emosi yang positif akan mempengaruhi perkembangan diri dan tingkah laku individu 
dari peringkat pra-sekolah sehingga ke peringkat dewasa (Ainsworth, 1989).   
 Gaya asuhan autoritatif yang mendominasi cara gaya asuhan ibu bapa remaja 
dalam kajian ini juga mungkin mempengaruhi wujudnya kecerdasan emosi yang tinggi 
dalam kalangan remaja. Menurut Ainsworth (1989), ibu bapa yang mengamalkan gaya 
autoritatif akan melahirkan anak yang mempunyai penghargaan kendiri yang tinggi, 
berkeyakinan, rasa selamat dan sanggup mengambil risiko.   
 
5.3.4 Hubungan Antara kesan Gaya Asuhan Ibu Bapa dan Kemahiran  
Intrapersonal dan Interpersonal Remaja 
Soalan kajian 2.3 ialah adakah terdapat hubungan antara kesan gaya asuhan ibu 
bapa dan kemahiran intrapersonal dan kemahiran interpersonal remaja?  Secara 
khususnya, pemboleh ubah kemahiran intrapersonal yang dipilih adalah penghargaan 
kendiri dan kawalan kendiri manakala pemboleh ubah kemahiran interpersonal pula 
adalah tanggungjawab sosial, membuat penyesuaian dan komunikasi. Pemboleh ubah-
pemboleh ubah ini dipilih berdasarkan teori dan dapatan kajian lalu.  Dapatan kajian 
menunjukkan terdapat hubungan positif yang signifikan antara gaya asuhan ibu bapa 
dengan pemboleh ubah intrapersonal dan pemboleh ubah interpersonal tetapi berbeza 
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dari segi kekuatan hubungan mengikut tiga gaya asuhan yang diamalkan oleh ibu bapa 
remaja.   
Dalam kajian ini, Ujian Korelasi Pearson menunjukkan bahawa terdapat 
hubungan positif yang tinggi antara kesan gaya asuhan autoritatif dengan kemahiran 
penghargaan kendiri, kemahiran kawalan kendiri, kemahiran tanggungjawab sosial, 
kemahiran membuat penyesuaian dan kemahiran berkomunikasi.  Bagi gaya asuhan 
autoritarian, Ujian Korelasi Pearson menunjukkan bahawa terdapat hubungan positif 
yang sederhana antara gaya asuhan autoritarian dengan kemahiran penghargaan kendiri, 
kemahiran kawalan kendiri, kemahiran tanggungjawab sosial, kemahiran membuat 
penyesuaian dan kemahiran berkomunikasi.    Manakala bagi cara gaya asuhan permisif, 
terdapat hubungan positif yang lemah antara  gaya asuhan permisif dengan kemahiran 
penghargaan kendiri, kemahiran kawalan kendiri, kemahiran tanggungjawab sosial, 
kemahiran membuat penyesuaian dan kemahiran berkomunikasi.    
Hubungan positif yang sederhana bagi gaya asuhan autoritarian dan hubungan 
positif yang lemah bagi gaya asuhan permisif kemungkinan kesan daripada kedua-dua 
gaya asuhan tersebut.  Dapatan kajian ini menyokong dapatan kajian lalu di mana 
keadaan ini pernah dikongsi oleh beberapa pengkaji (seperti Allen, Porter, McFarland, 
McElhaney, & Marsh, 2007; Bartholomew & Horowitz, 1991; Baumrind, 1967, 1991; 
Besser & Priel, 2009; Bowlby, 1969; LeFebvre, 1999).   Mereka berpendapat bahawa 
cara gaya asuhan dan amalan keibubapaan dalam mendidik anak-anak akan memberi 
impak yang berbeza kepada anak-anak. Walaupun begitu, kelihatan dapatan kajian 
berbeza antara kajian yang dilakukan di barat.  Kajian di barat menunjukkan hanya gaya 
asuhan ibu bapa jenis autoritatif sahaja menberi kesan positif kepada kemahiran 
intrapersonal dan interpersonal remaja.  Menurut para pengkaji ini, ibu bapa yang 
mendisiplin anak-anak secara gaya autoritarian tidak memberi  peluang kepada anak-
anak memberi pendapat.  Gaya asuhan ibu bapa jenis ini tidak memberi peluang kepada  
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anak-anak membuat pilihan sendiri.  Ibu bapa tidak bersedia mendengar luahan emosi 
anak-anak dan mereka dikehendaki menurut kehendak ibu bapa serta tidak digalakkan 
berdikari.  Begitu juga bagi gaya asuhan jenis permisif; menurut mereka, ibu bapa yang 
mendidik anak-anak dengan mesra tetapi  tidak mendisiplinkan anak-anak dengan baik 
akan memberi kesan kepada kemahiran intrapersonal dan interpersonal anak-anak.  Ibu 
bapa yang permisif menunjukkan kasih sayang dan perhatian namun begitu mereka 
meletakkan pengharapan yang tinggi kepada anak-anak tetapi  tidak membuat 
penegasan atau garis panduan yang perlu diikuti kepada anak-anak. 
Berbeza dengan kajian Baldwin et al. (2007), Habibah dan Tan (2009), atau 
Chao dan Sue (2001), mereka mempertikaikan kredibiliti model Baumrind ini  terutama 
hasil kajian silang budaya dan masyarakat bukan barat.  Dapatan kajian ini 
menunjukkan gaya asuhan autoritarian mempunyai hubungan positif yang sederhana, 
kemungkinan gaya asuhan autoritarian masih boleh diterima oleh masyarakat di 
Malaysia.  Begitu juga bagi gaya asuhan permisif yang menunjukkan hubungan positif 
yang lemah selari dengan kajian Baldwin et al. (2007); Chao dan Sue (2001); Habibah 
dan Tan (2009); Kopko (2007) dan Milevsky et al. (2007).  Kemungkinan gaya asuhan 
ibu bapa jenis autoritarian dan permisif masih diamalkan dan diterima dalam 
masyarakat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum dan budaya.  Anak-anak 
dapat menerima gaya asuhan autoritarian sebagai sebahagian daripada kehidupan 
seharian dan tidak merasakan gaya asuhan ini sesuatu yang mengongkong aktiviti 
mereka. 
Cara gaya asuhan ibu bapa perlu diberi perhatian dalam menentukan remaja 
dapat berkembang dan melalui zaman remaja mereka dalam keadaan yang tidak 
tertekan.   Menurut kajian di barat, remaja yang mendapat asuhan autoritarian mungkin 
akan menjadi remaja yang terlalu bergantung, kuat memberontak, tidak pandai berdikari 
serta bertingkah laku agresif.  Kajian lalu membuktikan remaja yang mendapat asuhan 
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autoritarian rendah penghargaan kendiri dan kawalan kendiri (Kopko, 2007).  Begitu 
juga bagi remaja yang mendapat gaya asuhan permisif, di mana kajian lalu 
menunjukkan remaja tidak berkemahiran dalam kawalan kendiri dan mempunyai 
penghargaan kendiri yang rendah.   
Dapatan kajian ini menunjukkan perbezaan antara gaya asuhan jenis autoritatif 
dengan gaya asuhan autoritarian dan permisif di mana bagi gaya asuhan autoritatif 
menunjukkan hubungan positif yang tinggi.  Hal ini mungkin disebabkan  pertautan 
emosi antara remaja dengan ibu bapa yang mengamalkan gaya asuhan autoritarian dan 
permisif  merupakan pertautan emosi yang tidak selamat (Ainsworth, 1978). Pertautan 
emosi yang tidak selamat merujuk kepada sikap ibu bapa yang tidak konsisten di mana 
ibu bapa memberi perhatian kepada remaja dan dalam masa yang sama mengabaikan 
remaja tersebut.  Remaja yang mendapat layanan sebegini menurut Ainsworth akan 
kecewa dengan ibu bapa, bersikap tertutup dan cepat marah.  Pertautan emosi ibu bapa-
anak yang negatif ini akan menjadikan anak-anak merasa tidak selamat, tidak disayangi, 
tidak diterima, tidak terjamin dan tidak mendapat sokongan ibu bapa.  Situasi sebegini 
akan membentuk keresahan, kesedihan dan kemurungan dalam anak-anak seterusnya 
memberi kesan kepada kemahiran intrapersonal dan interpersonal mereka.   
Bagi ibu bapa yang mengamalkan gaya asuhan autoritatif, dapatan kajian  
menunjukkan hubungan positif yang tinggi antara gaya asuhan autoritatif dengan 
kemahiran penghargaan kendiri dan kemahiran kawalan kendiri.  Keadaan ini mungkin 
kerana ibu bapa yang mendidik  dan mendisiplin anak-anak dengan cara yang positif.  
Cara gaya asuhan ini juga dikenali sebagai corak demokratik (Baumrind, 1967).  Ibu 
bapa yang positif meletakkan pengharapan yang tinggi, mementingkan  peraturan yang 
berterusan, dan menggalakkan berdikari.  Selain itu ibu bapa juga mengamalkan 
komunikasi yang saling faham memahami  dan sentiasa  bersedia  untuk mendengar.  
Dapatan ini juga menyokong kajian lalu (Allen et al., 2007; Baumrind, 1967, 1991; 
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Bowlby, 1969; Bartholomew & Horowitz, 1991; Besser & Priel, 2009; LeFebvre 1999) 
di mana remaja yang mendapat didikan dan asuhan autoritatif akan dapat bertolak ansur 
dan menghormati pendapat orang lain dalam perbincangan.  Mereka mengetahui 
bahawa setiap pendapat mereka adalah bernilai.  Oleh yang demikian mereka akan 
menjadi remaja yang amat bertanggungjawab, autonomi dan mahir dalam kompetensi 
sosial.  
 Selain itu, kemungkinan pertautan emosi antara ibu bapa dan remaja yang 
mendapat asuhan autoritatif ini juga merupakan pertautan emosi yang selamat 
(Ainsworth, 1978).  Pertautan yang selamat termasuklah ikatan emosi ibu bapa-anak di 
mana ibu bapa memberi penuh perhatian terhadap keperluan asas remaja dan remaja 
merasai cukup selamat untuk membuat penerokaan terhadap dunia persekitaran. 
Keperluan asas dalam pertautan emosi yang positif bagi anak-anak ialah rasa selamat, 
kasih sayang, keselamatan, diterima, terjamin dan sokongan. Hubungan atau ikatan 
yang selamat membentuk kepercayaan yang positif, hubungan yang stabil dan selamat, 
kemesraan yang berkualiti dan pola komunikasi yang positif.  Pertautan emosi ibu 
bapa- anak berfungsi sebagai contoh terhadap kemahiran anak-anak dalam membentuk 
persahabatan dan hubungan interpersonal mereka untuk seterusnya.   
Peranan ibu bapa amat besar dalam menentukan perkembangan identiti dan 
tingkah laku anak-anak yang membantu meningkatkan penghargaan kendiri (esteem 
kendiri) dan kebolehan mengurus emosi (Shaffer & Kipp, 2010).  Penghargaan kendiri 
secara global adalah pandangan positif atau negatif terhadap diri sendiri (Rosenberg, 
1979).  Menurut Rosenburg, individu yang mempunyai penghargaan kendiri yang tinggi 
akan menilaikan dirinya begitu berharga manakala penghargaan kendiri yang rendah 
dikategorikan sebagai tidak menerima diri sendiri dan tidak mendapat kepuasan diri.   
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Dalam kajian ini, terdapat hubungan yang positif antara semua gaya asuhan ibu 
bapa dengan penghargaan kendiri dan kawalan kendiri.  Hal ini mungkin kerana remaja 
mendapat gaya asuhan ibu bapa yang memberi peluang mereka meneroka dunia mereka 
secara teratur seperti yang disarankan oleh Baumrind (1967) di mana ibu bapa yang 
mengamalkan gaya asuhan jenis autoritatif akan menggalakkan anak-anak berdikari dan 
yakin dengan kebolehan anak-anak.  Keadaan ini akan memberi peluang anak-anak 
berkongsi pendapat dengan ibu bapa mereka dan meningkatkan keyakinan diri. Individu 
yang mempunyai penghargaan kendiri yang positif sentiasa berfikir positif tentang 
dirinya, bertingkah laku yang efektif dan dapat membuat penyesuaian dengan baik 
berbanding mereka yang mempunyai penghargaan kendiri yang rendah (Baumrind, 
2005). 
Kemungkinan juga remaja dalam kajian ini mempunyai perasaan yang positif 
dalam diri mereka kesan daripada gaya asuhan ibu bapa.  Perasaan positif terhadap diri 
remaja amat berkait rapat dengan hubungan positif ibu bapa dan pertautan emosi antara 
ibu bapa dan anak-anak.  Kualiti hubungan ibu bapa-anak mempengaruhi 
perkembangan remaja sejak dari tahap kanak-kanak khususnya dalam kemahiran sosial 
dan emosi (Bowlby, 1982).  Kedua-dua faktor ini menjadi asas pembinaan konsep 
kendiri dan kebolehan memahami perasaan orang lain.  Oleh itu, kemahiran memahami 
perasaan sendiri dan perasaan orang lain amat penting bagi ibu bapa dalam memahami 
peranan mereka membentuk penghargaan kendiri anak-anak.  Kebolehan ibu bapa 
dalam memahami keperluan anak-anak dalam proses perkembangan memberi peluang 
kepada mereka mendidik dan mengajar anak-anak mereka mengenai dunia emosi dan 
membina hubungan yang intim dengan anak-anak  mereka (Gottman & DeClaire, 
1997). Gottman dan DeClaire (1997) melaporkan bahawa keadaan ini akan 
meningkatkan kepercayaan terhadap perasaan anak-anak, dapat mengurus emosi dengan 
lebih baik dan lebih kompeten dalam menyelesaikan masalah.  Justeru, kanak-kanak 
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yang mendapat bimbingan emosi ini lebih tinggi penghargaan kendiri, dapat 
menumpukan perhatian terhadap pelajaran dan lebih positif dalam hubungan dengan 
rakan sebaya (Thomas & Strain, 2003; Gottman & DeClaire, 1997). 
Bagi kemahiran interpersonal, dapatan kajian ini menunjukkan terdapat 
hubungan yang positif antara gaya asuhan ibu bapa dengan kemahiran interpersonal 
(tanggungjawab sosial, membuat penyesuaian dan komunikasi).  Walaupun kekuatan 
hubungan berbeza antara tiga jenis gaya asuhan, tetapi masih menunjukkan ketiga-tiga 
jenis gaya asuhan masih diamalkan dan relevan  dalam masyarakat Malaysia.   
Dapatan kajian ini selari dengan kajian-kajian mengenai kesan gaya asuhan ibu 
bapa  terhadap perkembangan kanak-kanak (Alumran & Punamaki, 2008; Baker & 
Berenbaum, 2007; Greenberg, 2002).  Pengkaji-pengkaji sebelum ini mendapati bahawa 
gaya asuhan ibu bapa yang berbeza membantu individu dalam memahami reaksi mereka 
terhadap pelbagai tekanan yang berbeza, di mana membantu mereka dalam proses 
membuat penyesuaian.  Dapatan kajian ini menyokong kajian Aldea dan Rice (2006) 
dan Alegre dan Benson (2004) di mana mereka berpendapat kebolehan individu dalam 
membuat penyesuaian khususnya dalam menghadapi dan mengendalikan masalah 
bergantung kepada kebolehan individu tersebut mengurus emosi mereka. 
Kajian ini menyokong dan mengukuhkan dapatan kajian Hooven, Katz, dan 
Gottman (1994) dan Pearson dan Rao (2003) di mana mereka mendapati individu yang 
mendapat gaya asuhan yang bercorak demokratik mempunyai kebolehan yang tinggi 
dalam kemahiran mengendalikan hubungan, membuat penyesuaian dan komunikasi 
yang berkesan. Peranan ibu bapa dan keluarga memang tidak dapat dinafikan.  Dapatan 
kajian ini menyokong teori pertautan (Bowlby, 1982) di mana dapatan kajian 
menunjukkan wujud hubungan positif  yang signifikan antara gaya asuhan ibu bapa 
dengan kawalan kendiri, komunikasi dan tanggungjawab sosial.  Keadaan ini mungkin 
kerana para remaja mempunyai hubungan yang positif dengan ibu bapa mereka. Kajian 
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lalu telah menunjukkan bahawa individu yang mempunyai pertautan emosi yang 
selamat berkebolehan untuk mempamerkan perkembangan yang berbeza khususnya 
dapat bertahan menghadapi kekecewaan dan dapat mengendalikan emosi dengan baik 
(Laible & Thompson, 1998).  Hubungan ibu bapa-anak yang selamat juga boleh 
meningkatkan kebolehan remaja berinteraksi dan berhubung sesama rakan sebaya 
(Harris, 2002)  serta meneguhkan penghargaan kendiri individu (Little & Kobak, 2003).  
Kajian ini menyokong pendapat  yang mengatakan bahawa tingkah laku ibu 
bapa sewaktu anak-anak memasuki tahap awal remaja memberi kesan terhadap  
perasaan selamat anak-anak pada peringkat awal dewasa (Weinfield, Sroufe, & 
Egeland, 2000).  Cummings dan Davies (1995) berpendapat bahawa kanak-kanak dan 
remaja yang ditinggalkan oleh ibu bapa dalam keadaan tanpa keperluan sokongan 
meninggalkan kesan kepada emosi selamat mereka.  Keadaan ini akan memberikan 
kesan kepada pandangan anak-anak terhadap ibu bapa mereka khususnya dari aspek 
emosi.  Berdasarkan dapatan  kajian ini, didapati pemboleh ubah intrapersonal dan 
pemboleh ubah intrapersonal yang merangkumi penghargaan kendiri, kawalan kendiri, 
kemahiran tanggungjawab sosial, kemahiran membuat penyesuaian dan kemahiran 
berkomunikasi mempunyai hubungan yang signifikan dengan gaya asuhan yang 
diamalkan oleh ibu bapa. 
 
5.3.5 Kecerdasan Emosi Dan  Hubungannya Dengan Gaya Asuhan Ibu bapa 
Soalan kajian ketiga adalah adakah terdapat hubungan antara kecerdasan emosi dan 
gaya asuhan ibu bapa?  Dapatan kajian menunjukkan terdapat hubungan positif yang 
signifikan antara kecerdasan emosi  dalam semua dimensi kecerdasan emosi tetapi berbeza 
dari segi kekuatan hubungan mengikut tiga gaya asuhan yang diamalkan oleh ibu bapa 
remaja.   
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Dalam kajian ini, Ujian Korelasi Pearson menunjukkan bahawa terdapat 
hubungan positif yang tinggi antara kecerdasan emosi dan  gaya asuhan autoritatif.  
Dimensi kemahiran sosial menunjukkan hubungan positif yang tertinggi, diikuti oleh 
dimensi pengurusan emosi, kemudian dimensi kesedaran kendiri dan akhir sekali ialah 
dimensi empati.  Bagi gaya asuhan autoritarian pula, Ujian Korelasi Pearson 
menunjukkan bahawa terdapat hubungan positif yang sederhana antara kecerdasan 
emosi dan  gaya asuhan autoritarian.  Manakala bagi cara gaya asuhan permisif, terdapat 
hubungan positif yang lemah antara kecerdasan emosi dan gaya asuhan permisif.        
 Perkembangan biologi, emosi, kognitif dan sosial yang dialami pada peringkat 
remaja boleh jadi membawa kesan yang positif atau negatif  kepada remaja.  Keadaan 
ini bergantung kepada cara gaya asuhan ibu bapa yang diamalkan dalam mendidik dan 
membesarkan remaja. Keadaan ini salaras dengan tiga gaya asuhan ibu bapa yang 
dikembangkan oleh Baumrind (1967, 1971, 1991) iaitu autoritarian, autoritatif dan 
permisif.  Dua dimensi utama yang membezakan ketiga-tiga gaya asuhan ini adalah 
darjah kebertanggungjawaban ibu bapa dan permintaan ibu bapa (parental 
responsiveness and parental demandingness).   
Gaya asuhan ibu bapa jenis autoritarian digambarkan oleh sikap ibu bapa yang 
tinggi permintaan tetapi rendah kebertanggungjawaban.  Ibu bapa meletakkan jangkaan 
yang tinggi terhadap anak-anak dengan mempraktikkan pendekatan kawalan, hukuman 
dan peraturan ketat yang tidak membenarkan anak-anak mempersoalkannya. 
Sebaliknya, dalam gaya ibu bapa autoritatif, ibu bapa dicirikan sebagai tinggi 
permintaan dan tinggi kebertanggungjawaban iaitu mengamalkan ketegasan yang 
diimbangi dengan kesediaan mendengar pandangan anak-anak, bertoleransi, setiakawan, 
dan melibatkan diri sepenuhnya dalam proses membantu serta mendidik anak-anak.  
Manakala dalam gaya asuhan permisif pula, ibu bapa dicirikan oleh  sikap 
kebertanggungjawaban yang tinggi tetapi permintaan yang rendah iaitu bersikap terlalu 
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berlembut, memenuhi kehendak anak-anak dan menganggap anak-anak sebagai 
individu yang matang dan boleh menentukan diri sendiri sehingga tidak wujud tekanan, 
kawalan atau peraturan mengenai tingkah laku yang baik dan tidak dilarang secara 
kukuh. 
 Cara gaya asuhan yang diamalkan oleh ibu bapa remaja dalam kajian ini sedikit 
sebanyak memberi kesan kepada tahap kecerdasan emosi remaja.  Dapatan kajian ini 
menyokong pendapat Santrock (2008) yang mengatakan apabila seorang pelajar beralih 
dari sekolah menengah rendah ke menengah atas, berlakunya penurunan tahap 
kesejahteraan psikologi kerana transisi hidup.  Di peringkat sekolah menengah atas, 
pengharapan ibu bapa, pihak sekolah dan keluarga terhadap remaja adalah tinggi di 
samping tanggungjawab yang semakin bertambah.   Suasana yang sama dirasai oleh 
remaja dalam kajian ini kerana mereka berada di peringkat menengah atas.  Tahap 
pengharapan ibu bapa dan pihak sekolah  agar mereka berjaya dalam peperiksaan Sijil 
Pelajaran Malaysia adalah tinggi.  Tambahan pula tugas terhadap keluarga di rumah dan  
bebanan tugasan di sekolah menjadi satu tekanan kepada remaja dalam membentuk  
imej kendiri dan identiti diri mereka.  Keadaan ini akan menjadikan remaja risau dan 
murung jika tidak mendapat sokongan dan bantuan daripada ibu bapa.  Remaja perlu 
dibantu menyedari dan merasai kebebasan dan tanggungjawab yang ada pada mereka.  
Di samping itu mereka perlukan kesedaran bahawa mereka bertanggungjawab 
untuk memimpin diri sendiri dan berkeupayaan menangani kerisauan yang timbul. 
Dapatan kajian ini menyokong teori dan model kecerdasan emosi Bar-On (1997).  Teori 
dan model ini juga selari dengan pendapat Goleman (1995) di mana kecerdasan emosi 
adalah kemampuan seseorang memotivasikan diri sendiri dan dapat bertahan dalam 
menghadapi kekecewaan, mengendalikan dorongan hati, tidak melebih-lebihkan 
kesenangan, mampu mengatur suasana hati dan dapat menjaga agar bebanan tekanan 
tidak melumpuhkan kemampuan berfikir dan berempati seseorang. Konsep dan 
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matlamat teori ini juga menjadi asas kepada konsep dan matlamat program 
meningkatkan kecerdasan emosi di sekolah yang dicadangkan oleh Gardner (2006), 
Goleman (2006) dan Mayer, Salovey, dan Caruso (2008). Mereka telah menyarankan 
program yang melibatkan aktiviti-aktiviti meningkatkan kecekapan kecerdasan emosi 
seperti pengurusan emosi, empati, tanggungjawab, menyelesaikan konflik, kesedaran 
kendiri, komunikasi dan kerjasama.  
Dapatan kajian ini menyokong dapatan kajian sebelumnya (Alegre, 2010; 
Alumran & Punamaki, 2008; Baker & Berenbaum, 2007; Baumrind, 1967; Cummings 
& Davies, 1995; Greenberg, 2002; Kim, 2005; Simpson et al., 2007). Kajian-kajian 
yang dibuat menunjukkan gaya asuhan ibu bapa dan amalan keibubapaan yang diberi 
dalam mendidik anak-anak akan memberi impak yang berbeza bergantung kepada dua 
dimensi tingkah laku ibu bapa iaitu pertama ibu  bapa yang responsif, mesra  dan penuh 
dengan belaian kasih sayang dan kedua, ibu bapa yang berdisiplin dalam mengendalikan  
permintaan dan kawalan.  Dimensi ini bergantung kepada kepakaran dan kematangan 
ibu bapa  membentuk  tingkah laku anak-anak yang berdisiplin selaras dengan apa yang 
ditegaskan oleh Pearson dan Rao (2003)  di mana kanak-kanak yang mendapati gaya 
asuhan yang bercorak demokratik mempunyai kebolehan yang tinggi dalam kemahiran 
mengendalikan hubungan.  Selain itu juga ibu bapa yang berkemahiran berempati 
didapati mempunyai kaitan dengan pengamalan penjagaan anak-anak yang 
mementingkan memahami perasaan orang lain dan memberi respon yang positif.  
Dapatan kajian ini telah berjaya membuktikan bahawa kecerdasan emosi 
mempunyai hubungan dengan gaya asuhan ibu bapa dan menyokong pernyataan yang 
dibuat oleh Bar-On (2001) serta Mayer, Salovey, dan Caruso (2008), di mana 
kecerdasan emosi ada kaitannya dengan persekitaran individu dibesarkan.  Hal ini juga 
pernah dikongsi oleh Baumrind (1991) di mana gaya asuhan ibu bapa autoritatif 
memberi kesan kepada perkembangan kanak-kanak dan Bowlby (1982) yang 
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menegaskan bahawa pertautan emosi antara ibu bapa-anak melibatkan ikatan emosi dan 
memberi kesan kepada pengurusan emosi dalaman khususnya dalam kemahiran 
kawalan kendiri (Bowlby, 1988b).  Hal ini selari dengan pendapat Mayer dan Salovey 
(1995) yang menegaskan bahawa setiap proses psikologikal yang menghalang proses 
kesinambungan informasi, kemungkinan akan mengurangkan atau merendahkan 
kecerdasan emosi.  Justeru, individu yang kabur dengan emosi mereka menunjukkan 
tahap kebolehan memfokus dan mengendalikan masalah yang rendah dan akan 
mengalami kemurungan (Baker & Berenbaum, 2007).  
Dapatan kajian ini berbeza dengan kajian yang dibuat di Barat di mana hanya 
gaya autoritatif yang signifikan dengan kecerdaan emosi remaja.  Dalam kajian ini, 
terdapat hubungan positif walaupun ditahap sederhana dan lemah dengan gaya 
autoritarian dan gaya asuhan permisif. Ini menunjukkan gaya asuhan autoritarian dan 
permisif masih diterima oleh masyarakat Malaysia.  Hal ini berkemungkinan 
disebabkan perbezaan budaya di Malaysia berbanding dengan di Barat. Oleh yang 
demikian dapatan kajian ini bercanggah dengan dapatan kajian pengkaji Barat di mana 
bagi gaya autoritarian dan permisif menunjukkan tidak terdapat hubungan yang 
signifikan dengan kecerdasan emosi (Baumrind, 1971; Carlo, McGinley, Heyes, 
Batenhorst, & Wilkinson, 2007; Maccoby & Martin, 1983; Kaufmann et al., 2004).  
Kajian mereka juga menunjukkan bahawa hanya gaya asuhan jenis autoritatif sahaja 
yang meningkatkan kompetensi kanak-kanak. 
Walau bagaimanapun, dapatan kajian ini amat konsisten dengan kajian yang 
dikendalikan dalam budaya yang lain di mana gaya asuhan ibu bapa autoritarian dan 
permisif masih kondusif dan bersesuaian dengan remaja.  Sebagai contohnya terdapat 
hubungan yang signifikan dan positif antara gaya asuhan autoritarian dengan tingkah 
laku remaja dalam kajian yang dibuat oleh di Asia, Selatan Eropah dan masyarakat Arab 
(Afriani et al., 2012; Chao, 2001; Dwairy et al., 2006; Garcia & Gracia, 2009; Martinez 
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& Garcia, 2007; Rudy & Grusec, 2006).  Justeru, dalam memperkatakan kecerdasan 
emosi dan hubungannya dengan gaya asuhan ibu bapa, faktor silang budaya perlu diberi 
perhatian.   
Terdapat banyak kajian yang menunjukkan kecerdasan emosi menjadi peramal 
kepada pelbagai perkembangan yang positif dalam kehidupan individu antaranya 
kesejahteraan, keupayaan membuat penyesuaian, kemahiran mengendalikan masalah, 
kesihatan mental, trait personaliti yang positif, pencapaian akademik dan kesihatan 
fizikal dan psikologikal (Alegre, 2011).  Dapatan kajian ini juga selari dengan dapatan 
kajian yang dilakukan oleh Alegre pada tahun 2011.  Beliau mendapati cara gaya 
asuhan ibu bapa dan amalan keibubapaan menjadi peramal kepada kecerdasan emosi 
kanak-kanak dan remaja.   Dalam penyelidikan ini Alegre berpendapat bahawa 
kebolehan kecerdasan emosi boleh dipertingkatkan dengan menggunakan pendekatan 
program latihan berasaskan sekolah yang berkaitan dengan emosi.  Pendapat Alegre ini 
selari dengan pendapat Bar-On di mana menurut  Bar-On kecerdasan emosi boleh 
berkembang dari semasa ke semasa, boleh berubah dan boleh dipertingkatkan melalui 
latihan, program pemulihan, dan intervensi terapeutik.  
Dapatan kajian ini selari dengan dapatan kajian Alegre (2011).  Dalam 
kajiannya, Alegre telah mengenal pasti tiga program khas berasaskan sekolah yang 
dikaji dan menunjukkan kejayaan dalam mendidik murid-murid sekolah dalam 
kebolehan mengawal emosi kendiri, kesedaran dan memahami diri sendiri dan 
kemahiran sosial yang berkaitan dengan rakan sebaya serta menyelesaikan masalah 
yang berhubung dengan sosial.  Program-program yang disebutkan amat berkesan 
dalam mengurangkan masalah tingkah laku agresif dan meningkatkan tingkah laku pro-
sosial terutamanya kepada murid-murid lelaki. 
Memandangkan kecerdasan emosi mempunyai hubungan yang amat signifikan 
dengan gaya asuhan ibu bapa maka adalah wajar apabila membincangkan isu 
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kecerdasan emosi, peranan  ibu bapa juga perlu diberi perhatian. Malah jika sekiranya 
gaya asuhan autoritatif adalah amalan gaya keibubapaan yang baik dan sesuai, maka ibu 
bapa sepatutnya berusaha sedaya upaya mengadaptasi ciri ibu bapa yang diamalkan oleh 
ibu bapa autoritatif dalam amalan gaya asuhan mereka.  Saranan ini selari dengan 
kajian-kajian yang dilakukan terhadap hubungan antara kecerdasan emosi dan amalan 
keibubapaan.  
 
5.3.6    Pemboleh ubah Peramal Kecerdasan Emosi Remaja 
Soalan ketujuh kajian ini ialah apakah pemboleh ubah yang menjadi peramal 
kepada kecerdasan emosi remaja?  Berdasarkan analisis regresi pelbagai (stepwise) telah 
dilakukan mengikut tiga kategori gaya asuhan iaitu gaya asuhan autoritatif, autoritarian 
dan gaya asuhan permisif.   
Bagi gaya asuhan autoritatif, berdasarkan analisis regresi pelbagai (stepwise) 
menunjukkan signifikan lima pemboleh ubah peramal iaitu kemahiran penghargaan 
kendiri sendiri menyumbang  sebanyak 46.7%  kepada kecerdasan emosi.  Kombinasi 
kedua-dua pemboleh ubah penghargaan kendiri serta kawalan kendiri menyumbang 
sebanyak 52.6% kepada kecerdasan emosi.  Apabila ditambah pemboleh ubah membuat 
penyesuaian ketiga-tiga pemboleh ubah peramal itu menyumbang sebanyak 55.1% 
kepada kecerdasan emosi.  Seterusnya apabila ditambah pemboleh ubah peramal  
tanggungjawab sosial, keempat-empat pemboleh ubah peramal ini menyumbang 
sebanyak 58.6% kepada kecerdasan emosi.  Akhirnya apabila ditambah pemboleh ubah 
peramal  komunikasi, kelima-lima pemboleh ubah peramal ini menyumbang sebanyak 
60.7% terhadap varian dalam kecerdasan emosi. 
Bagi gaya asuhan autoritarian, berdasarkan analisis regresi pelbagai (stepwise) 
menunjukkan empat pemboleh ubah  peramal iaitu  penghargaan kendiri sendiri 
menyumbang sebanyak 35.3% kepada kecerdasan emosi.  Kombinasi kedua-dua 
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pemboleh ubah penghargaan kendiri serta komunikasi menyumbang sebanyak 36% 
terhadap perubahan varian dalam skor kecerdasan emosi.   Selain itu apabila pemboleh 
ubah kawalan kendiri diambil kira bersama, ketiga-tiga pemboleh ubah peramal itu 
menyumbang sebanyak 36.9% kepada perubahan varian dalam skor kecerdasan emosi.  
Kombinasi antara pemboleh ubah peramal penghargaan kendiri, komunikasi, kawalan 
kendiri, dan kemahiran tanggungjawab sosial secara signifikan menyumbang sebanyak 
37.1%  terhadap perubahan varian dalam kecerdasan emosi remaja. 
Manakala bagi gaya asuhan permisif pula, berdasarkan analisis regresi pelbagai 
(stepwise) menunjukkan empat pemboleh ubah  peramal iaitu kemahiran tanggungjawab 
sosial sendiri menyumbang sebanyak 25.5%  kepada kecerdasan emosi.  Kombinasi 
kedua-dua pemboleh ubah tanggungjawab sosial dan membuat penyesuaian 
menyumbang sebanyak 28% kepada kecerdasan emosi.  Apabila pemboleh ubah 
komunikasi diambil kira bersama, ketiga-tiga pemboleh ubah ini menyumbang 
sebanyak 29.3%  kepada kecerdasan emosi.  Kombinasi antara pemboleh ubah peramal 
tanggungjawab sosial, membuat penyesuaian, komunikasi dan kawalan kendiri cara 
signifikan menyumbang sebanyak 30.4%  terhadap perubahan varian dalam kecerdasan 
emosi remaja.   
Analisa peramal adalah selari dengan ujian korelasi yang menunjukkan 
pemboleh ubah penghargaan kendiri, kawalan kendiri, tanggungjawab sosial, dan 
membuat penyesuaian mempunyai hubungan yang signifikan dengan kecerdasan emosi.  
Ini menunjukkan yang gaya asuhan ibu bapa memberi kesan kepada kemahiran 
intrapersonal dan kemahiran interpersonal remaja seterusnya mempengaruhi kecerdasan 
emosi mereka.  Justeru dapatlah disimpulkan bahawa kecerdasan emosi, gaya asuhan 
ibu bapa dan kemahiran intrapersonal dan kemahiran interpersonal remaja  mempunyai 
hubungan yang signifkan dan saling pengaruh mempengaruhi antara satu sama lain.  
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Dapatan kajian ini menyokong dapatan kajian sebelum ini yang mendapati cara 
gaya asuhan autoritatif  mempunyai hubungan yang signifikan dengan perkembangan 
yang positif dalam kalangan kanak-kanak dan remaja (Baumrind, 1991; Belsky, 1984).  
Gaya asuhan autoritatif ini juga mempunyai hubungan dengan tanggungjawab sosial 
remaja.  Interaksi antara kebertanggungjawaban ibu bapa dan permintaan yang positif 
memberi kesan kepada pembinaan sifat tanggungjawab sosial remaja.  Umumnya, ibu 
bapa yang menggunakan permintaan positif yang berterusan melalui pertuturan dan 
tunjuk ajar, akan meningkatkan tahap kesedaran moral dan nilai dalaman anak-anak. 
Tambahan pula kemesraan ibu bapa memotivasikan  anak-anak mereka untuk mematuhi 
dan mengurus diri (Carlo et al., 2007; Durkin, 1995).  Selain itu, ibu bapa autoritatif 
mengamalkan komunikasi terbuka dengan anak-anak mereka, di mana ibu bapa 
mendengar pandangan anak-anak.  Keadaan ini akan membantu pembinaan kompetensi 
dan keyakinan diri yang tinggi kepada anak-anak mereka (Maccoby & Martin, 1983). 
Selain itu juga akan meningkatkan tahap kompetensi diri, pengurusan kendiri dan nilai 
dalaman yang meningkatkan tahap tanggungjawab sosial anak-anak (Conrad & Hedin, 
1981; Scales et. al., 2000).  
 
5.4     Implikasi Dan Cadangan 
5.4.1 Implikasi Teoretikal dan Praktikal 
Kajian ini menyumbang kepada teori-teori yang digunakan iaitu dua teori yang 
menjadi asas kepada hubungan ibu bapa-anak iaitu Teori Pertautan Bowlby (1982) dan 
Model Gaya Asuhan Ibu Bapa Baumrind (1991) yang merujuk kepada hubungan emosi 
antara ibu bapa dan anak-anak serta kualiti ikatan emosi yang berjaya dibentuk antara 
kedua belah pihak.  
Manakala dalam teori kecerdasan emosi pula model-model yang dibincangkan 
adalah model Kebolehan Empat Cabang oleh Mayer dan Salovey (1997), dan Model 
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Kecerdasan Emosi oleh Bar-On (1997).  Kajian ini telah berjaya membuktikan yang 
peranan ibu bapa seperti yang dinyatakan oleh Baumrind dalam Model Gaya 
keibubapaannya dalam menentukan kesejahteraan anak-anak dari sudut psikologi, 
kognitif dan afektif  yang amat bermakna.  Model-model kecerdasan emosi seperti 
model kebolehan empat cabang oleh Mayer dan Salovey (1997), Model kecerdasan 
emosi oleh Bar-On (1997) yang disokong dengan kajian yang ekstensif  telah 
membuktikan bahawa kejayaan dalam kehidupan adalah bergantung kepada pelbagai 
kecerdasan dan bukan hanya kepada kecerdasan intelek sahaja.  Tambahan pula, ada 
kajian yang menunjukkan bahawa individu yang mempunyai kecerdasan intelek yang 
tinggi gagal menjadi pemimpin dalam menguruskan emosi di tempat kerja.  
Berdasarkan dapatan kajian ini, tahap kecerdasan emosi remaja berada pada 
tahap yang tinggi mempunyai hubungan positif dan kuat dengan gaya asuhan autoritatif.  
Ini adalah selari dengan model-model kecerdasan emosi yang menjadi kerangka 
teoretikal kajian ini yang mana individu yang mempunyai kecerdasan emosi yang tinggi 
mampu memotivasikan diri sendiri dan dapat bertahan dalam menghadapi kekecewaan, 
mengendalikan dorongan hati, tidak melebih-lebihkan kesenangan, mampu mengatur 
suasana hati dan dapat menjaga agar bebanan tekanan tidak melumpuhkan kemampuan 
berfikir dan berempati seseorang.  Hubungan positif dan kuat antara kecerdasan emosi 
dengan gaya asuhan autoritatif  yang ditunjukkan dalam kajian ini selari dengan Teori 
Pertautan Emosi Bowlby (1982).  Ikatan emosi remaja dengan ibu bapa merentasi masa 
dan ruang.   Pertautan emosi yang sihat antara anak dan ibu bapa atau penjaga 
merangkumi kasih sayang, keselamatan, kegembiraan dan keyakinan terhadap diri dan  
persekitaran (Bowlby, 1973).  Remaja dilihat dapat menguruskan emosi dalaman 
khususnya dalam empat dimensi kecerdasan emosi iaitu dimensi kesedaran kendiri, 
dimensi pengurusan emosi, dimensi kemahiran sosial dan dimensi empati.   
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Menurut Baumrind, hanya cara gaya autoritatif sahaja yang menunjukkan cara 
gaya asuhan yang paling ideal bagi mendidik anak-anak.  Kenyataan ini disokong oleh 
pengkaji-pengkaji barat yang lain (Jewell et al., 2008; Jeynes, 2007).  Namun begitu, 
beberapa kajian mempertikaikan kredibiliti model ini  terutama hasil kajian silang 
budaya dan masyarakat bukan barat (Baldwin, McIntyre & Hardaway, 2007; Chao & 
Sue, 2001; Habibah & Tan, 2009).  Dapatan kajian ini membuktikan bahawa cara gaya 
autoritarian dan permisif masih lagi menunjukkan hubungan yang positif walaupun pada 
tahap sederhana.  Ini bermakna ibu bapa perlu menggunakan pendekatan mendidik 
dengan  mempelbagaikan cara gaya asuhan untuk disesuaikan dengan tahap 
perkembangan anak-anak.  Dalam keadaan ini, ibu bapa harus berbincang dengan anak-
anak secara terbuka tentang tingkah laku yang diterima dan yang tidak diterima di 
samping ibu bapa hendaklah sentiasa konsisten serta tegas dengan  peraturan yang telah 
ditetapkan kepada anak-anak seperti yang telah dipersetujui bersama. 
Dapatan kajian ini menyokong kajian Habibah dan Tan (2009) yang mana 
mendapati gaya keibubapaan permisif,  autoritarian dan autoritatif tidak berkorelasi 
positif dan signifikan dengan pencapaian akademik pelajar sekolah rendah.  Beberapa 
kajian lain yang meneliti praktik gaya asuhan ibu bapa dalam masyarakat silang budaya 
yang melibatkan kaum Cina (Chen, Dong,  & Zhou, 1997; Chao, 2001), masyarakat 
Korea dan Turki (Keshavarz & Rozumah, 2009; Kagitcibasi, 2005), Cina dan Eropah-
Amerika (Kim, 2005) dan antara Cina Asia dan Australia (Leung, Lau, & Lam, 1998) 
menunjukkan hasil yang bercanggah dengan model Baumrind apabila kepelbagaian 
gaya keibubapaan dalam masyarakat multi budaya tidak memberi kesan negatif ke atas 
pencapaian akademik anak-anak. Contohnya gaya autoritarian lebih menonjol dalam 
masyarakat Cina berbanding Australia dan Eropah-Amerika.  Begitu juga dengan 
pemboleh ubah yang menjadi peramal kepada kecerdasan emosi dalam kajian ini iaitu 
penghargaan kendiri, kawalan kendiri, tanggungjawab sosial, membuat penyesuaian dan 
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komunikasi didapati menjadi peramal kepada kecerdasan emosi remaja yang dikaji.  
Kajian ini menyokong dapatan pengkaji-pengkaji sebelum ini di mana gaya asuhan ibu 
bapa memberi kesan kepada perkembangan kanak-kanak khususnya dalam kemahiran 
intrapersonal dan interpersonal. Justeru dalam mendidik anak-anak kelima-lima 
pemboleh ubah ini perlu diberi perhatian oleh ibu bapa walau dalam apa jua cara gaya 
asuhan yang digunakan.   
Suasana sekolah yang mempunyai persekitaran yang selamat dan terapeutik juga 
penting bagi perkembangan remaja.  Sekolah adalah tempat bagi remaja menjadi 
matang melalui  penglibatan mereka dalam hubungan (relationship) yang bermakna.  
Guru-guru dan kaunselor sekolah perlu berkerjasama dalam mengadakan program-
program dan aktiviti yang melibatkan semua pelajar.  Keadaan ini akan membantu 
remaja meningkatkan kemahiran intrapersonal dan interpersonal mereka yang sedia 
terbina kesan daripada gaya asuhan ibu bapa mereka seterusnya meningkatkan 
kecerdasan emosi. Peningkatan kecerdasan emosi akan membantu peningkatan remaja 
dalam perkembangan akademik dan sahsiah.  Justeru remaja perlu diberi peluang 
mempraktikkan setiap ciri kecerdasan emosi dalam suasana budaya sekolah yang positif 
dan melalui aktiviti kemasyarakatan.   
 
Implikasi Praktikal 
Dapatan kajian ini mempunyai implikasi yang positif  kepada remaja yang 
berada di sekolah-sekolah seluruh Malaysia. Berdasarkan dapatan kajian, kecerdasan 
emosi merupakan kecekapan yang penting dalam kehidupan seseorang.  Kecekapan dari 
aspek kognitif perlu diseimbangkan dengan kecekapan afektif dan tingkah laku kerana 
ciri personaliti yang seimbang antara jasmani, rohani, emosi dan intelek secara holistik 
mencerminkan kualiti modal insan berkualiti kelas pertama (Rorlinda, 2009).   
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Implikasi pertama daripada dapatan kajian ini menunjukkan bahawa remaja 
sekolah perlu memiliki kebolehan dan kefahaman yang jelas tentang konsep dan 
elemen-elemen utama yang terkandung dalam kecerdasan emosi.  Antara kebolehan-
kebolehan tersebut adalah kesedaran kendiri, kemahiran sosial, pengurusan kendiri dan 
empati.  Kebolehan ini harus dimiliki oleh remaja sekolah hari ini kerana kecerdasan 
emosi ini bukan hanya penting dalam kehidupan seharian bahkan amat diperlukan 
dalam kerjaya masa hadapan.  Remaja yang sedang menuntut di sekolah-sekolah hari ini 
perlu dibantu memiliki kecerdasan emosi dan diterjemahkan ke dalam kehidupan 
seharian.  Hasil kajian telah membuktikan bahawa remaja sekolah yang dikaji memiliki 
tahap kecerdasan emosi yang tinggi.  Ini bermakna remaja perlu meningkatkan 
penghayatan kecerdasan emosi secara menyeluruh khususnya aspek menjana kecekapan 
peribadi seperti kemahiran berkomunikasi, membuat penyesuaian, tanggungjawab 
sosial, serta kemahiran-kemahiran yang berkaitan dengan kemahiran insaniah. 
Berdasarkan justifikasi di atas, remaja sekolah hari ini perlu menguasai perkara-
perkara yang berkaitan tentang (a) kecerdasan emosi dalam semua dimensi kecerdasan 
emosi, (b) membina kualiti kecekapan kecerdasan emosi dan (c) memahami konsep 
kecerdasan emosi dan diaplikasikan dalam kehidupan seharian.   Untuk itu remaja 
sekolah perlu dibimbing dalam usaha memperkasakan kecekapan kerohanian dalam 
menguasai kebolehan berempati, pengurusan emosi, kesedaran kendiri dan kemahiran 
sosial secara holistik.  Mereka harus diberi tanggungjawab dalam usaha meningkatkan 
tahap kecerdasan emosi masing-masing supaya mampu menangani situasi mencabar 
yang muncul dalam kehidupan seharian dengan tenang dan berkesan.  Selain itu remaja 
sekolah juga perlu dipantau dalam aspek interaksi hubungan dengan ibu bapa, guru-guru  
dan rakan sebaya kerana berdasarkan dapatan kajian, hubungan interpersonal yang 
berkesan dapat meningkatkan keyakinan kendiri dan penghargaan kendiri seseorang 
(Rosenberg, 1979).  
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5.4.2    Cadangan Kajian Terhadap Kementerian Pendidikan Malaysia, 
 Jabatan Pendidikan Negeri, dan Pejabat Pendidikan Daerah 
 
Kementerian Pendidikan Malaysia, Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat 
Pendidikan Daerah merupakan pihak yang berautoriti yang berperanan melaksanakan 
perancangan untuk kepentingan masa hadapan remaja.  Kajian ini mencadangkan agar  
memberi perhatian yang serius terhadap latihan dan pembinaan yang berkualiti terhadap 
pemantapan kecekapan kecerdasan emosi dalam kalangan guru-guru khususnya guru 
kaunseling di sekolah-sekolah, menjalani latihan kecerdasan emosi dalam kursus-kursus 
peningkatan profesionalisme guru, menubuhkan pusat  kegiatan guru di setiap daerah 
bagi menampung program-program peningkatan kecerdasan emosi dalam kalangan 
guru, memperkasa program-program yang menjurus kepada pengujian psikologi, 
bengkel kemahiran asas kaunseling dan kursus kemahiran pemikiran kreatif, pengurusan 
stres dan seumpamanya dan memasukkan kurikulum kecerdasan emosi ke dalam 
program bina insan pelajar sekolah dan program pembangunan dan peningkatan 
profesionalisme guru serta kakitangan sekolah.   
 Cadangan di atas disarankan bertujuan untuk memperkasakan kecerdasan emosi 
dalam kalangan remaja sekolah dan mewujudkan suasana yang kondusif supaya 
kecekapan ini terus subur dan berkembang sehingga mencapai matlamat melahirkan 
modal insan berkualiti di negara ini.  Selain itu, saranan ini juga dapat memartabatkan 
kualiti profesional perkhidmatan kaunseling di sekolah.  Persediaan prasarana yang 
membantu peningkatan kecerdasan emosi perlu diwujudkan bagi melahirkan remaja 
sekolah yang berketrampilan dan berdaya saing menjelang 2020. 
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5.4.3   Cadangan Kajian Terhadap Institusi Pendidikan dan Latihan 
 Guru Kaunseling 
  
 Hasil dapatan kajian dan dapatan literatur menunjukkan bahawa pembinaan 
kualiti peribadi remaja merupakan proses yang berlaku sepanjang hayat.  Kecerdasan 
emosi tidak lahir bersama-sama individu tetapi kecekapan ini boleh dipelajari dan 
dipertingkatkan dari semasa ke semasa (Mayer & Salovey, 1990).  Kajian ini 
menunjukkan pembinaan keperibadian dan sahsiah remaja bermula dari peringkat 
pembesaran dan gaya asuhan ibu bapa dan keluarga, pengalaman bersama-sama rakan 
sebaya di alam persekolahan dan berterusan ke peringkat dewasa di institusi pengajian 
tinggi.   Kegigihan ibu bapa, guru kaunseling dan guru-guru mata pelajaran tidak dapat 
dinafikan akan kepentingannya dalam membantu membina kecerdasan emosi remaja 
sekolah hari ini.  Sekolah merupakan rumah kedua bagi remaja di mana mereka 
meneruskan proses pembelajaran secara formal.  Ibu bapa dan guru-guru menjadi “role 
model” kepada mereka sebagai contoh dan ikutan bagi menggambarkan sahsiah dan 
tingkah laku remaja yang memiliki kecerdasan emosi.  Sehubungan itu, implikasi kajian 
terhadap Institusi Pendidikan dan Latihan Guru Kaunseling dan Institut Latihan Guru 
antaranya adalah seperti berikut: 
 Pertama, implikasi terhadap pemilihan calon guru yang memilih opsyen 
Bimbingan dan Kaunseling sebagai kerjaya masa hadapan.  Oleh kerana kecekapan 
kecerdasan emosi boleh dipelajari dan dipertingkatkan melalui latihan, maka satu 
kaedah khas pemilihan calon guru kaunseling perlu dirancang supaya penerimaan calon 
guru bimbingan dan kaunseling bukan hanya sekadar merujuk kepada kelayakaan 
akademik semata-mata malah perlu berdasarkan pengujian personaliti dan minat 
kerjaya, skor kecekapan kecerdasan emosi dan temu duga bersemuka.  Kaedah ini 
bertujuan supaya individu yang dipilih sebagai guru kaunseling memiliki kualiti 
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peribadi yang sesuai dengan profesion kaunseling yang berteraskan hubungan sesama 
insan.  
Implikasi kedua hasil kajian menunjukkan kepentingan memasukkan komponen 
kecerdasan emosi ke dalam kurikulum pendidikan guru khasnya guru kaunseling.  
Komponen kecerdasan emosi wajar diajar secara formal sebagai satu mata pelajaran 
kerana kemahiran ini merupakan kemahiran insaniah yang perlu difahami dan dikuasai 
oleh bakal pendidik khususnya guru kaunseling.  Pengajaran komponen kecerdasan 
emosi perlu diaplikasi ke dalam aktiviti-aktiviti kokurikulum di Institusi Latihan Guru 
kerana mereka adalah bakal pendidik dan pencetus ke arah generasi yang 
berkeperibadian dan kecerdasan emosi yang tinggi apabila tamat latihan dan bertugas di 
sekolah-sekolah di seluruh negara.  Selain itu, usaha menjana kecekapan kecerdasan 
emosi guru kaunseling memerlukan mereka terdedah kepada pengalaman-pengalaman 
kepimpinan dalam aktiviti kemasyarakatan. Kajian ini menyokong cadangan Rorlinda 
(2009) yang mencadangkan supaya guru-guru pelatih kaunseling disyaratkan untuk 
menyertai aktiviti gerak kerja kokurikulum secara individu dan berpasukan yang 
menjurus kepada aktiviti membina ketrampilan peribadi dan aktiviti membina 
kecekapan sosial yang melibatkan integrasi pelbagai kaum. 
Implikasi ketiga menjurus kepada keperluan memperkasa kualiti keperibadian 
profesional tenaga pengajar dari aspek personaliti, kecekapan kepimpinan, serta 
pendekatan pengajaran dan pembelajaran.  Guru kaunseling atau kaunselor sekolah 
merupakan role model utama yang dapat membantu  kecekapan kecerdasan emosi 
remaja sekolah yang dikaji.  Sehubungan dengan itu, kajian ini mencadangkan supaya 
guru-guru kaunseling menggunakan pendekatan humanistik dalam menghasilkan 
perkhidmatan bimbingan dan kaunseling yang berkesan. 
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5.4.4    Cadangan Kajian Terhadap Institusi Persekolahan 
Pihak seterusnya yang mendapat kesan langsung daripada kajian ini ialah warga 
sekolah seperti pihak pentadbir dan guru-guru.  Guru kaunseling merupakan personalia 
yang berada di barisan hadapan sekolah yang berusaha membina kecemerlangan sahsiah 
pelajar.  Mereka bertanggungjawab merancang, menyelaras dan melaksanakan program 
dalam perkhidmatan bimbingan dan kaunseling.  Oleh itu maklum balas dan kerjasama 
daripada pentadbir dan guru-guru terhadap aktiviti bimbingan yang dilaksanakan dapat 
membantu membudayakan kecerdasan emosi (mengutamakan kecekapan peribadi, 
sosial dan kerohanian) dalam persekitaran sekolah.  Sehubungan itu kajian ini 
menyarankan agar (a) pihak pentadbir sekolah membudayakan ciri kepimpinan sekolah 
yang berteraskan kecekapan kecerdasan emosi, (b) pihak sekolah memasukkan elemen 
kecerdasan emosi dalam ceramah motivasi guru dan kakitangan sekolah, ibu bapa dan 
pelajar.   
Hal ini bertujuan sepaya semua pihak yang terbabit mendapat maklumat sebenar 
tentang pengetahuan dan kemahiran kecerdasan emosi, (c) Mengadakan kempen 
berasaskan minggu dan bulan kecerdasan emosi yang diisi dengan aktiviti yang 
menjurus pengiktirafan kepada ketrampilan peribadi dan sasiah yang menggambarkan 
keunggulan kecerdasan emosi.  Semua cadangan yang dinyatakan di atas bertujuan 
untuk memastikan kecekapan kecerdasan emosi dapat diperkasakan supaya menjadi 
budaya warga sekolah selaras dengan saranan Stone (1992) yang menyarankan agar 
pentadbir sekolah membudayakan ciri kecerdasan emosi yang tinggi bagi mewujudkan 
persekitaran sekolah yang kondusif dan pencapaian akademik yang memberangsangkan.  
Keadaan ini juga selaras dengan visi perkhidmatan bimbingan dan kaunseling sekolah 
iaitu untuk melahirkan generasi yang menghayati ciri kemanusiaan.  
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5.5    Cadangan Kajian Lanjutan 
Kajian ini berbentuk kuantitatif yang hanya mampu menerangkan secara makro 
tentang fenomena yang dikaji.  Dapatan dalam kajian ini hanya dapat menjelaskan 
hubungan antara kecerdasan emosi dan gaya asuhan ibu bapa dan pemboleh ubah yang 
meramal kecerdasan emosi.  Penyelidikan lanjut perlu dijalankan dengan mengaitkan 
pengalaman sendiri  remaja mengalami kejayaan, rasa dipunyai (belonging) dan 
dihargai dan bukan hanya tertumpu kepada hubungan kecerdasan emosi dengan 
pencapaian akademik semata-mata.  
Selain itu, kajian juga perlu dilakukan dengan mengaitkan hubungan antara 
kecerdasan emosi dengan penglibatan remaja dalam kegiatan ko-kurikulum di sekolah 
yang menjurus kepada kemahiran tertentu seperti penyelesaian konflik, kawalan kendiri, 
pengurusan tingkah laku, dan keyakinan diri yang mungkin kurang dalam kalangan 
remaja amat membantu dalam mengenal pasti kecerdasan emosi mereka. 
Kajian pada masa hadapan perlu dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif atau 
kajian longitudinal yang melihat keberkesanan aktiviti peningkatan kecerdasan emosi 
dengan menggunakan modul peningkatan kecerdasan emosi dalam semua dimensi 
disamping melihat keberkesanan peggunaan modul tersebut.  Ini akan membantu 
pengkaji memperbaiki dan memurnikan modul tersebut sekali gus membantu penyelidik 
seterusnya memberi tumpuan kepada faktor-faktor yang dapat membantu meningkatkan 
kecerdasan emosi remaja. 
Kajian seterusnya perlu memberi tumpuan kepada peranan ibu bapa dan 
kesannya kepada kecerdasan emosi remaja.  Maklumat ini akan membantu kaunselor 
sekolah  memahami kesan hubungan interpersonal ibu bapa-anak dalam  mencari 
intervensi  terbaik membantu remaja. Dalam hal ini, pengkaji perlu membuat kajian 
dalam kumpulan yang berbeza dari segi etnik dan budaya bagi tujuan membantu 
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kaunselor menyalurkan maklumat kepada remaja sekolah memahami silang budaya, 
prihatin dengan sensitif dengan budaya orang lain dan mengatur program kaunseling 
yang komprehensif.  Selain itu juga kajian yang dibuat perlu melibatkan pentadbir 
sekolah, guru-guru, kakitangan dan masyarakat setempat dalam memberi pengetahuan 
kepada mereka mengenai kesan gaya asuhan ibu bapa terhadap kehidupan remaja di 
sekolah.  Tambahan pula, kajian yang sistematik mengesahkan hubungan antara 
peningkatan penghargaan kendiri dan pencapaian akademik  menjadi petanda keperluan 
memberi fokus kepada penglibatan ibu bapa apabila berurusan dengan remaja dalam 
persekitaran sekolah. 
Akhirnya, kajian selanjutnya perlu memberi fokus kepada peranan pentadbir 
sekolah dalam mengimplementasikan pendidikan keibubapaan, gaya asuhan dan isu-isu 
yang melibatkan ibu bapa.  Hal ini kerana pentadbir-pentadbir di sekolah perlu 
memahami pendidikan keibubapaan dan kesihatan mental yang mungkin boleh dikongsi 
bersama dengan ibu bapa pelajar. 
 
5.6    Penutup 
Dalam membincangkan isu penglibatan ibu bapa dan kesannya sama ada positif 
atau negatif terhadap kecerdasan emosi remaja, beberapa perkara perlu diberi perhatian 
antaranya kemahiran intrapersonal dan kemahiran interpersonal yang menjurus kepada 
penghargaan kendiri, kawalan kendiri, membuat penyesuaian, tanggungjawab sosial dan 
komunikasi. Remaja mendapat kemahiran intrapersonal dan interpersonal berasaskan 
kepada gaya asuhan dan penglibatan ibu bapa sepanjang mendidik dan membesarkan 
mereka.  Oleh yang demikian, jika sekiranya gaya asuhan autoritatif adalah amalan gaya 
asuhan ibu bapa yang baik dan sesuai dalam meningkatkan kemahiran-kemahiran yang 
boleh meningkatkan kecerdasan emosi, maka ibu bapa sepatutnya berusaha sedaya 
upaya mengadaptasi ciri dan gaya asuhan ibu bapa yang diamalkan oleh ibu bapa 
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autoritatif dalam amalan gaya asuhan mereka di samping gaya asuhan autoritarian dan 
permisif yang mungkin bersesuaian dengan peringkat umur remaja.  Kajian ini telah 
membuktikan kepentingan ibu bapa dalam kehidupan individu dan mengembalikan 
martabat keduanya yang sering dilupakan oleh remaja apabila mereka melangkah ke 
alam dewasa.  Selari dengan hadith Rasulullah SAW yang bermaksud “Setiap anak 
yang dilahirkan adalah dalam keadaan suci bersih.  Maka ibu bapa merekalah yang 
berperanan menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi”. Ibu bapa perlu diberi 
penghormatan yang sewajarnya kerana mereka menjadi pengukur kepada kebahagiaan 
dan kejayaan anak-anak pada masa depan.  Adalah diharapkan kajian ini memberi 
sumbangan yang bermakna khususnya dalam memahami kecerdasan emosi dan 
hubungannya dengan gaya asuhan ibu bapa dalam kalangan remaja.    
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 Soal selidik 
Bahagian A: Maklumat Demografi 
Arahan: Bulatkan pada nombor yang berkenaan dengan anda  
Jantina: 1 - Lelaki             2-  Perempuan 
Lokasi sekolah: 1 – Bandar       2 – Luar Bandar 
Zon:  1- Utara       2 – Selatan       3-   Tengah       4- Timur  
 
Bahagian B: Bahagian ini terbahagi kepada 4 jenis soal selidik iaitu soal selidik 
kecerdasan emosi, soal selidik gaya asuhan ibu bapa, soal selidik intrapersonal dan 
interpersonal dan soal selidik penghargaan kendiri. 
i) Soal selidik Kecerdasan Emosi 
Arahan: Sila bulatkan pada angka-angka yang mewakili tahap persetujuan anda 
dengan pernyataan-pernyataan di bawah 
  Skala pengukuran: 
1 = Sangat tidak setuju 
2 = Tidak setuju 
3 = Tidak pasti 
4 = Setuju 
5 = Sangat setuju  
 
 
1. Saya tahu bila untuk menyuarakan mengenai masalah peribadi 
saya kepada orang lain 
1 2 3 4 5 
2. Apabila saya berhadapan dengan halangan, saya mengingati 
kembali waktu silam di mana saya berjaya menghadapi 
halangan yang serupa.  
1 2 3 4 5 
3. Saya menjangkakan yang saya akan berjaya dalam kebanyakan 
perkara yang saya cuba 
1 2 3 4 5 
4. Orang lain mendapati mudah untuk menyuarakan masalah 
mereka kepada saya 
1 2 3 4 5 
5. Saya dapati sukar untuk memahami mesej bukan lisan daripada 
orang lain 
1 2 3 4 5 
6. Sebahagian peristiwa besar yang berlaku dalam hidup saya telah 
menyebabkan saya menilai kembali apa yang penting dan tidak 
penting  
1 2 3 4 5 
7. Apabila suasana fikiran dan perasaan saya berubah, saya dapat 
melihat  kemungkinan-kemungkinan baru 
1 2 3 4 5 
8. Emosi adalah salah satu perkara yang menjadikan hidup saya ini 
bermakna 
1 2 3 4 5 
9. Saya sedar akan perasaan saya ketika saya mengalaminya 1 2 3 4 5 
10. Saya sering menjangkakan perkara yang baik akan berlaku  1 2 3 4 5 
11. Saya suka berkongsi emosi saya dengan orang lain 1 2 3 4 5 
12. Apabila saya mengalami emosi positif, saya tahu bagaimana 
untuk melanjutkan jangka masanya 
1 2 3 4 5 
13. Saya dapat membantu dan menggembirakan  orang lain 1 2 3 4 5 
14. Saya mencari aktiviti- aktiviti  yang boleh menggembirakan 
saya 
1 2 3 4 5 
15. Saya sedar akan mesej bukan lisan yang saya ajukan kepada 
orang lain 
1 2 3 4 5 
16. Saya dapat menyesuaikan diri dengan cara yang boleh diterima 
oleh orang lain.  
1 2 3 4 5 
17. Apabila saya berada dalam suasana fikiran dan perasaan yang 
positif, menyelesaikan masalah adalah mudah untuk saya  
1 2 3 4 5 
18. Dengan melihat ekspresi wajah seseorang, saya mengenal pasti 
emosi yang sedang dialaminya 
1 2 3 4 5 
19. Saya tahu mengapa emosi saya berubah 1 2 3 4 5 
20. Apabila saya berada dalam suasana fikiran dan perasaan yang 
positif, saya akan dapat menghasilkan ide-ide baru 
1 2 3 4 5 
21. Saya dapat mengawal emosi saya 1 2 3 4 5 
22. Saya dapat mengenal pasti emosi saya dengan mudah ketika 
saya mengalaminya 
1 2 3 4 5 
23. Saya memotivasikan diri dengan membayangkan hasil yang 
baik daripada tugasan yang saya laksanakan 
1 2 3 4 5 
24. Saya memuji orang lain apabila mereka telah melakukan 
sesuatu yang baik 
1 2 3 4 5 
25. Saya sedar akan mesej bukan lisan yang diajukan oleh orang 
lain 
1 2 3 4 5 
26. Apabila orang lain menceritakan kepada saya tentang satu 
peristiwa penting dalam hidupnya, saya hampir sepenuhnya 
merasakan seolah-olah saya mengalaminya sendiri 
1 2 3 4 5 
27. Apabila saya merasakan ada perubahan emosi, saya cenderung 
untuk menghasilkan ide-ide baru 
1 2 3 4 5 
28. Apabila saya berhadapan dengan cabaran, saya berputus asa 
kerana saya percaya saya akan gagal 
1 2 3 4 5 
29. Saya tahu apa perasaan yang dialami orang lain dengan hanya 
melihat mereka 
1 2 3 4 5 
30. Saya membantu orang lain supaya mereka berasa lebih baik 
ketika kecewa 
1 2 3 4 5 
31. Saya gunakan suasana fikiran dan perasaan yang baik dalam 
membantu diri sendiri menghadapi halangan 
1 2 3 4 5 
32. Saya boleh mengetahui perasaan orang lain dengan cara 
mendengar nada suara mereka 
1 2 3 4 5 
33. Sukar bagi saya memahami mengapa orang berperasaan seperti 
yang mereka rasai. 
1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ii) Soal selidik Gaya Asuhan Ibu Bapa  
Arahan: Sila bulatkan pada angka-angka yang mewakili tahap persetujuan anda 
dengan pernyataan-pernyataan di bawah mengikut skala pengukuran di bawah: 
                                            1= Sangat tidak setuju 
                                            2= Tidak setuju 
                                            3= Tidak pasti 
                                            4= Setuju 
                                            5= Sangat setuju  
1.   Semasa saya membesar, ibu bapa saya berasa bahawa dalam 
keluarga yang baik anak-anak sepatutnya mempunyai cara sendiri 
seperti mana ibu bapa mereka. 
1 2 3 4 5 
2.   Walaupun anak-anak tidak setuju, ibu bapa saya berasa adalah 
demi kebaikan kami jika kami dipaksa mematuhi apa yang 
difikirkannya betul. 
1 2 3 4 5 
3.    Apabila ibu bapa saya menyuruh saya melakukan sesuatu, ibu  
bapa saya mengharapkan saya melakukannya dengan segera tanpa 
sebarang soalan. 
1 2 3 4 5 
4.    Semasa saya sedang membesar, apabila sesuatu peraturan keluarga 
ditetapkan, ibu bapa saya berbincang dengan anak-anak mengenai 
sebab-sebab peraturan itu diadakan. 
1 2 3 4 5 
5.  Ibu bapa saya sentiasa menggalakkan perbincangan terbuka secara 
bertolak ansur apabila saya berasa peraturan dan kawalan keluarga 
itu tidak munasabah. 
1 2 3 4 5 
6.  Ibu bapa saya sentiasa rasa apa yang anak-anak perlukan ialah  
kebebasan untuk membuat keputusan sendiri dan melakukan apa 
yang mereka hendak lakukan walaupun ia mungkin tidak sama 
seperti kehendak ibu  bapa. 
1 2 3 4 5 
7. Semasa saya membesar, ibu  bapa tidak menggalakkan saya menyoal 
apa-apa keputusan yang mereka telah buat. 
1 2 3 4 5 
8.   Semasa saya sedang membesar, ibu  bapa saya menetukan aktiviti 
dan keputusan mengenai anak-anak dalam keluarga dengan 
memberi sebab-sebab dan melalui displin. 
1 2 3 4 5 
9.   Ibu bapa saya selalu berasa ibu bapa perlu menggunakan lebih 
banyak kuasa mereka supaya anak-anak dapat berkelakuan 
sebagaimana yang sepatutnya. 
1 2 3 4 5 
10. Semasa saya sedang membesar, ibu  bapa saya berasa saya tidak 
perlu mematuhi syarat-syarat dan peraturan tingkah laku hanya 
kerana peraturan itu ditetapkan oleh seseorang yang berkuasa. 
1 2 3 4 5 
11. Semasa saya sedang membesar, saya tahu apa yang ibu bapa saya 
harapkan daripada saya, tetapi saya juga bebas untuk 
membincangkan harapan itu dengan ibu bapa sekiranya saya berasa 
ia tidak munasabah. 
1 2 3 4 5 
12. Ibu bapa saya berasa ibu bapa yang bijak perlu memberitahu anak-
anak mereka sejak awal lagi siapa “ketua” dalam keluarga. 
1 2 3 4 5 
13. Semasa saya sedang membesar, ibu bapa saya jarang memberi  
jangkaan dan panduan cara-cara untuk bertingkah laku. 
1 2 3 4 5 
14. Semasa saya membesar, pada kebanyakan masa apabila membuat 
keputusan keluarga, ibu bapa saya akan mengikut apa yang 
dikehendaki oleh anak-anak dalam keluarga. 
1 2 3 4 5 
15. Semasa anak-anak sedang membesar, ibu bapa saya sentiasa 
memberi petunjuk dan garis panduan dengan menggunakan cara 
yang rasional dan objektif. 
1 2 3 4 5 
16. Semasa saya membesar, ibu bapa saya berasa kecewa jika saya 
cuba tidak  bersetuju dengannya. 
1 2 3 4 5 
17. Ibu bapa saya berasa kebanyakan masalah dalam masyarakat dapat 
diatasi jika ibu bapa tidak menyekat aktiviti, keputusan dan 
kehendak anak-anak semasa mereka sedang membesar. 
1 2 3 4 5 
18. Semasa saya sedang membesar, ibu bapa saya akan memberitahu 
saya tentang tingkah laku yang diharapkan daripada saya. 
Sekiranya tidak dipatuhi, ibu bapa akan menghukum saya. 
1 2 3 4 5 
19. Semasa saya sedang membesar, ibu bapa saya akan menggalakkan 
saya membuat keputusan sendiri dalam kebanyakan hal tanpa 
banyak memberi arahan. 
1 2 3 4 5 
20. Semasa saya sedang membesar ibu bapa saya akan 
mempertimbangkan pendapat anak-anak semasa membuat 
keputusan untuk memenuhi kehendak anak-anak semata-mata. 
1 2 3 4 5 
21. Ibu bapa saya berasa mereka tidak bertanggungjawab untuk 
memberi   arahan dan membimbing tingkah laku saya semasa saya 
sedang membesar. 
1 2 3 4 5 
22. Ibu bapa saya menentukan dengan jelas cara anak-anak harus 
bertingkah laku semasa di rumah, tetapi beliau sedia menyesuaikan 
1 2 3 4 5 
cara tingkah laku itu mengikut keperluan setiap orang anak. 
23. Semasa saya membesar, ibu bapa saya memberi arahan kepada 
saya mengenai cara bertingkah laku dan menjalankan aktiviti dan 
berharap saya mengikut arahan mereka. Namun begitu, ibu bapa 
sentiasa sanggup mendengar pandangan saya dan berbincang 
mengenai arahan itu dengan saya. 
1 2 3 4 5 
24. Semasa saya sedang membesar, ibu bapa saya membenarkan saya 
mempunyai pandangan sendiri ke atas hal-hal keluarga dan 
biasanya ibu / bapa membenarkan saya membuat keputusan sendiri 
atas apa yang hendak saya lakukan. 
1 2 3 4 5 
25. Ibu bapa saya berasa bahawa kebanyakan masalah dalam 
masyarakat dapat diatasi sekiranya semua ibu bapa tegas, dan 
memaksa anak-anak apabila mereka tidak melakukan apa yang 
sepatutnya dilakukan. 
1 2 3 4 5 
26. Semasa saya sedang membesar, ibu bapa saya sentiasa 
memberitahu saya dengan jelas apa yang mereka mahu saya 
lakukan dan bagaimana mereka mengharapkan saya melakukannya. 
1 2 3 4 5 
27. Semasa saya sedang membesar, ibu bapa saya memberi saya tunjuk 
ajar yang jelas tentang bagaimana harus bertingkah laku dan 
menjalankan aktiviti, namun mereka tetap bertimbang rasa apabila 
saya tidak bersetuju dengannya. 
1 2 3 4 5 
28. Semasa saya sedang membesar, ibu bapa saya tidak mengarah 
bagaimana anak-anak dalam keluarga harus bertingkah laku, 
menjalankan aktiviti-aktiviti dan memenuhi keinginan masing-
masing. 
1 2 3 4 5 
29. Dalam keluarga, saya sedar apa yang ibu bapa harapkan daripada 
saya kerana mereka tegas dan memastikan saya memenuhi harapan 
mereka semata-mata untuk menghormati kuasa mereka. 
1 2 3 4 5 
30. Sekiranya ibu bapa saya melakukan sesuatu keputusan yang telah 
menyinggung perasaan saya, mereka sanggup berbincang 
keputusan itu dengan saya dan mengaku jikalau mereka bersalah. 
1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 
 
iii) Soal selidik Kemahiran Intrapersonal dan Interpersonal 
Arahan: Sila bulatkan pada angka-angka yang mewakili tahap persetujuan anda 
dengan pernyataan-pernyataan di bawah mengikut skala pengukuran di bawah 
1= Sangat tidak setuju 
2= Tidak setuju 
3= Tidak pasti 
4= Setuju 
5= Sangat setuju  
 
PENYATAAN 1 2 3 4 5 
1. Saya berasa simpati terhadap orang lain apabila mereka 
mempunyai masalah.  
1 2 3 4 5 
2. Saya sedar ada kalanya saya tidak dapat menolong orang yang 
memerlukan bantuan. 
1 2 3 4 5 
3. Saya berasa tidak selesa apabila melihat orang awam yang 
menderita . 
1 2 3 4 5 
4. Saya dapat merasai dan menyatakan perasaan seseorang 
apabla dia telah tersinggung. 
1 2 3 4 5 
5. Saya berasa tidak selesa apabila melihat seseorang sedang 
mempermainkan orang lain. 
1 2 3 4 5 
6. Saya berasa simpati dengan seseorang yang berasa takut ketika 
berucap di hadapan orang ramai.  
1 2 3 4 5 
7. Saya berasa marah apabila mengetahui seseorang telah 
mengambil kesempatan terhadap golongan yang kurang 
bernasib baik.  
1 2 3 4 5 
8. Apabila seseorang menyakitkan hati saya, saya tabah 
menghadapinya dan berupaya mengawal tingkah laku saya. 
1 2 3 4 5 
9. Apabila saya menyinggung  perasaan seseorang, saya dapat 
menyedarinya dengan serta-merta. 
1 2 3 4 5 
10.  Dalam kebanyakan kes, saya memberikan peluang yang 
kedua kepada orang lain. 
1 2 3 4 5 
11.  Apabila saya melihat seseorang menyiksa binatang, saya 
terasa untuk menghalang perbuatan tersebut.      
1 2 3 4 5 
12.  Saya dapat mengawal perasaan saya ketika menerima 
kritikan. 
1 2 3 4 5 
13.  Ada kalanya saya akan membiarkan dan menunggu sesuatu 
masalah selesai dengan sendirinya. 
1 2 3 4 5 
14.  Adalah terlalu tertekan untuk memberhentikan tabiat buruk 
seseorang seperti terlebih makan, merokok dan menggigit 
kuku. 
1 2 3 4 5 
      
15.  Saya berasa tertekan apabila mempunyai kereta yang 
bermasalah.  
1 2 3 4 5 
16.  Saya bimbang apabila saya diberi harapan dan tanggungjawab 
dalam sesuatu aktiviti kumpulan. 
1 2 3 4 5 
17.  Saya tidak hilang kawalan apabila saya mengalami kekalahan 
dalam suatu perlawanan sukan. 
1 2 3 4 5 
18.  Saya dapat mengawal perasaan saya ketika menghadapi 
kesesakan lalu-lintas.  
1 2 3 4 5 
19.  Kebanyakan orang berasa selesa untuk bercerita  tentang 
perasaan peribadi mereka kepada saya. 
1 2 3 4 5 
20.  Saya dapat berinteraksi dengan orang lain secara positif, tanpa 
ada buruk sangka. 
1 2 3 4 5 
21.  Saya berani menyatakan sesuatu secara berterus terang dalam 
situasi di mana orang lain cuba mengambil kesempatan dari 
saya. 
1 2 3 4 5 
22.  Adalah senang bagi saya untuk meluahkan perasaan kasih 
sayang secara terbuka kepada orang lain. 
1 2 3 4 5 
23.  Saya mengelak dari memikul tanggungjawab seboleh 
mungkin. 
1 2 3 4 5 
24.  Perasaan saya tidak mudah dipengaruhi oleh orang yang 
berada di sekeliling saya.   
1 2 3 4 5 
25.  Saya sedar akan bentuk perasaan saya seperti  mana  yang 
saya miliki. 
1 2 3 4 5 
26.  Apabila saya berasa marah, saya meluahkan perasaan marah 
saya dengan cara yang bersesuaian dengan situasi semasa. 
1 2 3 4 5 
27.  Saya berkemampuan untuk meluahkan perasaan saya tanpa 
menyinggung perasaan orang lain. 
1 2 3 4 5 
28.  Saya faham kenapa orang lain bertindak sebegitu dalam 
situasi tertentu. 
1 2 3 4 5 
29.  Saya bersikap terbuka, positif, dan dapat menunjukkan 
kemesraan terhadap orang lain. 
1 2 3 4 5 
30.  Saya kerap berfikir tentang bagaimana saya boleh 
mengeratkan hubungan saya dengan orang yang tidak rapat 
dengan saya. 
1 2 3 4 5 
31.  Kadang-kala saya berfikir tentang mengapa saya tidak 
menyukai seseorang. 
1 2 3 4 5 
32.  Saya dapat memberi tumpuan, mendengar, memahami, dan 
mengintepretasi apa yang dikatakan oleh orang lain. 
1 2 3 4 5 
33.  Saya berkemungkinan suka bertangguh. 1 2 3 4 5 
34.  Saya  membantu sesiapa sahaja yang memerlukan 
pertolongan saya dalam membuat keputusan. 
1 2 3 4 5 
35.  Saya sanggup berkorban demi kebaikan bersama. 1 2 3 4 5 
36.  Apabila saya terasa risau tentang sesuatu cabaran, saya masih 
boleh bersedia untuk menghadapinya. 
1 2 3 4 5 
37.  Saya boleh meneruskan kerja yang sepatutnya saya lakukan 
walaupun dalam keadaan sedih, bimbang dan tertekan. 
1 2 3 4 5 
38.  Saya mendapati bahawa dugaan dan kekecewaan adalah 
pembelajaran yang baik. 
1 2 3 4 5 
39.  Saya berkemampuan untuk mengekalkan motivasi apabila 
sesuatu yang dirancangkan  tidak berjalan dengan lancar. 
1 2 3 4 5 
40.  Saya sentiasa memastikan diri saya dapat memberi tumpuan 
kepada matlamat saya. 
1 2 3 4 5 
 
 
iv) SOAL SELIDIK PENHARGAAN KENDIRI 
Arahan: Sila bulatkan pada angka-angka yang mewakili tahap persetujuan anda 
dengan pernyataan-pernyataan di bawah mengikut skala pengukuran di bawah: 
4 = Sangat  bersetuju 
3 = Bersetuju 
2 = Tidak setuju 
1 = Sangat tidak bersetuju 
 
1.  Saya merasakan yang saya amat dihargai sebagaimana orang   
     lain. 
4 3 2 1 
2.   Saya merasakan yang saya mempunyai ciri-ciri kebaikan. 4 3 2 1 
3. Pada keseluruhannya saya merasakan yang saya adalah seorang 
yang gagal dalam kehidupan. 
 
4 3 2 1 
3. Saya dapat melakukan tugasan seperti orang lain. 4 3 2 1 
4. Saya merasakan yang saya tidak mempunyai apa-apa yang 
boleh dibanggakan 
4 3 2 1 
5. Saya mempunyai sikap yang positif terhadap diri saya. 4 3 2 1 
6. Pada keseluruhannya saya amat berpuas hati dengan diri saya 4 3 2 1 
7. Ada banyak perkara yang positif tentang diri saya yang patut 
saya banggakan. 
4 3 2 1 
8. Kadang kala saya merasakan diri ini tidak berguna langsung. 4 3 2 1 
9. Saya tidak mempunyai apa-apa dalam hidup ini untuk 
dibanggakan.  
4 3 2 1 
10. Saya bersikap terbuka, positif, dan dapat menunjukkan 
kemesraan terhadap orang lain. 
4 3 2 1 
 






.                                                      Lampiran 5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
